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You are not alone.
There are people here to support, listen,
and help you discover your choices.
Commonly Used Community Organizations
Childcare Opportunities Resource Development Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-834-4378
(Childcare referrals; training, technical assistance for childcare providers)  . . . . . . . . . . . . www.childcareopportunities.org
Community Health and Counseling Services (Adult, child & family services)  . . . . . . . 1-207-667-5357
(Outpatient mental health, case management services, therapy services, medication services) . . . . . . . . www.chcs-me.org
Department of Health and Human Services (Child abuse reporting, access all state programs)  . 1-800-432-7823
Adult Protective Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-624-8404
Downeast Health Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-492-5550
(Family planning program, medical services, WIC services)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.downeasthealth.org
Maine Coast Community Dental Clinic (MaineCare, up to 21 yrs of age. Open Tues .& Thurs.)  . . . 1-207-667-0293
Eastern Area Agency on Aging (Adults caring for related children) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-432-7812
(Adults & seniors with disabilities, referrals & assistance, caregivers)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.eaaa.org
Ellsworth Free Medical Clinic (Uninsured, underinsured, immunizations, medication assistance) 1-207-667-7953
Emmaus Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-667-3962
(Family, individuals, homeless shelter, dry & drug free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.emmaushomelessshelter.org  
Faith in Action (Volunteers-general services for elderly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fia@gwi.net 1 - 2 0 7 - 6 6 4 - 6 0 1 6
H.O.M.E. (Variety of basic needs services)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-469-7961
Hancock County Home Care and H o s p i c e (Medicare, skilled homecare) . . . . . . . . . . . . 1-207-374-5510
Hospice of Hancock County  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-888-266-8035
(Volunteer support, home &  nursing home, including children)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hospiceofhancock.org
Maine Sea Coast Mission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-288-5097
(Pastoral services plus, youth development, Island healthcare services)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.seacoastmission.org
Emergency fuel assistance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-866-207-4010
Neighborcare (Volunteer services for individuals, families, free medical equipment)  . . . . . . . . . 1-207-374-2273
Open Door Recovery Center (Substance abuse treatment, outpatient)  . . . . . . . . . . . . . . . 1-866-783-3271
Penobscot Community Dental Center (All ages, cost-sliding scale fee based)  . . . . . . . . . .1-207-992-2152
Social Service Office Blue Hill Memorial Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-374-3492
Tree of Life (Food pantry, Th. 9am-3pm) Turnstyle (Used clothing, Tu/Th/Sa 10am-3pm)  . . . 1-207-374-2900
Washington Hancock Community Agency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-664-2424
(Transportation, fuel assistance, prescription assistance information plus, small business assistance)
Friendship Cottage (Caregiver Resource Center for adults)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-207-374-5612
Fuel Assistance (8am-to noon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-828-7544
Emergency (Immediate) Crisis Connections
24 hours a day/7 days a week
Child Abuse and/or Neglect (Suspicion of physical, sexual or emotional abuse) . . . . . . . . . . 1-800-452-1999
Downeast Sexual Assault Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-228-2470 
(Absolutely confidential)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.downeasthealth.org
Hancock County Sheriff’s Department (Imminent danger call 9-1-1)  . . . . . . . . . . . . . . 1-207-667-7576
Helpline (Mental health crisis services for youth, adults & family, including hotline & mobile)  . . 1-888-568-1112
Northern New England Poison Central (Confidential hotline)  . . . . . . .www.nnepc.org 1-800-222-1222
Runaway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-786-2929
(National - youth in crisis, parental referral, confidential message service, home-free service)  . . . .www.1800runaway.org
Shaw House Teens Shelter (Safe haven, homeless shelter)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-866-561-7429
The Next Step (Services strictly confidential)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-315-5579
(Domestic violence - verbal, mental, physical - legal advice, shelter)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.nextstepdvproject.org
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Town of Blue Hill
Annual Report
2009-2010
SCHEDULE OF SESSIONS:
Election of Moderator Friday, April 2
9:30 a.m. - Town Hall
Election of Officers Friday, April 2
10:00 a.m. to 8:00 p.m. - Town Hall
TOWN MEETING SATURDAY, APRIL 3
9:00 a.m. to Adjournment - Consolidated School
Mailing Address:
P.O. Box 412
Blue Hill, Maine 04614
(207) 374-2281
Fax: 374-9935
www.bluehillme.govoffice2.com
Office Hours:
M-F: 8am-4pm
ASTBURY, MARK   BEEDE, MAUD
BAKEMAN, JOHN F. SR.  BERRY, KAREN
BANNISTER, ROBERT  BULLARD, BEVERLY
BECTON, HENRY   BURTON, NELLIE
CANDAGE, ARTHUR   CLOUTIER, ARLEEN S.
GODDARD, WILLIAM  FEHRLE, HELEN
GRINDLE, BASIL A.    HOEY, CAROLYN J.
HEMMERLY-BROWN, DANIEL  JOHNSON, RUTH
JULKKA, EDWARD   KACHORSKY, RUTH E
KEEFE KALVIN    MCGRAW, ANNA L.
KENDRICK, EDMUND H.   MCNEIL, CAROLYN J.
LEIGHTON, HUGH    OKELS, GWENDOLA M.
MCGRAW, WAYNE    RIKER, LUCILLE
MCLEAN, ROBERT D.    SHERMAN, FLORENCE
NIMORWICZ, CHARLES  SMITH, MARTHA
TORREY, WILLARD   STERN, ANNE
     STINSON, PHYLLIS
With great sadness, We acknoWledge the passing of eleanor carlisle, 
“selectperson” for the toWn of surry and a key member of the blue hill/surry 
transfer station committee for over six years.  like all those people named 
above, she Will be greatly missed, but not forgotten.
Acknowledging those 
who passed away in 2009
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             LIST OF ELECTED AND APPOINTED TOWN OFFICIALS
 
SELECTMEN, TAX ASSESSORS, & OVERSEERS OF THE POOR       TERM EXPIRES
(3 YEAR ELECTED TERM)
Gray, Duane B       2012
Schatz, James        2010*
Bannister, John-Chairman       2011
SCHOOL BOARD (3 YEAR ELECTED TERM)        
Smallidge, Jonathan              2010*
Keenan, Susan R.       2011
Wootten, John B.       2011
Herrick, Alice        2012
Richardson, John       2012
ROAD COMMISSIONER (2 YEAR ELECTED TERM)
Cousins, David       2010*
PLANNING BOARD (3 YEAR ELECTED TERM)
Charles, Kenneth       2011
d’Entremont, Peter                      2010*
Ensworth, Gary       2010*
Schneider, Edwin       2010*
Stookey, Elizabeth       2011
Turner, Winston       2012
Henderson, Marcia       2012
BOARD OF APPEALS (5 YEAR APPOINTED TERM)
Horton, Richard       2011
Ledien, Lucy        2013
Leach, Vaughn       2013
Carter, Donald       2010*
Gray, Adam        2011
     
MARINE RESOURCE COMMITTEE (APPOINTED) 
Black, Phillip - Chairman       2010*
Anthony, Geoff       2012   
Roberts, John        2012
Marsh, Jay        2010*
Emerton, William       2011
Avery, Richard       2011
Rappaport, Stephen       2011
Danielson, Dave, Jr.       2011
  
BUDGET COMMITTEE (3 YEAR APPOINTED TERM)
Turner, Deborah       2012
Anthony, Geoff       2011
Schacket, Louise       2010*
McClure, Kathleen       2012
Hurvitt, Mark        2011
APPOINTED POSITIONS:
Ann, Stadden      Treasurer / Admin. Assistant
Etta Perkins      Tax Collector, Town Clerk 
Janet Torrey      Deputy: Treasurer, Tax Collector, Town Clerk
Lucy Sisco      Registrar of Voters, 911 Addressing Officer
Dennis Robertson      Fire Chief & C.E.P. Director
Judy Jenkins      Plumbing Inspector, Health Inspector, C E O
Robert H. Carter     Sexton
Dennis Robertson     Harbor Master
Phil Norris      Tree Warden
Bradley Saunders     Animal Control Officer
David Giroux     Constable
Taplin, Mark      Water District Trustee
Peter O’Brien      Water District Trustee
Jason Butler      Water District Trustee
* Indicating term expires and is up for election at the April 2010 Town Elections
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Town Directory
Duane B. Gray      Selectman    374-2281
James Schatz   Selectman     374-2281
John Bannister, Chair  Selectman     374-2281
Ann Stadden   Treasurer, Administrative Assistant  374-2281
Etta Perkins   Tax Collector, Town Clerk   374-2281
Lucy Sisco   Registrar of Voters, 911 Addressing Officer 374-2281
Dennis Robertson  Fire Chief, Harbor Master   374-5561
    C.E.P. Director
Judy Jenkins    Code Enforcement Officer   374-5192
    Health Inspector/Plumbing Inspector
Robert H. Carter   Sexton     374-5276
Phil Norris   Tree Warden    374-2159
Bradley Saunders   Animal Control Officer   667-3275 
                  or  851-1255
David M. Cousins  Road Commissioner   374-5674
David Giroux   Constable    374-2463
___________________________________________________________________________
SNOWPLOWING ROUTES
R. L. Cousins & Sons       374-5125
Old Drug Store Parking Lot High Street Town Park  Town Wharf
Sewer Treatment Plant  Washington St. Fire House  Fire Dams 1 & 2
Odd Fellows Parking Lot Mill Street  Town Hall  Peninsula Skating Rink Parking Lot
Mountain Road Parking Lot Water Street    
Union Street/Hinckley Ridge Rd Kingdom Rd. Range Rd.     Stover Rd. 
Grindleville Road & Webster Rd Western County Rd. Tamworth Farm Rd. Ackley Farm Rd.
Turkey Farm Rd.  Mountain Road    
Michael Cook        667-6405
EP Road   Parker Point Rd. East Blue Hill Rd. Curtis Cove Rd.
Jay Carter Road  York Road  Woods Point Rd. Peters Hill Rd.
South Street/Salt Pond Rd. Falls Bridge Rd. South Blue Hill  Wharf Rd. 
Beech Hill Road/Hinckley Ridge Rd.
__________________________________________________________________________________
Blue Hill Consolidated School      374-2202  
Blue Hill Fair Association       374-3701
Blue Hill Fire Department       374-2261
Blue Hill Hospital        374-2836
Blue Hill Post Office       374-5667
Blue Hill Public Library       374-5515
Blue Hill Sewer Treatment Plant      374-9987
Blue Hill/Surry Transfer Station      374-5458
East Blue Hill Public Library       374-5577
George Stevens Academy       374-2808
Peninsula Ambulance       374-9955
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Selectmen’s Report
 In spite of the poor economy, we accomplished a lot in 2009.  We were able to redo the 
sheathing and shingling of the Town Hall roof.  A windstorm last winter damaged many shingles 
and we had $10,000 worth of interior damage from leakage.  With help from insurance money and 
a very competitive economy, we were able to get a top-notch job for much less than anyone thought 
possible.
 
 We awarded a bid to Glassource to replace all of the Town Hall’s exterior windows with 
low E glass energy efficient windows. This should even out the temperatures in the Town Hall and 
reduce our utility bills winter and summer. We have replaced the Bangor Hydro Standard Offer with 
Glacial Energy as the supplier of our electricity for our Municipal buildings.  This should result in 
a significant savings to our taxpayers hopefully in the 8-12 % range.   Our deep well pump finally 
played out and we replaced it with a new more efficient one. We upgraded our three main computers 
to be able to handle the newer versions of our Municipal software. We get about 3-4 years out of 
each generation of computers. We purchased another Traffic Speed Monitoring sign. These have been 
well received by the citizens and we are constantly asked to place them near their homes.  There is 
evidence that these signs do slow traffic.  We are investigating Grant proposals that are designed to 
help increase broadband connectivity in Blue Hill.
 The biggest project of all was the Sewer extension Project. All of us at the Town Hall have 
devoted hundreds of hours to this project. When this project is completed, 45 additional hookups 
will be added to the system. The South Street extension should be completed by the end of March. 
The Mines road portion will be started in the spring when the State allows us to work in the road. 
The project came in under bid by $600,000 so we are planning to use the unspent money to continue 
up Greens Hill to the pottery place or beyond. This should add another 15 properties to the Town 
owned sewer line.  The Federal Government requires us to use loan funding (that we must payback) 
before we can use the Grant Funds (that we do not have to payback).  This is truly a “use it or lose 
it” scenario.  There is no point in returning Grant Funds when they can be used to further benefit 
the Town.   This infrastructure expansion is important to the Town.  However, we are aware of 
the disruptions created during the construction process.  We do appreciate everyone’s patience and 
understanding as we work towards finishing this project as soon as possible.
 This year we have taken on a line dispute at the South Blue Hill Wharf that has been 
unresolved for over 20 years. For the last 12 months, we have been in ongoing negotiations with our 
neighbors and their attorneys to come to an amiable solution. We hope to have an agreement ready to 
vote on by the 2009 Town Meeting and that this line agreement will be in the best long-term interest 
of all parties.
 We have approached our budget in anticipation of diminished revenues.  We are confident 
that we will continue to provide effective municipal services and still protect our vital operating 
surplus.  
 This year’s warrant has six ordinance articles in it. The State is coming up with a new 
Statewide Building Code that we will be expected to implement. It is time for us to adopt a 
BuildingPermit Ordinance to replace our Notice of Intent to Alter or Construct Buildings Ordinance. 
The State has also mandated new Shoreland Zoning Ordinance changes that we have been diligently 
working on to mitigate the effects on our citizens. Our 911 Addressing Ordinance needs to be updated 
to reflect safety concerns. We are also proposing a Shellfish Ordinance that the Harbor Committee 
has been working on. We will be voting on a Communication Tower Moratorium Ordinance and 
a Wind Turbine Moratorium Ordinance. These should all make for a lively Town Meeting. Please 
attend. Your opinion matters.
 
Thank you for your support. 
Respectfully Submitted,
John R. Bannister  
Duane B. Gray   
James M. Schatz
The Blue Hill Board of Selectmen
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Assessors’ Report
Local Taxable Real Estate     $726,445,300   
Local Taxable Personal Property          4,395,300   
Total Taxable Valuation      $730,840,600 
   
Financial Requirements
   
Educational Appropriation         $3,849,618   
Municipal Appropriation               773,242   
County Tax                     289,543   
Overlay                    64,287   
 Less: State Revenue Sharing                 90,000   
             $4,886,690   
$730,840,600 x 0.006650 Tax for Commitment       $4,860,090   
$3,862,400 x 0.006650  Homestead Reimbursement             25,685   
$137,600 x 0.006650  BETE Reimbursement        915   
             $4,886,690 
Assessors’ Notice
The Assessors of the Town of Blue Hill hereby give notice to all persons liable to taxation in said 
Town, that they will be in session at The Selectmen’s Office-Blue Hill Town Hall in said Town, on 
the 1st of April, at 9:00 A.M. to 4:00 P.M. for the purpose of receiving lists of the polls and estates 
taxable in said town.
All such persons are hereby notified to make and bring to said Assessors true and perfect lists of 
their polls and all their estates, real and personal, not by law exempt from taxation, which they were 
possessed of, or which they held as guardian, executor, administrator, trustee or otherwise on the 
first day of April 2010 and be prepared to make oath to the truth of the same.
When estates of persons deceased have been divided during the past year, or have changed hands 
from any cause, the executor, administrator, or other persons interested, are hereby warned to 
give notice of such change, and in default of such notice will be held under the law to pay the tax 
assessed although such estate has been wholly distributed and paid over. 
Any person who neglects to comply with this notice will be DOOMED to a tax according to 
the laws of the State, and be barred of the right to make application to the Assessors or County 
Commissioners for any abatement of his taxes, unless he offers such lists with his application and 
satisfies them that he was unable to offer it at the time hereby appointed.
Date Posted:  March 19, 2010
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2009 PURPOSES FOR WHICH TAXES AND FEES ASSESSED
2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
ADMINISTRATION
   Salaries 36,000 36,000
   General Government 184,550 184,550
   Town Hall 42,660 42,660
   Audit 7,800 7,800
   Assessing/Mapping 32,200 32,200
   Maintenance Department 30,000 30,000
   Planning Board 7,000 7,000
   Code Enforcement 30,000 30,000
      Total 370,210 340,210 0 0 0 30,000 0 0 0
PROTECTION
   Fire Department 65,000 53,000 12,000
   Forest Fires 2,500 2,500
   Fire Truck Reserve 17,000 17,000
   Civil Emergency Preparedness 216 216
   Animal Control Officer 4,000 4,000
   Streetlights 12,000 12,000
   Constable 3,000 3,000
   Law Enforcement 15,000 15,000
   Hancock County RCC/9-1-1 3,950 3,950
   Workers Compensation Ins. 7,000 7,000
      Total 129,666 81,716 0 3,950 0 32,000 12,000 0 0
MARINE RESOURCES
   Harbor Master Wages & Benefits 12,480 12,035
   Maintenance of Wharfs & Floats 11,555 12,000
      Total 24,035 0 12,000 0 0 0 12,035 0 0
 
HEALTH & SANITATION
   Septic Sludge 13,000 13,000
   Transfer Station 166,788 166,788
   Health Insurance 34,700 34,700
      Total 214,488 214,488 0 0 0 0 0 0 0
HIGHWAYS
   Maintenance 100,000 50,000 50,000
   Snow Removal 296,000 296,000
   Paving 80,000 80,000
2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
      Total 476,000 0 0 376,000 50,000 0 0 0 50,000
911 Program 3,000 3,000
Sidewalks 35,000 35,000
CHARITIES
   General Assistance 5,000 5,000
RECREATION
   Town Park & AA Field 11,500 11,500
   Blue Hill Activities Group 7,000 7,000
18,500 18,500 0 0 0 0 0 0 0
2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
Health and Social Services Agencies
   Peninsula Ambulance 18,060 18,060
   Hancock County Home Care 11,275 11,275
   YMCA 4,000 4,000
   Blue Hill Society For Aid To Children 2,100 2,100
   Eastern Agency on Aging 1,495 1,495
   Down East Transportation 550 550
   WHCA 1,623 1,623
   W.I.C. Program 1,950 1,950
   Blue Hill Historical Society 525 525
   Memorial Day 500 500
   Hospice of Hancock County 500 500
42,578 42,028 0 550 0 0 0 0 0
LIBRARIES
   Blue Hill Public Library 66,000 66,000
   East Blue Hill Library 1,200 1,200
67,200 67,200 0 0 0 0 0 0 0
UNCLASSIFIED
   Ruth Hayes Field 1,100 1,100
   Cemeteries 15,000 15,000
   Cemetery Capital Improvement 10,000 10,000
   Maintenance & Planting of Street Trees 3,000 3,000
   Town Hall Improvement Reserve 30,000 30,000
   Dodge Fountain 7,000 7,000
   Unanticipated Expenses 15,000 15,000
      Total 81,100 4,100 0 0 0 77,000 0 0 0
DEBT & INTEREST
   Tax Anticipation Note 7,500 7,500
   USDA #1 25,290 25,290
   USDA #2 6,868 6,868
   USDA #3 3,995 3,995
   Union Street Sewer 18,873 18,873
      Total 62,526 0 0 0 0 62,526 0 0 0
WASTE WATER TREATMENT PLANT 182,100 182,100
Unde ignated 
Fu s
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2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
OVERDRAFTS/SHORTFALLS 103,045 20,484 82,561
SUBTOTAL 1,814,448 773,242 12,000 418,500 50,000 222,010 24,035 182,100 132,561
COUNTY TAX 289,543 289,543
EDUCATION   2009-2010 3,849,618 3,849,618
SCHOOL CAPITAL IMPROVEMENT 
SCHOOL DEPARTMENT RESERVE
SUBTOTAL 4,139,161 4,139,161 0 0 0 0 0 0 0
         GRAND TOTAL $5,953,609 $4,912,403 $12,000 $418,500 $50,000 $222,010 $24,035 $182,100 $132,561
SpOffOrd HOuSE
2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
Health and Social Services Agencies
   Peninsula Ambulance 18,060 18,060
   Hancock County Home Care 11,275 11,275
   YMCA 4,000 4,000
   Blue Hill Society For Aid To Children 2,100 2,100
   Eastern Agency on Aging 1,495 1,495
   Down East Transportation 550 550
   WHCA 1,623 1,623
   W.I.C. Program 1,950 1,950
   Blue Hill Historical Society 525 525
   Memorial Day 500 500
   Hospice of Hancock County 500 500
42,578 42,028 0 550 0 0 0 0 0
LIBRARIES
   Blue Hill Public Library 66,000 66,000
   East Blue Hill Library 1,200 1,200
67,200 67,200 0 0 0 0 0 0 0
UNCLASSIFIED
   Ruth Hayes Field 1,100 1,100
   Cemeteries 15,000 15,000
   Cemetery Capital Improvement 10,000 10,000
   Maintenance & Planting of Street Trees 3,000 3,000
   Town Hall Improvement Reserve 30,000 30,000
   Dodge Fountain 7,000 7,000
   Unanticipated Expenses 15,000 15,000
      Total 81,100 4,100 0 0 0 77,000 0 0 0
DEBT & INTEREST
   Tax Anticipation Note 7,500 7,500
   USDA #1 25,290 25,290
   USDA #2 6,868 6,868
   USDA #3 3,995 3,995
   Union Street Sewer 18,873 18,873
      Total 62,526 0 0 0 0 62,526 0 0 0
WASTE WATER TREATMENT PLANT 182,100 182,100
2009 Purposes For Which Taxes and Fees Were Assessed
Appropriations Real Estate
Boat 
Excise Auto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Revenues
Sewer 
Revenue
Reserve 
Accounts
ADMINISTRATION
   Salaries 36,000 36,000
   Gen ral Government 184 55 184,550
   Town Hall 42,660 42,660
   Audit 7,800 7,800
   Assessing/Mapping 32,200 32,200
   Maintenance Department 30,000 30,000
   Planning Board 7,000 7,000
   Code Enforcement 30,0 30,000
      Total 370,210 340,210 0 0 0 30,000 0 0 0
PROTECTION
   Fire Department 65 000 53,000 12,000
   Forest Fires 2,500 2,500
   Fire Truck Reserve 17,000 17,000
   Civil Emergency Preparedness 216 216
   Animal Control Officer 4,000 4,000
   Streetlights 12,000 12,000
   Constable 3,000 3,000
   Law Enforcement 15,000 15,000
   Hancock County RCC/9-1-1 3,950 3,950
   Workers Compensation Ins. 7,000 7,000
      Total 129,666 81,716 0 3,950 0 32,000 12,000 0 0
MARINE RESOURCES
   Harbor Master Wages & Benefits 12,480 12,035
   Maintenance of Wharfs & Floats 11,555 12,000
      Total 24,035 0 12,000 0 0 0 12,035 0 0
 
HEALTH & SANITATION
   Septic Sludge 13,000 13,000
   Transfer Station 166,788 166,788
   Health Insurance 34,700 34,700
      Total 214,488 214,488 0 0 0 0 0 0 0
HIGHWAYS
   Maintenance 100,000 50,000 50,000
   Snow Removal 296,000 296,000
   Paving 80,000 80,000
2 09 Purposes Fo d Fees Were As es ed
A propriations eal 
t 
i uto Excise URIP
Undesignate
d Funds
Fee 
Rev nues
Sew r 
Revenue
Reserv  
Accounts
ADM NISTRATION
   Salaries 36,000 ,
   G neral Government 184,550 1 ,
   Town Hall 42,660 ,
   Audit 7,800 ,
   A essing/Mapping 32,200 ,
   Mai te ance Department 30,000 30, 00
   Pla ning Board 7,000 ,
   Code Enforcement 30,000 ,
     Total 370,210 3 , 0 0 30, 00 0 0 0
PROTECTION
Fire Department 65,000 , 12,00
   Forest Fires 2,500 ,
   Fire Truck Reserve 17,000 17,000
   Civil Emergency Preparedness 216
   Animal Control Officer 4,000 ,
   Streetlights 12,000 ,
   Constable 3,000 ,
   Law Enforcement 15,000 15,000
   Hancock County RCC/9 -1 3,950 3,950
   Workers Compensation Ins. 7,000 ,
     Total 129,666 , 3,950 0 32,000 12,00 0 0
MARINE RESOURCES
   Harbor Master Wages & Benefits 12,480 12,035
   Mai te ance of Wharfs & Floats 1,555
     Total 24,035 0 0 0 12,035 0 0
 
HEALTH & SANITATION
   Septic Sludge 13,000 ,
   Transfer Station 1 6,788 1 ,
   Health Insurance 34,700 ,
     Total 214,488 2 , 0 0 0 0 0 0
HIGHWAYS
   Mai te ance 1 0,000 50,0 50,0 0
   Snow Removal 296,000 296,0
   Paving 80,000 80,0
ndes nated 
Fun
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GENERAL GOVERNMENT
Administration
   Selectman-James M. Schatz 10,524.00
   Selectman-John R. Bannister 12,540.00
   Selectman-Duane B. Gray 9,480.00
   Fica/Medicare 2,489.58
Total 35,033.58 Appropriated 36,000.00
Balance to Surplus 966.42
Operations
   Office Wages 106,173.32
   Registrar 1,875.00
   911 Addressing Officer 836.25
   Ballot Clerk 2,757.50
   Fica/Medicare 8,187.81
   Unemployment Insurance (Dividend received $3,393.00) (2,103.00)
   Legal 16,150.91
   Web Site Development 444.00
   Maine Municipal Assoc. Dues 3,830.00
   Hancock County Planning Com. Dues 1,150.00
   Trio Software Fees 5,955.93
   Payroll Processing fees 1,568.60
   Telephone 1,699.06
   Supplies-Office 2,557.82
   Supplies-Kitchen 285.58
   Miscellaneous 2,052.43
   Workshops/Training 335.00
   Registry of Deeds 2,310.77
   Computer Support 300.00
   Municipal Insurance 4,866.00
   Printing of Town Report 3,296.43
   Elections 140.31
   Advertising 1,239.82
   Postage 4,243.81
   Mileage 357.19
   Equipment Purchases 2,447.50
   Leased Equipment 1,374.99
Total 174,333.03 Appropriated 184,550.00
Balance to Surplus 10,216.97
UNCLASSIFIED
Assessing 32,200.00 Appropriated 32,200.00
Planting/Maintenance of Street Trees 3,321.28 Appropriated 3,000.00
Deficit to Surplus (321.28)
General Assistance
   Rent 451.50
   First Baptist Church of Blue Hill Benevolent Fund 1,000.00
   Dolly Fisher Fund 1,000.00
   Wardwell Oil, LLc 2,548.50
Total 5,000.00 Appropriated 5,000.00
Ruth Hayes Field 1,000.00 Appropriated 1,100.00
Balance to Surplus 100.00
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Municipal Audit 8,080.50 Appropriated 7,800.00
Deficit to Surplus (280.50)
Unanticipated Expenses
   Maine Coalition 5,000.00
   Fire Department roof repair 1,900.00
Total 6,900.00 Appropriated 15,000.00
Balance to Surplus 8,100.00
Dodge Fountain 210.12
Balance to Reserve 6,789.88
Total 7,000.00 Appropriated 7,000.00
County Tax 289,542.95 Appropriated 289,543.00
Balance to Surplus 0.05
Abatements 8,490.95 Appropriated 0.00
Deficit to Surplus (8,490.95)
Overlay 0.00 Appropriated 64,286.99
Balance to Surplus 64,286.99
DEBT AND INTEREST
   Tax Anticipation Note 0.00 7,500.00
   USDA #1 25,290.00 25,290.00
   USDA #2 6,868.00 6,868.00
   USDA #3 3,995.00 3,995.00
   Union Street Sewer Extension 18,181.76 18,873.00
Total 54,334.76 Appropriated 62,526.00
Balance to Surplus 8,191.24
EDUCATION EXPENSE
   School Department General Expenses 4,718,485.43 Appropriated 3,849,618.00
Lunch Receipts 36,421.33
School Receipts 804,902.04
4,690,941.37
Deficit to Reserve (27,544.06)
Town Hall Improvement Reserve 30,000.00 Appropriated 30,000.00
TOWN HALL
   Heating Fuel 7,469.16
   Electricity 3,134.77
   Town Sewer 518.40
   Building Maintenance 695.12
   Plumbing 1,650.65
   Electrical 626.08
   Snow Removal 433.13
   Lawn Mowing 3,366.10
   Weekly Cleaning 8,974.55
   Hall Set-up 25.00
   Furnace Repairs 2,369.94
   Elevator 2,269.48
   Alarm System 456.00
   Janitorial Supplies 479.95
   Rubbish Removal 260.00
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   Miscellaneous 226.00
   Municipal Insurance 5,642.50
   Advertising 320.51
Total 38,917.34 Appropriation 42,660.00
Balance to Surplus 3,742.66
MAINTENANCE
   Advertising 699.16
   Balance to Reserve 29,300.84
Total 30,000.00 Appropriation 30,000.00
RECREATION
Blue Hill Activity Group 7,000.00 Appropriated 7,000.00
Parks and Athletic Field
   Wages & Benefits 216.75
   Electricity 509.00
   Town Sewer 230.40
   Plumbing 463.05
   Lawn Mowing 7,448.50
   Rubbish Removal 200.00
   Miscellaneous 97.06
   Municipal Insurance 280.50
   Vehicle Use 20.00
   Leased Equipment 550.00
Total 10,015.26 Appropriated 11,500.00
Balance to Surplus 1,484.74
PROTECTION
Forest Fires 0.00 Appropriated 2,500.00
Balance to Surplus 2,500.00
Fire Truck Reserve 17,000.00 Appropriated 17,000.00
Civil Emergency Preparedness
   Civil Emergency Preparedness 200.00
   Fica/Medicare 15.30
Total 215.30 Appropriated 216.00
Balance to Surplus 0.70
Workmen's Compensation Insurance 1,931.20 Appropriated 7,000.00
Balance to Surplus 5,068.80
Hancock County E-911 Dispatch 3,942.12 Appropriated 3,950.00
Balance to Surplus 7.88
Constable 1,950.02 Appropriated 3,000.00
Balance to Surplus 1,049.98
Fire Department Operations
   Firefighters wages 7,485.72
   Fire Chief-Dennis Robertson 3,700.00
   Assistant Fire Chief Salary 1,000.00
   Fica/Medicare 932.25
Town Hall (conT’d)
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   Fire Department Dues 83.00
   LP Gas 299.05
   Heating Fuel 4,438.37
   Telephone 1,097.27
   Internet Service 438.62
   Electricity 4,325.82
   Town Sewer 537.60
Fire Department Operations (cont'd)
   Building Maintenance 5,218.70
   Plumbing Maintenance 2,347.28
   Electrical Maintenance 703.46
   Vehicle Maintenance 5,992.27
   General Equipment Maintenance 2,235.91
   Weekly Cleaning 2,479.00
   Radio & Dispatch 955.16
   Furnace Repairs 80.00
   Turn-out Gear 2,562.87
   Gas & oil 1,550.70
   Office Supplies 0.00
   Janitorial Supplies 609.50
   Trash Removal 265.00
   Miscellaneous 152.17
   Training 445.00
   Health/Physicals 554.10
   Municipal Liability Insurance 5,461.50
   Auto Insurance 5,032.00
   Advertising 69.92 Appropriated from Taxation 53,000.00
   Equipment Purchase 3,866.46 Appropriated from revenues 12,000.00
Total 64,918.70 Appropriated 65,000.00
Receipts 12,000.00
Balance to Surplus 81.30
Law Enforcement
   Gas & Oil 36.00
   Miscellaneous 766.79
   Vehicle Insurance 607.00
   Equipment Purchase 2,500.00
Total 3,909.79 Appropriated 15,000.00
Balance to Surplus 11,090.21
ANIMAL CONTROL OFFICER
   Salaries 2,850.00
   Fica/Medicare 218.03
   Miscellaneous Expenses (Strays) 187.00
Total 3,255.03 Appropriated 4,000.00
Balance to Surplus 744.97
Streetlights 9,985.40 Appropriated 12,000.00
Balance to Surplus 2,014.60
HEALTH & SANITATION
Waste Water Treatment Plant
   Contract Operations 81,600.00 79,800.00
   Outside Consulting 6,236.00 3,000.00
   L P Gas 156.88 160.00
   Heating Fuel 2,118.25 4,000.00
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   Fire Department Dues 83.00
   LP Gas 299.05
   Heating Fuel 4,438.37
   Telephone 1,097.27
   Internet Service 438.62
   Electricity 4,325.82
   Town Sewer 537.60
Fire Department Operations (cont'd)
   Building Maintenance 5,218.70
   Plumbing Maintenance 2,347.28
   Electrical Maintenance 703.46
   Vehicle Maintenance 5,992.27
   General Equipment Maintenance 2,235.91
   Weekly Cleaning 2,479.00
   Radio & Dispatch 955.16
   Furnace Repairs 80.00
   Turn-out Gear 2,562.87
   Gas & oil 1,550.70
   Office Supplies 0.00
   Janitorial Supplies 609.50
   Trash Removal 265.00
   Miscellaneous 152.17
   Training 445.00
   Health/Physicals 554.10
   Municipal Liability Insurance 5,461.50
   Auto Insurance 5,032.00
   Advertising 69.92 Appropriated from Taxation 53,000.00
   Equipment Purchase 3,866.46 Appropriated from revenues 12,000.00
Total 64,918.70 Appropriated 65,000.00
Receipts 12,000.00
Balance to Surplus 81.30
Law Enforcement
   Gas & Oil 36.00
   Miscellaneous 766.79
   Vehicle Insurance 607.00
   Equipment Purchase 2,500.00
Total 3,909.79 Appropriated 15,000.00
Balance to Surplus 11,090.21
ANIMAL CONTROL OFFICER
   Salaries 2,850.00
   Fica/Medicare 218.03
   Miscellaneous Expenses (Strays) 187.00
Total 3,255.03 Appropriated 4,000.00
Balance to Surplus 744.97
Streetlights 9,985.40 Appropriated 12,000.00
Balance to Surplus 2,014.60
HEALTH & SANITATION
Waste Water Treatm nt Plant
   Contract Operations 81,60 .00 79,80 .00
   Outside Consulting 6,236.00 3,000.00
   L P Gas 156.88 160.00
   Heating Fuel 2,118.25 4,00 .00
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   Fire Department Dues 83.00
   LP Gas 299. 5
   Heating Fuel 4,438.37
   Telephone 1,097.2
   Internet Service 438.62
   Electricity 4,325.8
   Town Sewer 537.60
Fire Department Operations (cont'd)
   Building Maintenance 5,218.70
   Pl mbing Maintenance 2,347.28
   E ectrical 703.46
   Vehicle Maintena ce 5,992.27
   G neral Equipme t Maintenance 2,235.91
   W ekly Cleaning ,479.00
   Radio & Dispatch 955.16
   Furnace Repairs 80.00
   T -out Gear 2,562.87
   Gas & oil 1, 50.70
   Office Supplies .0
   Jan torial Supplies 609.5
   Trash Removal 265.0
   Miscellane us 152.17
   Training 445.00
   Health/Physicals 554.1
   Municipal L ability Insurance 5,461.5
   Auto Insurance ,032.0
   dverti ing 69.92 Appropriated from Taxation 53,000.00
   Equipme t Purchase 3,8 6.46   revenues 12, .
Total 64,918.70 65, .
Receipts 12, .
Balance to Surplus 81.3
Law Enforcement
   Gas & Oil 36.00
   Mi cellaneous 76 .79
   Vehicle I surance 607.00
   Equ pme t Purchase 2,5 0.
Total 3,9 9.79 Appropriated 15,000.00
Balance to Surplus 1, 9 .21
ANIMAL CONTROL OFFICER
   Salaries 2,850.00
Fic /Medicare 218 3
Miscellaneous Expenses (Strays) 187 0
Total 3,255 3 Appropriated 4,000.00
Balance to Surplus 744 97
Streetlights 9,985.40 Appropriated 12,000. 0
Balance to Surplus 14 6
HEALTH & SANITATION
Waste Water Treatment Plant
   Contract Operations 81,600.00 79,800.00
Outside Consul ng 6 236 3 0
L P Gas 15 88 16
Heating Fuel 2, 18 25 4,00
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   Telephone 538.55 550.00
   Electricity 20,632.48 25,000.00
   Town Sewer 192.00 300.00
   Maintenance Contractors 3,438.35 4,000.00
   Office Equipment 4,114.78 4,000.00
   General Equipment 2,111.20 2,500.00
   Snow Removal 0.00 700.00
   Gas & oil 495.58 250.00
   Office Supplies 152.68 190.00
Waste Water Treatment Plant (cont'd)
   T P Supplies 4,301.66 4,500.00
   Rubbish Removal 250.00 300.00
   Sludge Dumping 9,420.00 17,500.00
   Landspread License Fee 1,602.55 1,350.00
   Miscellaneous 120.00 100.00
   Registry of Deeds 247.00 0.00
   Insurance 6,584.50 6,500.00
   Postage 665.76 1,000.00
   Equipment Purchases 424.00 1,500.00
   Lab Analysis 10,634.45 11,900.00
   Chemical Removal & Cleaning 11,762.65 13,000.00
Total 167,799.32 Appropriated 182,100.00
Additional Revenues 7,372.32
Balance to WWTP  Surplus 21,673.00
Septic Tank Sludge Removal 12,066.00 Appropriated 13,000.00
Balance to Surplus 934.00
Transfer Station 166,788.00 Appropriated 166,788.00
Health Insurance
   Health Insur.-Selectmen,Office Staff & Road Comm. 24,324.12
   Fica/Medicare 163.44
Total 24,487.56 Appropriated 34,700.00
Balance to Surplus 10,212.44
MARINE RESOURCES
Harbor Master Wages & Benefits
   Salaries 10,281.57
   Fica/Medicare 846.22
   Administrative Services 780.31
   Workers Compensation 297.86
    State Unemployment 274.00
Subtotal 12,479.96 Appropriated from revenues/boat excise 12,480.00
Balance to Reserve 0.04
Routine Maintenance & Repair
   Internet Service 89.85
   Electricity 156.97
   Docks & Floats Maintenance 6,552.74
   Miscellaneous Maintenance 0.00
   Wharf Building 0.00
   Gas & Oil 84.24
   Office Supplies 0.00
   Rubbish Removal 0.00
   Miscellaneous Operations 712.50
   Workshops 125.00
   Municipal Liability 1,750.50
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   Telephone 538.55 550.00
   Electricity 20,632.48 25,000.00
   Town Sewer 192.00 300.00
   M intenance Contractors 3,438.35 4,000.00
   Office Equipment 4,114.78 4,000.00
   General Equipment 2,111.20 2,500.00
   S ow Removal 0.00 700.00
   Gas & oil 495.58 250.00
   Office Supplies 152.68 190.00
Waste Water Treatment Plant (cont'd)
   T P Supplies 4,301.66 4,500.00
   Rubbish Removal 250.00 300.00
   Sludge Dumping 9,420.00 17,500.00
   Landspread License Fee 1,602.55 1,350.00
   Miscellaneous 120.00 100.00
   Registry of Deeds 247.00 0.00
   Insurance 6,584.50 6,500.00
   Postage 665.76 1,000.00
   Equipment Purchases 424.00 1,500.00
   Lab Analysis 10,634.45 11,900.00
   Chemical Removal & Cleaning 11,762.65 13,000.00
Total 167,799.32 Appropriated 182,100.00
Additional Revenues 7,372.32
Balance to WWTP  Surplus 21,673.00
Septic Tank Sludge Removal 12,066.00 Appropriated 13,000.00
Balance to Surplus 934.00
Transfer Station 166,788.00 Appropriated 166,788.00
Health In uranc
   Health Insur.-Selectmen,Office Staff & Road Comm. 24,324.12
   Fica/Medicare 163.44
Total 24,487.56 Appropriated 34,700.00
Balance to Surplus 10,212.44
MARINE RESOURCES
Harbor Master Wages & Benefits
   Salaries 10,281.57
   Fica/Medicare 846.22
   Administrative Services 780.31
   Workers Compensation 297.86
    State Unemployment 274.00
Subtotal 12,479.96 Appropriated from revenues/boat excise 12,480.00
Balance to Reserve 0.04
Routine Maintenance & Repair
   Internet Service 89.85
   Electricity 156.97
   Docks & Floats Maintenance 6,552.74
   Miscellaneous Maintenance 0.00
   Wharf Building 0.00
   Gas & Oil 84.24
   Office Supplies 0.00
   Rubbish Removal 0.00
   Miscellaneous Operations 712.50
   Workshops 125.00
   Municipal Liability 1,750.50
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   Telephone 538.55 550.00
   Electricity 20,6 2.48 25,00 .
   Town Sewer 19 .00 3 .
   Maintenance Contractors 3,438.35 4,0 .
   Office Equipment 4,114.78 , .
   General Equipment 2, 1.20 2,5 .
   Snow Removal 0.0 7 .
   Gas & oil 495.58 25 .
   Office Supplies 152.6 19 .
Waste Water Treatment Plant (cont'd)
   T P Supplies 4,301.66 4,500.00
   Rubbish R moval 250.00 3 .
   Sl dge Dumping 9,42 . 17,5 .
   Landspread License Fee 1,602.55 1,35 .
   Miscellaneous 120.00 10 .
   Registry of Deeds 247. .
   Insurance 6,584.5 6,50 .
   Postage 665.76 1,0 .
   Equipment Purchases 424.00 ,5 .
   Lab Analysis 10,63 .45 1 ,9 .
   Chemic l Removal & Cleaning 1,762.6 3,0 .
Total 167, 99.32 Appropriated 182,1 .
dditional Revenues 7,372.32
Balance to WWTP  Surplus 21,6 3.0
Septic Tank Sludge Removal 12,066.00 Appropriated 13,000.00
Balance to Surplus 934.
Transfer Station 166,788.00 Appropriated 166,788.00
Health Insurance
   Health Insur.-Selectmen,Office Staff & Road Comm. 24,324.12
   Fic /Medicare 163.44
Total 24,487.56 Appropriated 34,700.00
Balance to Surplus 10,212.44
MARINE RESOURCES
Harbor Master Wages & Benefits
   Salaries 10,281.57
   Fic /Medicare 846.22
   Administrativ  Services 780.31
   Worker  Compensation 297.86
    State Unemployment 74.00
Subtotal 12,4 9.96 Appropriated from revenues/boat excise 12,480.00
Balance to Reserve . 4
Routine Maintenance & Repair
   Intern t Service 89.85
   Electricity 156.97
   Docks & Floats Maintenance 6,5 2.74
   Miscellaneous Maintenance 0.00
   Wharf Building .
   Gas & Oil 84.24
   Office Supplies 0.00
   Rubbish Removal .
   Miscellaneous Operations 712.5
   Workshops 125.0
   Municipal Liability 1,750.5
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   Mooring Stickers 357.00
   Advertising 0.00
   Postage 99.80
   Leased equipment 600.00
Subtotal 10,528.60 Appropriated from revenues/boat excixe 11,555.00
Balance to Reserve 1,026.40
Appropriated-Boat Excise 12,000.00
Appropriated-Revenues 12,035.00
Total 23,008.56 Total Appropriated 24,035.00
Receipts 25,734.46
Net Balance to Reserve 2,725.90
HIGHWAYS & BRIDGES
   General Road Maintenance 90,854.17 100,000.00
   Municipal Insurance 2,586.50
   Miscellaneous 200.00
   Advertising 320.51
   Snow Removal 305,176.14 296,000.00
   Paving 30,000.00 80,000.00
Total 429,137.32 Appropriated 476,000.00
Balance to Reserve 46,862.68
911 Program 2,142.70 Appropriated 3,000.00
Balance to Road Reserve 857.30
Construction & Maintenance of Sidewalks
   Construction $ Maintenance of Sidewalks 0.00 Appropriated 35,000.00
Balance to Reserve 35,000.00
HEALTH AND SOCIAL SERVICES
   Hancock County Home Care 11,275.00 11,275.00
   YMCA 4,000.00 4,000.00
   Blue Hill Society for Aid to Children 2,100.00 2,100.00
   Eastern Area Agency on Aging 1,495.00 1,495.00
   Downeast Transportation 550.00 550.00
   Washington/Hancock County Agency 1,623.00 1,623.00
   Blue Hill Historical Society 525.00 525.00
   Blue Hill Peninsula Ambulance 18,060.00 18,060.00
   W.I.C. Program 1,950.00 1,950.00
   Hospice of Hancock county 500.00 500.00
Total 42,078.00 Appropriated 42,078.00
LIBRARIES
   Blue Hill Public Library 66,000.00 66,000.00
   East Blue Hill Library 1,200.00 1,200.00
Total 67,200.00 Appropriated 67,200.00
Memorial Day 500.00 Appropriated 500.00
PLANNING BOARD
   Secretarial Expense 988.00 2,593.00
   Fica/Medicare 75.54 199.00
   Miscellaneous 27.82 50.00
   Shoreland Zoning Ordinance 6,048.88 3,500.00
RouTine MainTenance & RepaiR (conT’d)
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   Advertising 326.40 658.00
Total 7,466.64 Appropriated 7,000.00
Deficit to Surplus (466.64)
CEO/PLUMBING INSPECTOR
   Salaries 30,713.75
   Fica/Medicare 2,349.61
   Telephone 492.54
   Supplies 387.93
   Miscellaneous 19.99
   Computer Support 75.00
   Workshops 165.00
   Postage 220.77
Total 34,424.59 Appropriated 30,000.00
Deficit to Surplus (4,424.59)
CEMETERIES
Cemetery Operations
   Salaries 16,285.50
   Fica/Medicare 1,245.91
   Gas & Oil 0.00
   Miscellaneous 69.41
   Compensation for Truck & Mower 4,595.50
Total 22,196.32 Appropriated 15,000.00
Receipts 3,000.00
Deficit to Surplus (4,196.32)
Cemetery Capital Improvement
   Salaries 7,278.00
   Fica/Medicare 556.32
   Miscellaneous 127.00
   Compensation for Truck & Mower 1,810.00
Total 9,771.32 Appropriated 10,000.00
Receipts 2,356.83
Balance to Surplus 2,585.51
Grand Total-Expenditures 6,575,828.97 Grand Total-Appropriations 5,914,850.99
Local Road Assistance
   Receipts 48,572.00
   Fema Receipts 19,087.11             
   From URIP (50,000.00)
   Ending Balance 12/31/09 17,659.11 Balance to Reserve 17,659.11
Auto Excise Tax
   To Downeast Transportation 550.00
   To 911 Program 3,000.00
   To Sidewalks 35,000.00
   To Hancock County RCC/911 3,950.00
   To Fire Truck Reserve 0.00
   To Highways & Bridges 376,000.00
Total 418,500.00 Receipts 457,543.35
Balance to Surplus 39,043.35
Boat Excise Tax
   To Marine Resources 12,000.00 Receipts 11,259.46
Deficit to MR  Reserve (740.54)
Mooring & Dinghy Fees
   To Marine Resources-Mooring Fees 9,835.00 11,475.00
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   Mooring Stickers 357.00
   Advertising 0.00
   Postage 99.80
   Leased equipment 600.00
Subtotal 10,528.60 Appropriated from revenues/boat excixe 11,555.00
Balance to Reserve 1,026.40
Appropriated-Boat Excise 12,000.00
Appropriated-Revenues 12,035.00
Total 23,008.56 Total Appropriated 24,035.00
Receipts 25,734.46
Net Balance to Reserve 2,725.90
HIGHWAYS & BRIDGES
   General Road Maintenance 90,854.17 100,000.00
   Municipal Insurance 2,586.50
   Miscellaneous 200.00
   Advertising 320.51
   Snow Removal 305,176.14 296,000.00
   Paving 30,000.00 80,000.00
Total 429,137.32 Appropriated 476,000.00
Balance to Reserve 46,862.68
911 Program 2,142.70 Appropriated 3,000.00
Balance to Road Reserve 857.30
Construction & Maintenance of Sidewalks
   Construction $ Maintenance of Sidewalks 0.00 Appropriated 35,000.00
Balance to Reserve 35,000.00
HEALTH AND SOCIAL SERVICES
   Hancock County Home Care 11,275.00 11,275.00
   YMCA 4,000.00 4,000.00
   Blue Hill Society for Aid to Children 2,100.00 2,100.00
   Eastern Area Agency on Aging 1,495.00 1,495.00
   Downeast Transportation 550.00 550.00
   Washington/Hancock County Agency 1,623.00 1,623.00
   Blue Hill Historical Society 525.00 525.00
   Blue Hill Peninsula Ambulance 18,060.00 18,060.00
   W.I.C. Program 1,950.00 1,950.00
   Hospice of Hancock county 500.00 500.00
Total 42,078.00 Appropriated 42,078.00
LIBRARIES
   Blue Hill Public Library 66,000.00 66,000.00
   East Blue Hill Library 1,200.00 1,200.00
Total 67,200.00 Appropriated 67,200.00
Memorial Day 500.00 Appropriated 500.00
PLANNING BOARD
   Secretarial Expense 988.00 2,593.00
   Fica/Medicare 75.54 199.00
   Miscellaneous 27.82 50.00
   Shoreland Zoning Ordinance 6,048.88 3,500.00
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   To Marine Resources-Dinghy Fees 2,200.00 3,000.00
Total 12,035.00 Receipts 14,475.00
Balance to MR Reserve 2,440.00
State Revenue Sharing
   Balance 01/01/09 70,027.00
   Receipts 83,791.19
   To General Operations (90,000.00)
   Balance 12/31/09 63,818.19 Deficit to Reserve (6,208.81)
SELECTMEN'S REPORT-DECEMBER 31, 2009
(Pre-audit)
   Advertising 326.40 658.00
Total 7,466.64 Appropriated 7,000.00
Deficit to Surplus (466.64)
CEO/PLUMBING INSPECTOR
   Salaries 30,713.75
   Fica/Medicare 2,349.61
   Telephone 492.54
   Supplies 387.93
   Miscellaneous 19.99
   Computer Support 75.00
   Workshops 165.00
   Postage 220.77
Total 34,424.59 Appropriated 30,000.00
Deficit to Surplus (4,424.59)
CEMETERIES
Cemetery Operations
   Salaries 16,285.50
   Fica/Medicare 1,245.91
   Gas & Oil 0.00
   Miscellaneous 69.41
   Compensation for Truck & Mower 4,595.50
Total 22,196.32 Appropriated 15,000.00
Receipts 3,000.00
Deficit to Surplus (4,196.32)
Cemetery Capital Improvement
   Salaries 7,278.00
   Fica/Medicare 556.32
   Miscellaneous 127.00
   Compensation for Truck & Mower 1,810.00
Total 9,771.32 Appropriated 10,000.00
Receipts 2,356.83
Balance to Surplus 2,585.51
Grand Total-Expenditures 6,575,828.97 Grand Total-Appropriations 5,914,850.99
Local Road Assistance
   Receipts 48,572.00
   Fema Receipts 19,087.11             
   From URIP (50,000.00)
   Ending Balance 12/31/09 17,659.11 Balance to Reserve 17,659.11
Auto Excise Tax
   To Downeast Transportation 550.00
   To 911 Program 3,000.00
   To Sidewalks 35,000.00
   To Hancock County RCC/911 3,950.00
   To Fire Truck Reserve 0.00
   To Highways & Bridges 376,000.00
Total 418,500.00 Receipts 457,543.35
Balance to Surplus 39,043.35
Boat Excise Tax
   To Marine Resources 12,000.00 Receipts 11,259.46
Deficit to MR  Reserve (740.54)
Mooring & Dinghy Fees
   To Marine Resources-Mooring Fees 9,835.00 11,475.00
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TAX COLLECTOR’S REPORT AS OF 12/31/09
2009 Commitment Figure
  Real Estate    $4,830,866.61 
  Personal Property                        29,229.07
  Total Commitment   $4,860,095.68 
      
 
2009 Uncollected Taxes     2008 Uncollected Taxes
  Real Estate      $263,361.48   Real Estate Taxes Due:            $2,898.43
  Personal Property                 2,126.62   Personal Property Taxes Due            970.94
  Total Uncollected      $265,488.10                 Total Uncollected             $3,869.37
        
2008 Liens Recorded         $101,503.70                   
2008 Lien Balance                    $  67,060.79       
2009 Motor Vehicle Excise Tax       $458,462.09   
  
2009 Boat Excise Tax Income      $11,282.46
                          
Prepaid 2010 Prop. Tax                     $2,966.13
Prepaid 2010 Personal Prop. Tax            $4.72
TOWN CLERK’S REPORT
AS OF 12/31/09
   
BIRTHS RECORDED IN 2009     DEATHS RECORDED IN 2009
               
Male                   32 Resident               18  Male         47 Resident      24
Female  41 Non-Resident              55  Female    28 Non-Resident 51
              73                           73      75   75
            
              MARRIAGES RECORDED              30  DOGS LICENSED                128             
(All dogs are to be current on their rabies shots and 
licensed by January 31 (without penalty) according to 
State Law)
Respectfully submitted, 
Etta Perkins
Tax Collector/Town Clerk
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2008 Unpaid Tax Liens
As of: 12/31/2009
Acct Name Principal Due Pre Lien Int Costs Interest Total
47 ALLEN, STEVE 533.64 0.00 0.00 26.28 559.92
2422 ALLEN, STEVE B 851.04 0.00 0.00 16.38 867.42
323 CAMP, FREDERIC A.       1/2 INT 2,757.28 0.00 0.00 113.05 2,870.33
1317 CASTINO, BERNARD A 1,637.78 122.61 39.86 80.66 1,880.91
1835 CONLON, THOMAS JR & MICHELLE M. 991.15 74.20 39.86 45.48 1,150.69
2417 COUSINS, MATTHEW 1,397.66 104.63 39.86 65.00 1,607.15
2382 CROMWELL, SCOTT P 1,357.85 101.65 39.86 66.87 1,566.23
314 D'ANGELO, NICHOLAS J. 1,749.35 130.96 39.86 86.16 2,006.33
2538 D'ANGELO, NICHOLAS J. & URSULA 430.65 32.24 39.86 21.21 523.96
602 EATON, WILLIAM 598.53 0.00 0.00 20.95 619.48
2023 EMERTON, HAROLD L 255.78 19.15 39.86 12.60 327.39
893 GRAY, MICHAEL E. 50% INT 950.69 71.17 39.86 46.82 1,108.54
1136 LEGER, GAIL 261.00 0.00 16.14 4.11 281.25
2208 LUND, CATHARINE C. 7,568.93 0.00 0.00 350.06 7,918.99
1456 LYNK, HAROLD R. JR 297.54 22.27 39.86 14.65 374.32
2289 LYNK, HAROLD R. JR 225.11 16.85 39.86 11.09 292.91
2285 LYNK, HAROLD R. JR. 294.93 22.08 39.86 14.53 371.40
2286 LYNK, HAROLD R. JR. 484.16 36.24 39.86 23.84 584.10
2287 LYNK, HAROLD R. JR. 454.14 34.00 39.86 22.37 550.37
2288 LYNK, HAROLD R. JR. 456.10 34.14 39.86 22.46 552.56
2290 LYNK, HAROLD R. JR. 482.85 36.15 39.86 23.78 582.64
2284 LYNK, HAROLD R.JR. 313.20 23.45 39.86 15.43 391.94
1304 MOORE, DOUGLAS J. & CONNIE J. 417.65 0.00 0.00 19.32 436.97
835 MYERS, ROBERT N & BONNIE MYERS 3,914.35 293.03 39.86 192.78 4,440.02
847 NEVELLS, ANGELA 787.57 38.88 39.86 38.79 905.10
1363 NICHOLS, TESSA ANN & BARBARA 446.32 0.00 0.00 10.49 456.81
2279 NIEHOFF-SMITH, PATRICIA L. 6,966.09 521.49 39.86 343.08 7,870.52
952 OSSA, KATHERINE I. 217.28 16.27 39.86 10.08 283.49
1160 OWNER UNKNOWN 194.45 14.56 34.32 9.58 252.91
2113 OWNER UNKNOWN 548.10 41.03 34.32 27.00 650.45
2115 OWNER UNKNOWN 424.13 31.75 34.32 20.89 511.09
2116 OWNER UNKNOWN 430.65 32.24 34.32 21.21 518.42
2539 OWNER UNKNOWN 499.16 37.37 34.32 24.58 595.43
970 PETERSON, ANDREW N.D. 210.11 9.15 39.86 10.35 269.47
1443 PETRIE, JOSEPHINE 459.65 34.41 39.86 22.64 556.56
1535 POND HOUSE DEVELOPMENT, LLC. 3,978.95 297.87 39.86 195.96 4,512.64
961 R.M. HILLYER LIVING TRUST 9,576.09 716.88 39.86 471.62 10,804.45
1496 RAPPAPORT, STEPHEN 1,551.65 116.16 39.86 76.42 1,784.09
1497 RAPPAPORT, STEPHEN 403.90 30.24 39.86 19.89 493.89
703 SHAY, MATTHEW 235.55 15.13 39.86 4.89 295.43
1220 SULLIVAN, KAREN 1264.55 94.67 39.86 62.28 1461.36
2220 SULLIVAN, KAREN 184.66 9.65 39.86 9.09 243.26
2221 SULLIVAN, KAREN 161.82 9.01 39.86 7.97 218.66
2222 SULLIVAN, KAREN 157.91 7.46 39.86 7.78 213.01
2223 SULLIVAN, KAREN 209.93 9.37 39.86 10.34 269.50
2179 VAN DUIJIN, CHRISTINA 326.25 24.42 39.86 16.07 406.60
2182 VAN DUIJIN, CHRISTINA 322.99 24.18 39.86 15.91 402.94
2183 VAN DUIJIN, CHRISTINA 426.08 31.90 39.86 20.98 518.82
2185 VAN DUIJIN, CHRISTINA 2,881.44 215.71 39.86 141.91 3,278.92
2186 VAN DUIJIN, CHRISTINA 322.99 24.18 39.86 15.91 402.94
2190 VAN DUIJIN, CHRISTINA 1,072.06 80.26 39.86 52.80 1,244.98
533 WICKERT, ROBERT & JANE 2,584.55 193.48 39.86 127.29 2,945.18
1829 WILLIAMS, TANIS 869.73 0.00 0.00 24.79 894.52
2410 WISEMAN, DARUS GENE 558.65 0.00 0.00 6.28 564.93
1196 YURCHICK, CHESLEY SR. & DEBRA 106.16 2.76 39.86 5.23 154.01
Total: 67,060.78 3,855.30 1,782.14 3,147.98 75,846.20
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LiST Of aLL 2009 TaxPayERS aND BaLaNCES DuE
aS Of DECEMBER 31, 20092009 Real Estate Taxes and Balances Due 12/31/09
Owner Acres Land $ Building $ Exempt $ Total Tax Prin. Bal Due
40/15 INC. 1.50 56,500 238,800 0 295,300 1,963.75
A.D.OLIVER & CO. LLC 1.90 87,700 177,300 0 265,000 1,762.25
ABSHER, ANGELA CLIFFORD 47.60 122,400 162,800 0 285,200 1,896.58
AIRLY BEACON LLC 7 1,715,000 696,500 0 2,411,500 16,036.48
AKER, MICHAEL & DANA 12 109,000 291,600 13,000 387,600 2,577.54
AKER, MICHAEL & DANA 5 82,000 0 0 82,000 545.30
AKER, MICHAEL & DANA 0.50 79,700 184,800 0 264,500 1,758.93
ALCOTT, HENRY & LEVERETT 2.30 694,000 195,100 0 889,100 5,912.52
ALCOTT, HENRY S. 47.30 203,800 0 0 203,800 1,355.27
ALCOTT, LEVERETT 47.30 203,800 0 0 203,800 1,355.27
ALEXANDER, SANDRA 25 151,300 14,800 13,000 153,100 1,018.12
ALEXANDRA STARK 4.10 79,300 0 0 79,300 527.35
ALLEN & SON, G. M. 8.60 48,900 0 0 48,900 325.19
ALLEN & SON, G. M. 25 5,800 0 0 5,800 38.57
ALLEN FREEZER INC. 62 84,600 0 0 84,600 562.59
ALLEN,  JOAN CLAPP LIVING TRUST 1.70 42,100 170,200 0 212,300 1,411.80 1,411.80
ALLEN, DONALD 1.08 93,000 0 0 93,000 618.45
ALLEN, DONALD R. & DEBORAH 4.90 86,700 81,300 13,000 155,000 1,030.75
ALLEN, ERIC W 51 95,500 0 0 95,500 635.08
ALLEN, ERIC W & JOAN C LIVING TRUST (1/2 INT) 31.90 3,500 0 0 3,500 23.28
ALLEN, ERIC W. 14.50 1,600 0 0 1,600 10.64
ALLEN, JEFFREY & TINA 1/2INT 90 10,000 0 0 10,000 66.50
ALLEN, JEFFREY S 1.30 170,500 273,200 0 443,700 2,950.61
ALLEN, JEFFREY S & TINA M (1/2 INT) 2.80 349,000 182,100 0 531,100 3,531.82
ALLEN, KERMIT 23 2,600 0 0 2,600 17.29
ALLEN, KERMIT 15 1,700 0 0 1,700 11.31
ALLEN, KERMIT 318 47,700 0 0 47,700 317.21
ALLEN, KERMIT & WAYNE 124 13,800 0 0 13,800 91.77
ALLEN, KERMIT JR. (TRUST) (1/2INT) 3.75 712,600 229,300 13,000 928,900 6,177.19
ALLEN, KERMIT JR. (TRUST) (1/2INT) 25 2,800 0 0 2,800 18.62
ALLEN, KERMIT JR. (TRUST) (1/2INT) 32 24,000 0 0 24,000 159.60
ALLEN, KERMIT SR. 32 14,400 0 0 14,400 95.76
ALLEN, KERMIT SR. 3.50 67,500 0 0 67,500 448.88
ALLEN, KERMIT SR. 0.10 2,500 0 0 2,500 16.63
ALLEN, KERMIT SR. 30 13,500 0 0 13,500 89.78
ALLEN, KERMIT SR. 33 258,400 0 0 258,400 1,718.36
ALLEN, KERMIT SR.& YOUNG, JANE 2.50 501,300 476,900 13,000 965,200 6,418.58
ALLEN, KERMIT, 36 3,900 0 0 3,900 25.94
ALLEN, LISA 0 0 28,900 0 28,900 192.19
ALLEN, MARTIN 65 7,000 0 0 7,000 46.55
ALLEN, MARTIN & LAKEISHA 12 13,500 0 0 13,500 89.78
ALLEN, MARTIN R 33 29,400 0 0 29,400 195.51
ALLEN, PAUL F. 46 5,000 0 0 5,000 33.25
ALLEN, PAUL F. 20 0 0 729.23
ALLEN, PAUL F. 20 36,500 0 0 36,500 242.73
ALLEN, PAUL F. 5.10 713,500 257,400 13,000 957,900 6,370.04
ALLEN, PAUL F. 68 7,500 0 0 7,500 49.88
ALLEN, PAUL F. 20 2,200 0 0 2,200 14.63
ALLEN, RONALD & MARY 1 52,800 155,800 13,000 195,600 1,300.74
ALLEN, RONALD & MARY 1 253,800 41,500 0 295,300 1,963.75
ALLEN, STEVE 130 89,300 0 0 89,300 593.85 593.85
ALLEN, STEVE B 45.10 133,700 0 0 133,700 889.11 889.11
ALLEN, THOMAS DEAN 15 6,400 0 0 6,400 42.56
ALLEN, TIMOTHY & DIANE 4 46,500 72,700 0 119,200 792.68
ALLEN, WAYNE & KERMIT 20 2,000 0 0 2,000 13.30
ALLEN, WAYNE & KERMIT 130 14,400 0 0 14,400 95.76
ALLEN, WAYNE & KERMIT 532 109,600 0 0 109,600 728.84
ALLENS PROPERTY TRUST 44 49,500 0 0 49,500 329.18
ALLENS PROPERTY TRUST 50 75,000 0 0 75,000 498.75
ALLENS PROPERTY TRUST 5 5,600 0 0 5,600 37.24
ALLENS PROPERTY TRUST 650 281,300 0 0 281,300 1,870.65
AMADO, DAVID P 3.50 604,100 102,200 0 706,300 4,696.90
AMATO, JOSEPH A. & DEBORAH 4.90 595,800 1,110,400 0 1,706,200 11,346.23
ANDERSON, HOLLY K.             1.20         45,600          59,400        13,000         92,000       611.80            204.52
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Owner Acres Land $ Building $ Exempt $ Total Tax Prin. Bal Due
ANDERSON, MARY ANN 2.30 42,900 193,400 13,000 223,300 1,484.95
ANDERSON, RONALD TRUSTEE 4.57 87,100 231,200 0 318,300 2,116.70
ANDY, EMIL & ELEANOR 3.20 4,800 0 0 4,800 31.92
ANDY, EMIL & ELEANOR 3.20 4,800 0 0 4,800 31.92
ANDY, EMIL & ELEANOR 2.80 47,800 139,600 13,000 174,400 1,159.76
ANTHONY, ELLEN 0.14 233,500 229,200 13,000 449,700 2,990.51
ANTHONY, GEOFFREY 1.89 32,700 21,400 0 54,100 359.77
ANTHONY, GEOFFREY 0.14 158,700 245,100 0 403,800 2,685.27
AQUA DEVELOPMENT CORP 2.30 42,200 477,200 0 519,400 3,454.01
AQUA DEVELOPMENT CORP 2.30 26,400 0 0 26,400 175.56
AQUA DEVELOPMENT CORP 2.27 26,300 0 0 26,300 174.90
AQUA DEVELOPMENT CORP 2.98 28,400 0 0 28,400 188.86
AQUA DEVELOPMENT CORP. 3.20 29,100 0 0 29,100 193.52
AQUA DEVELOPMENT CORP. 7.50 32,300 0 0 32,300 214.80
AQUA DEVELOPMENT CORP. 4.04 31,600 0 0 31,600 210.14
ARCOLESSE, EDWARD M. 5.60 92,800 186,600 0 279,400 1,858.01
ARMSTRONG, MARCIA 2.45 64,400 0 0 64,400 428.26
ASHCROFT, L. DERRICK 2.80 220,400 224,900 13,000 432,300 2,874.80
ASTBURY  FAMILY, LLC 0.50 36,700 0 0 36,700 244.06
ASTBURY FAMILY LLC 1.90 122,600 0 0 122,600 815.29
ASTBURY FAMILY LLC 1.90 34,600 0 0 34,600 230.09
ASTBURY, CLYDE & GLORIA 34.16 132,200 135,300 13,000 254,500 1,692.43
ASTBURY, CRYSTAL P. 1.50 56,500 110,500 13,000 154,000 1,024.10
ASTBURY, DEREK V 2.41 43,200 61,100 0 104,300 693.60
ASTBURY, GLEN & PAMELA 34 102,000 191,500 0 293,500 1,951.78
ASTBURY, JANET 1 45,000 45,000 13,000 77,000 512.05
ASTBURY, KERRYN & 0.25 4,900 2,300 0 7,200 47.88
ASTBURY, LLC 3.70 53,100 75,400 0 128,500 854.53
ASTBURY, M. E. & SON, INC. 146 151,800 0 0 151,800 1,009.47
ASTBURY, M. E. & SONS, INC 4.90 62,700 158,600 0 221,300 1,471.65
ASTBURY, MAYNARD & MARY 35.50 108,000 130,800 19,000 219,800 1,461.67
ASTBURY, MAYNARD E.& MICHAEL A. 190 187,000 0 0 187,000 1,243.55
ASTBURY, MICHAEL & PATRICIA 33.41 50,100 0 0 50,100 333.17
ASTBURY, MICHAEL & PATRICIA 33 130,500 206,200 13,000 323,700 2,152.61
ASTBURY, MICHAEL & PATRICIA 2.30 39,900 0 0 39,900 265.34
ASTBURY, MICHAEL A & PATRICIA 18.20 27,300 0 0 27,300 181.55
ASTBURY, RANDY 14 25,500 7,000 0 32,500 216.13
ASTBURY, RANDY & KERRYN 1 45,000 126,400 13,000 158,400 1,053.36
ASTBURY, TRAVIS E 5 44,300 79,600 13,000 110,900 737.49
ASTBURY, VIRGIL L 1.40 40,200 43,500 13,000 70,700 470.16 470.16
ASTBURY, WAYNE & THELMA 1.43 52,300 176,700 13,000 216,000 1,436.40
ATHERTON, DORRANCE 2.72 50,200 47,700 13,000 84,900 564.59
ATHERTON, EDNA & HERRICK, JOHN 24 93,000 61,900 13,000 141,900 943.64
ATHERTON, JUNE 3 249,000 122,900 19,000 352,900 2,346.79
ATHERTON, JUNE 30 33,800 0 0 33,800 224.77
ATHERTON, JUNE G. 1 45,000 44,200 13,000 76,200 506.73
ATHERTON, PAUL & VICKIE 1 45,000 96,500 13,000 128,500 854.53
AUSTIN, RUTH K. 1 223,600 216,600 13,000 427,200 2,840.88
AVERY, RICHARD A. 3.04 85,100 200,500 13,000 272,600 1,812.79
AWALT, JIMMIE & ELIZABETH 180 230,000 159,600 0 389,600 2,590.84
BABSON & DUFFY 0 0 67,800 0 67,800 450.87
BABSON,  ANITA M., KATHY, ALMA MOTE 0.44 160,000 139,400 0 299,400 1,991.01
BABSON, LARRY 1.95 47,900 249,400 13,000 284,300 1,890.60
BACHELDER, WALTER R. 1.50 40,500 190,400 0 230,900 1,535.49
BACON, JEAN B 1988 TRUST 6.80 913,800 395,700 0 1,309,500 8,708.18
BAER-SLATER, ELIZABETH 1.60 46,800 165,100 13,000 198,900 1,322.69 1,322.69
BAILEY, CHARLES & DIGGLE, ROBIN 5 54,000 68,300 13,000 109,300 726.85
BAIRD-BARNEY, HEATHER 1.50 37,500 0 0 37,500 249.38
BAKEMAN, CAROL A. 14.50 71,800 62,600 13,000 121,400 807.31
BAKER, CAROLE F. 2 27,000 0 0 27,000 179.55
BAKER, DANFORD D. 3 1.60 56,800 104,400 13,000 148,200 985.53
BAKER, MARY G. 5.50 733,100 129,100 0 862,200 5,733.63
BAKER, PETER W. 3.06 36,200 12,600 0 48,800 324.52
BALDWIN, RIGNAL W. 1.83 189,200 185,500 0 374,700 2,491.76
BALL DANIEL P 1 525,000 211,800 13,000 723,800 4,813.27
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BAMFORD, BENJAMIN & BRONWEN 3.06 135,300 474,000 13,000 596,300 3,965.40
BANGOR HYDRO ELECTRIC CO. 0.20 3,516,400 0 0 3,516,400 23,384.06
BANGOR HYDRO ELECTRIC COMPANY 12 69,000 113,800 0 182,800 1,215.62
BANGOR HYDRO-ELECTRIC COMPANY 29 79,500 0 0 79,500 528.68
BANGOR HYDRO-ELECTRIC COMPANY 7.12 10,700 0 0 10,700 71.16
BANNISTER, JOHN & MICHELLE 8.03 132,100 192,300 13,000 311,400 2,070.81
BANNISTER, JOHN & MICHELLE 13 19,500 0 0 19,500 129.68
BANNISTER, PATRICIA 2 323,000 484,200 19,000 788,200 5,241.53
BANNISTER, RICHARD & VERNETTE 1.23 45,700 118,200 13,000 150,900 1,003.49
BANNISTER, RICHARD & VERNETTE 3.60 9,200 43,000 0 52,200 347.13
BANNISTER, ROBERT & JOHN 4.40 80,200 0 0 80,200 533.33
BANNON, JAMES IV 6.40 49,400 21,100 13,000 57,500 382.38
BANNON, RAINETTE S 0.93 43,900 93,300 0 137,200 912.38
BAR HARBOR BANK & TRUST 0.30 337,600 297,100 0 634,700 4,220.76
BAR HARBOR BANKING & TRUST 0.90 437,300 323,500 0 760,800 5,059.32
BARBEAU, GARY P. 3.30 438,000 157,800 19,000 576,800 3,835.72
BARBEAU, GARY P. 140 198,000 363,000 0 561,000 3,730.65
BARBEAU, GARY P. 35 26,300 0 0 26,300 174.90
BARBEAU, PAUL & LEA 35 26,300 0 0 26,300 174.90
BARBER,PROPERTIES,LTD PARTNERSHIP 3.50 666,900 244,700 0 911,600 6,062.14
BARNES, EUGENE F.,III 1.40 192,000 117,400 0 309,400 2,057.51
BARRETT, AMY K 4.20 133,000 0 0 133,000 884.45
BARRETT, AMY K. 6.65 221,300 142,400 0 363,700 2,418.61
BARROWS, ANN M. B. 0.11 208,000 92,200 0 300,200 1,996.33
BARRY P GRINDLE LIVING TRUST 68.27 121,200 185,100 0 306,300 2,036.90
BARTLETT, RICHARD R. 3.47 40,900 177,500 0 218,400 1,452.36
BARTON, WESLEY K. & PAMELA LOSCO 31.30 220,600 202,200 0 422,800 2,811.62
BASHOUR, GEORGE & GENEVIEVE 3 57,000 115,300 0 172,300 1,145.80
BASS, KEN 0.28 209,300 356,500 0 565,800 3,762.57
BASTIAN, WILLIAM D. & SANDRA RICCI 5.03 92,100 0 0 92,100 612.47
BATES, DONALD & NANCY 4.97 56,900 130,100 13,000 174,000 1,157.10
BATES, JOHN W 8.50 88,800 0 0 88,800 590.52
BATES, MARY JANE & JOHN 5.80 97,200 104,200 13,000 188,400 1,252.86
BATES, MARY JANE & JOHN 9.25 89,900 0 0 89,900 597.84
BATES, MARY JANE & JOHN 34 51,000 0 0 51,000 339.15
BAUER, F. ROBERT & LORRAINE HUCKEL 1 188,300 402,000 13,000 577,300 3,839.05
BAUER, ROBERT TRUSTEE 0.50 58,500 169,800 0 228,300 1,518.20
BAUER, SOPHIA G. & CHARLES W. 3.50 102,500 0 0 102,500 681.63
BAY STATE APARTMENTS INC 0.70 67,700 87,500 0 155,200 1,032.08
BAY STATE APARTMENTS INC 0.50 1,500 0 0 1,500 9.98
BEAL, AIMEE & JAMES CHURCH 4.88 56,600 140,300 0 196,900 1,309.39
BEAL, CAROLE 146.12 200,600 144,200 13,000 331,800 2,206.47
BEAL, NANETTE 6.90 71,900 0 0 71,900 478.14 478.14
BEAN, DIANE & WILLIAMS, WENDY 58 61,100 0 0 61,100 406.32
BEAR RIDGE CORPORATION 0.70 80,700 138,600 0 219,300 1,458.35
BEARDSLEY, ANTHONY W 69 10,400 0 0 10,400 69.16
BEARDSLEY, ANTHONY W. 118 15,800 0 0 15,800 105.07
BEARDSWORTH, GERTRUDE 29 3,200 0 0 3,200 21.28 19.35
BEARDSWORTH, GERTRUDE & JEFFERY 4.28 29,800 0 0 29,800 198.17 198.17
BEARDSWORTH, JEFFERY H. 28.53 42,800 0 0 42,800 284.62 284.62
BEARDSWORTH, JEFFREY 21 67,500 0 0 67,500 448.88 448.88
BEARDSWORTH, JEFFREY & GERTRUDE 40 4,300 0 0 4,300 28.60 28.60
BEARDSWORTH, JEFFREY & GERTRUDE 177 120,800 135,500 0 256,300 1,704.40 1,704.40
BEBOUT,  NICHOLE 3.50 82,500 18,800 0 101,300 673.65
BEBOUT, NICHOLE 1 79,000 63,900 0 142,900 950.29
BEBOUT, NICHOLE L 3.20 91,600 177,400 13,000 256,000 1,702.40
BEBOUT, SHANNON 9 102,300 45,400 0 147,700 982.21
BECK, CHIORI S. 61 92,300 52,100 0 144,400 960.26
BECKER, SAMUEL 0.40 72,200 96,200 0 168,400 1,119.86
BECTON JR., HENRY 0.64 1,300 0 0 1,300 8.65
BECTON, CYNTHIA A. 6.79 787,500 0 0 787,500 5,236.88
BECTON, JEAN C. 1995 NOMINEE TRUST 6.20 2,142,000 789,600 0 2,931,600 19,495.14
BECTON, JEFFERY 2.80 1,113,000 130,000 0 1,243,000 8,265.95 8,265.95
BEDFORD,SHERI 1.50 56,500 143,100 0 199,600 1,327.34
BEHRE, KEVIN & GERALDINE 2.10 68,500 162,800 13,000 218,300 1,451.70
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BELCHER, JOHN G. 1 162,800 202,300 0 365,100 2,427.92
BELL, GEORGIA 0.40 198,700 136,700 19,000 316,400 2,104.06
BELL, MARK & MARTHA 5.90 53,700 163,100 13,000 203,800 1,355.27
BELL, SCOT A. & TRUDY J. 5.31 87,900 202,800 13,000 277,700 1,846.71
BENHAM, COURTNEY 1.10 173,000 698,400 0 871,400 5,794.81
BENNETT SWAN LLC 0.06 156,000 70,400 0 226,400 1,505.56
BENNETT, BARBARA 1.80 53,300 227,300 13,000 267,600 1,779.54
BENNETT, DANA 1.80 86,200 178,400 0 264,600 1,759.59
BENSHEIMER, HILDEGARD 0.50 40,500 215,100 0 255,600 1,699.74 1,699.74
BENSON, DANIEL W. & JULIE 2.70 733,200 62,900 0 796,100 5,294.07 5,294.07
BERGIN, JAMES 6.20 60,300 137,700 0 198,000 1,316.70
BERGIN, JAMES & GARVEY, JUDITH 8 63,000 240,800 0 303,800 2,020.27
BERGIN, JAMES & JUDITH GARVEY 11 103,500 375,300 19,000 459,800 3,057.67
BERKOWITZ, WARREN 73 68,700 174,100 13,000 229,800 1,528.17
BERTRAND, DOUGLAS E & MARY H 1.62 71,900 306,800 13,000 365,700 2,431.91
BEST, ELLEN S. & 1.20 95,600 124,200 13,000 206,800 1,375.22
BHI REALTY, LLC 2 284,100 769,200 0 1,053,300 7,004.45
BICKLEY, WILLIAM P. 20.60 283,600 254,800 0 538,400 3,580.36
BIDDLE, VIRGINIA 2006 REVOCABLE TRUST 0.50 42,400 0 0 42,400 281.96
BIDDLE, VIRGINIA 2006 REVOCABLE TRUST 4.90 209,500 247,500 13,000 444,000 2,952.60
BILLINGS E. SUSAN 1.35 370,200 97,600 0 467,800 3,110.87
BILLINGS, GLENN S & JEANIE V. 16.50 203,900 23,400 0 227,300 1,511.55
BILLINGS, LLOYD 10 11,300 0 0 11,300 75.15
BILLINGS, SARA 56.80 244,800 453,600 13,000 685,400 4,557.91
BING-YOU, ROBERT G. 8.19 555,600 0 0 555,600 3,694.74
BIRDSALL, NATHANIEL W. JR 8 63,000 127,500 0 190,500 1,266.83
BIRDSALL, NATHANIEL W. SR 90 12,600 0 0 12,600 83.79
BIRDSALL, PAUL 51 8,500 0 0 8,500 56.53
BIRDSALL, PAUL G. 40.17 6,000 0 0 6,000 39.90
BIRK, ALAN H. & JANE O. 4.30 165,400 182,400 0 347,800 2,312.87
BIRK, JANE 0.80 85,700 143,400 0 229,100 1,523.52
BISHOP, TIMOTHY 4.10 29,500 0 0 29,500 196.18
BISON FREE RANGE 3,265 362,400 0 0 362,400 2,409.96 2,409.81
BISSELL, MARIE F. 2.30 218,900 333,200 0 552,100 3,671.47
BIXBY, JULIA 36.40 105,600 188,700 13,000 281,300 1,870.65
BJORKMAN, THOMAS 1.70 193,500 345,400 13,000 525,900 3,497.24
BJORKMAN, THOMAS 1.10 401,000 1,000 0 402,000 2,673.30
BLACK, AMANDA 0.80 127,900 62,200 13,000 177,100 1,177.72
BLACK, DORICE 5.40 56,000 41,700 13,000 84,700 563.26 113.40
BLACK, LEWIS 0.50 36,200 77,000 13,000 100,200 666.33
BLACK, PHILIP  R.& DENISE W. 2.75 52,700 38,900 0 91,600 609.14
BLACK, PHILLIP 40 111,600 167,600 13,000 266,200 1,770.23
BLACK, SYLVIA 2.50 51,800 76,500 13,000 115,300 766.75
BLACKINGTON, ELAINE T 3.74 167,500 0 0 167,500 1,113.88 1,113.88
BLAGDEN, GEORGE 7.80 1,523,000 855,800 0 2,378,800 15,819.02
BLAIR, LYNNE K. 1.51 86,500 409,800 13,000 483,300 3,213.95
BLAISDELL LIVING TRUST 90 128,000 0 0 128,000 851.20
BLAKE, CHARLES 3.40 37,200 0 0 37,200 247.38
BLAKE, ERIC T. 0.50 57,400 129,200 0 186,600 1,240.89
BLAKE, NATALIE T 0.30 55,600 122,800 0 178,400 1,186.36
BLAKE, STEVEN 1 37,400 63,100 0 100,500 668.33
BLANCHARD, SCOTT H. 1.20 79,600 280,100 0 359,700 2,392.01
BLASZIES, GERHARD & HILTRUD 3.99 44,000 137,600 0 181,600 1,207.64
BLOOM, MICHELLE 0.68 72,700 60,800 0 133,500 887.78
BLUE HILL BOATS, INC 6.50 600,100 167,800 0 767,900 5,106.54
BLUE HILL HERITAGE TRUST 42 4,000 0 0 4,000 26.60
BLUE HILL HERITAGE TRUST 2 85,800 101,500 0 187,300 1,245.55
BLUE HILL HERITAGE TRUST 160 40,800 0 0 40,800 271.32
BLUE HILL HERITAGE TRUST 25 28,100 0 0 28,100 186.87
BLUE HILL HERITAGE TRUST 0.02 4,200 0 0 4,200 27.93
BLUE HILL HERITAGE TRUST 23.65 11,800 0 0 11,800 78.47
BLUE HILL HERITAGE TRUST 135 27,400 0 0 27,400 182.21
BLUE HILL HERITAGE TRUST 623 69,200 0 0 69,200 460.18
BLUE HILL HERITAGE TRUST 60 6,700 0 0 6,700 44.56
BLUE HILL HERITAGE TRUST INC 40 4,000 0 0 4,000 26.60
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BLUE HILL HERITAGE TRUST INC 138 7,000 0 0 7,000 46.55
BLUE HILL I.O.O.F. 0.10 198,700 274,100 312,048 160,752 1,069.00
BLUE HILL MEMORIAL HOSPITAL 0.50 221,100 315,900 0 537,000 3,571.05
BLUE HILL MEMORIAL HOSPITAL FOUND. 0.09 300 0 0 300 2.00
BLUE HILL MEMORIAL HOSPITAL FOUNDATION 60.42 149,300 0 0 149,300 992.85
BLUE HILL MOUNTAIN LEASING 1 70,000 23,300 0 93,300 620.45
BLUE HILL PENINSULA HOLDINGS, LLC 0.15 241,400 285,100 0 526,500 3,501.23
BLUE HILL PISTOL & RIFLE CLUB 7.40 47,100 9,000 0 56,100 373.07
BLUE HILL PISTOL & RIFLE CLUB 1.20 45,600 75,600 0 121,200 805.98
BLUE HILL PLUMBING & HEATING 1.32 61,000 58,200 0 119,200 792.68
BLUE HILL TERRACE 1.90 570,000 886,300 0 1,456,300 9,684.40
BLUEBERRY HILL LLC 79 3,609,500 1,905,600 0 5,515,100 36,675.42
BLUMBERG, JUANITA D REVOCABLE TRUST 0.75 151,600 0 0 151,600 1,008.14
BLUMBERG, JUANITA D. REVOCABLE TRUST 4.20 121,000 302,300 0 423,300 2,814.95
BLUMBERG, JUANITA D. TRUSTEE OF REVOCABLE TRUST4.90 207,800 385,600 13,000 580,400 3,859.66
BLYBERG, PETER & CAROL 0.10 40,600 23,500 0 64,100 426.27
BLYBERG, PETER & CAROL 1.50 84,700 369,700 19,000 435,400 2,895.41
BOARDMAN, ALBERT  TRUSTEE 87 155,600 318,000 13,000 460,600 3,062.99
BOARDMAN, ALBERT TRUSTEES 27 80,300 28,300 0 108,600 722.19
BOARDMAN, WILLIAM M 5 270,000 0 0 270,000 1,795.50 1,795.25
BOECHAT, MARCUS A. 0.35 210,000 163,500 0 373,500 2,483.78
BORELLINI, GERALD J. 35 81,000 0 0 81,000 538.65
BOS, NANCY 2.17 88,500 148,300 0 236,800 1,574.72
BOULGER, LYNN 0.95 83,200 150,000 0 233,200 1,550.78
BOWDEN, BRENDA 0.11 5,000 5,900 0 10,900 72.49
BOWDEN, DEFAURICE & PAULA 3.75 36,400 29,100 13,000 52,500 349.13 349.13
BOWDEN, DEFAURICE & PAULA 42.25 42,800 0 0 42,800 284.62 284.62
BOWDEN, DONALD 1.20 67,200 104,200 0 171,400 1,139.81
BOWDEN, DONALD 0.91 43,600 116,300 13,000 146,900 976.89
BOWDEN, JEANETTE 0 0 4,700 4,700 0 0.00
BOWDEN, LELAND & BRENDA SUE 1.70 46,900 20,800 19,000 48,700 323.86
BOWDEN, MARCIE E. 3 19,000 0 0 19,000 126.35
BOWDEN, RICHARD & JACKIE 5.66 53,000 144,900 13,000 184,900 1,229.59
BOWEN, ROBIN 0.64 36,800 172,400 13,000 196,200 1,304.73 1,304.73
BOWEN, ROBIN 0.57 11,300 3,300 0 14,600 97.09 97.09
BOWEN, ROBIN 5.10 48,300 38,900 0 87,200 579.88 579.88
BOWMAN, ELEANOR 33.33 104,700 40,000 0 144,700 962.26
BOWMAN, ELEANOR REVOCABLE TRUST 20 72,000 0 0 72,000 478.80
BOYAJIAN, CHRISTA 13.30 71,000 123,500 0 194,500 1,293.43
BRADLEY, DANIEL L 3 41,000 64,900 13,000 92,900 617.79
BRAGDON, DANA & JOY 16 55,500 0 0 55,500 369.08
BRAGDON, DANA & JOY 10 63,800 141,800 13,000 192,600 1,280.79
BRAGDON, MANLEY E. JR. 0.70 74,300 104,600 13,000 165,900 1,103.24
BRANDON, JACOB LLC 3.41 157,100 372,600 0 529,700 3,522.51
BRAVO, JONATHAN 0.12 216,800 255,300 0 472,100 3,139.47
BRAY, KATIE 0 0 6,500 0 6,500 43.23 43.23
BRAYTON, PAUL F 6.33 164,200 61,900 0 226,100 1,503.57
BREUS, SERGEI 0.80 222,600 327,400 0 550,000 3,657.50
BREUS, SERGEI 1.95 194,800 469,200 0 664,000 4,415.60
BRIDGES, CONSTANCE 2 85,800 146,400 19,000 213,200 1,417.78
BRIGGS, JAMES E. 0.50 106,100 0 0 106,100 705.57
BRITT, ELIZABETH M. 27.50 367,500 231,100 19,000 579,600 3,854.34
BROSSMER, MARC 1 36,000 33,500 0 69,500 462.18
BROSSMER, MARILYN 14.50 78,800 320,700 13,000 386,500 2,570.23
BROWER, HOWARD S 3.40 22,200 0 0 22,200 147.63
BROWER, HOWARD S 2.40 19,200 0 0 19,200 127.68
BROWER, HOWARD S 3.80 23,400 0 0 23,400 155.61
BROWER, HOWARD S 1.60 16,800 0 0 16,800 111.72
BROWER, HOWARD S 2 18,000 0 0 18,000 119.70
BROWER, HOWARD S 2.90 20,700 0 0 20,700 137.66
BROWER, HOWARD S 3.10 21,300 0 0 21,300 141.65
BROWER, HOWARD S 3.30 21,900 0 0 21,900 145.64
BROWN TROWBRIDGE PROPERTIES 145.70 178,100 0 0 178,100 1,184.37
BROWN TROWBRIDGE PROPERTIES, LLC 97.70 149,200 0 0 149,200 992.18
BROWN, JOHN 1.80 227,900 432,900 0 660,800 4,394.32
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BROWN, JULIANA 19 127,500 0 0 127,500 847.88 847.88
BROWN, JULIANA C. 57.30 162,900 157,300 13,000 307,200 2,042.88 2,042.88
BROWN, LOCKE 2.10 218,300 173,200 0 391,500 2,603.48
BROWN, LOREN & RITA 11 67,500 165,100 13,000 219,600 1,460.34
BROWN, MICHAEL & STEPHANIE 0.50 42,400 0 0 42,400 281.96
BROWN, RONALD & BAYLERAN, JANET 2.30 196,500 248,100 13,000 431,600 2,870.14
BROWN, SHANNON 60 110,000 0 0 110,000 731.50
BROWN, SHARON DORENE 4.59 278,000 162,100 0 440,100 2,926.67
BROWN, THOMAS T 1 75,000 181,600 0 256,600 1,706.39
BROWNBACK, DEIRDRE D. 47.50 107,300 29,700 0 137,000 911.05
BROWNE, MIQUEL D 1.82 194,100 154,000 0 348,100 2,314.87
BROWNE,JULIE L. 47 100,500 0 0 100,500 668.33
BROWNLOW, MELISSA, BROWNLOW, MARY 1.20 216,200 258,400 0 474,600 3,156.09
BROWNLOW, WESTON 12.14 84,200 35,300 0 119,500 794.68
BROWNLOW, WESTON C 1.60 76,800 185,100 13,000 248,900 1,655.19
BRUNO, BLAS & WASTLER, ELIZABETH 2.27 88,800 153,600 0 242,400 1,611.96
BRYANT, DANIEL JAMES 11.30 12,700 0 0 12,700 84.46
BRYANT, MICHAEL 11.50 68,300 240,900 13,000 296,200 1,969.73
BRYANT, STEPHEN L. 1.19 256,900 56,900 0 313,800 2,086.77
BRYANT, TIMOTHY 13.20 184,400 273,700 0 458,100 3,046.37
BRYANT, TIMOTHY W 3.39 50,400 266,900 13,000 304,300 2,023.60
BSCS CAPITAL PRESERVATION L.P. 2.29 443,500 0 0 443,500 2,949.28
BUBEL, LISA M 1 41,700 15,600 13,000 44,300 294.60 294.60
BUCK, LEONARD 2.30 1,165,800 748,100 0 1,913,900 12,727.44
BUDDINGTON,  JAMES R. 1.41 46,200 175,000 0 221,200 1,470.98
BUDDINGTON, JAMES 0.25 33,000 54,600 0 87,600 582.54
BUDDINGTON, JAMES 66.93 124,500 0 0 124,500 827.93
BUECHNER, GREGORY J. 1.16 31,500 96,100 0 127,600 848.54
BUETENS, ORIN 5.30 134,200 187,000 0 321,200 2,135.98
BUGBEE, THOMAS & CAROLYN 1.50 192,500 330,000 13,000 509,500 3,388.18
BULLARD, GEORGE C. 1.50 649,000 0 0 649,000 4,315.85
BURBINE, SANDRA 9 63,000 42,500 0 105,500 701.58
BURGESS, KENNETH W. & KATHLEEN 5.50 79,500 171,100 13,000 237,600 1,580.04
BURKERT, VIRGINIA & WILLIAM 5 48,000 110,500 13,000 145,500 967.58
BURKERT, WILLIAM J. 8.50 42,800 0 0 42,800 284.62
BURNETT, JAMES 10.80 107,200 142,700 13,000 236,900 1,575.39
BUSH, JAMES E 15 25,000 14,800 0 39,800 264.67
BUSHMANN,SARA L. & HOWELL, SCOTT 10.65 77,000 186,100 13,000 250,100 1,663.17
BUSONI, MARIO 1 67,000 58,200 0 125,200 832.58
BUTLER, ANTHONY 7.17 664,400 418,900 0 1,083,300 7,203.95
BUTLER, ERIN McKAY 2.50 49,500 128,700 13,000 165,200 1,098.58
BUTLER, F. ANTHONY 0.15 5,800 0 0 5,800 38.57
BUTLER, GERALD & JACQUELINE 43.02 100,500 0 0 100,500 668.33
BUTLER, GERALD & JACQUELINE 0.80 81,200 209,300 13,000 277,500 1,845.38
BUTLER, JAMES S & ELIZABETH J 3.60 82,300 136,200 13,000 205,500 1,366.58
BUTLER, JANET 13 92,300 135,500 13,000 214,800 1,428.42
BUTLER, JASON 3 51,000 186,000 0 237,000 1,576.05
BUTLER, LAURA 3.87 53,600 96,900 0 150,500 1,000.83
BUTLER, MICHAEL J 12.29 69,400 32,100 0 101,500 674.98 674.98
BYERS TRUST, DOUGLAS S. 3.50 192,500 2,000 0 194,500 1,293.43
CADWALADER, CYNTHIA 0.40 72,200 87,300 13,000 146,500 974.23
CAMP, ELIZABETH          1/2 INT 62.75 635,100 32,400 0 667,500 4,438.88 4,438.88
CAMP, FREDERIC A.       1/2 INT 62.75 635,100 32,400 0 667,500 4,438.88 4,438.88
CAMPBELL, DORTHY H. 9 64,500 143,200 13,000 194,700 1,294.76
CANDAGE,  ARTHUR 20 87,000 141,700 13,000 215,700 1,434.41
CANDAGE,  EDITH LIFE ESTATE 2.60 82,500 83,100 13,000 152,600 1,014.79
CANDAGE, BRUCE & RENA 55 136,000 222,800 13,000 345,800 2,299.57
CANDAGE, DARRYL & MURIEL 50 132,000 135,800 13,000 254,800 1,694.42
CANDAGE, EVELYN & HOWARD 13 19,500 0 0 19,500 129.68
CANDAGE, EVELYN & HOWARD 16.50 24,800 0 0 24,800 164.92
CANDAGE, EVELYN & HOWARD 3.70 5,600 0 0 5,600 37.24
CANDAGE, JEANNETTE 0.50 472,500 399,900 13,000 859,400 5,715.01
CANDAGE, JOHN 9 1,000 0 0 1,000 6.65
CANDAGE, JOHN 94 205,100 189,200 0 394,300 2,622.10
CANDAGE, RUSSELL 0.40 59,300 101,000 0 160,300 1,066.00
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CANDAGE, TIMOTHY 31 46,500 0 0 46,500 309.23
CANDAGE, TIMOTHY & CATHERINE 40.50 60,800 0 0 60,800 404.32
CANFIELD, MARY GRACE 0.75 75,600 175,500 0 251,100 1,669.82
CAPLAN, DAVID C 0.17 179,900 84,000 0 263,900 1,754.94
CAPLAN, DAVID C 14 72,000 194,600 0 266,600 1,772.89
CAREY, JAMES F. & DOROTHY 1.70 87,100 191,300 0 278,400 1,851.36
CARL, SUSAN 35 47,500 0 0 47,500 315.88
CARR, KATHLEEN 1.90 989,200 625,300 0 1,614,500 10,736.43
CARR, KATHLEEN 2.20 788,000 0 0 788,000 5,240.20
CARR, KATHLEEN 3 185,000 0 0 185,000 1,230.25
CARR, KATHLEEN MEERMAN 2.70 138,500 0 0 138,500 921.03
CARROLL, GREGORY C 11.70 818,700 775,400 0 1,594,100 10,600.77
CARROLL, GREGORY C. 2.30 1,015,500 301,500 0 1,317,000 8,758.05
CARTER, AUDREY (LIFE ESTATE) 111.46 68,500 37,500 13,000 93,000 618.45
CARTER, CARL & JOYCE 1 39,000 128,700 13,000 154,700 1,028.76
CARTER, DALE L & GAIL 2.49 92,500 345,100 0 437,600 2,910.04
CARTER, DEAN A. 12 63,000 58,900 0 121,900 810.64
CARTER, DEAN A. 37.40 86,100 8,200 0 94,300 627.10
CARTER, DEAN A. 2.53 39,800 2,900 13,000 29,700 197.51
CARTER, DONALD 1 79,300 123,200 13,000 189,500 1,260.18
CARTER, ELIZABETH J.M. 2.30 738,000 203,000 0 941,000 6,257.65
CARTER, FRED 0 0 800 0 800 5.32 5.32
CARTER, GAILEN 4.22 39,700 0 0 39,700 264.01
CARTER, GEORGE 50 97,000 0 0 97,000 645.05
CARTER, GORDON & EDNA 0.55 144,800 122,300 13,000 254,100 1,689.77
CARTER, JANEL 1 65,700 79,900 13,000 132,600 881.79
CARTER, JEREMY R. 1.80 41,400 144,000 0 185,400 1,232.91 1,232.91
CARTER, LINWOOD  & GERALDINE 2.46 83,400 78,400 19,000 142,800 949.62
CARTER, MARGUERITE & JAY 7 44,500 10,700 13,000 42,200 280.63
CARTER, MARIAN - LIFE ESTATE 4.60 47,400 89,600 19,000 118,000 784.70
CARTER, PAUL 25 37,500 0 0 37,500 249.38
CARTER, PAUL 60 9,500 0 0 9,500 63.18
CARTER, REBECCA  J. 1 39,000 72,900 13,000 98,900 657.69
CARTER, ROBERT H. & DEBORAH L. 106.80 189,400 154,700 13,000 331,100 2,201.82
CASEY, SHARON 6.16 51,200 0 0 51,200 340.48
CASEY, SHARON GREGG 1.80 53,400 54,200 13,000 94,600 629.09
CASTINO, BERNARD A 14 100,500 150,500 0 251,000 1,669.15 1,669.15
CECCHINI, BEVERLY 0.25 62,000 52,600 0 114,600 762.09
CHAMBERLAIN, BRUCE 0.50 79,700 106,100 0 185,800 1,235.57
CHANEY, RALPH C. JR. & EMILY R 8 38,000 0 0 38,000 252.70
CHANEY, RALPH C. JR. & EMILY R 1.50 36,500 149,100 13,000 172,600 1,147.79
CHAPMAN, FISHER D. 2.90 317,200 194,800 0 512,000 3,404.80
CHAPMAN, JOHN D.& APRIL L. 2.06 110,300 358,400 13,000 455,700 3,030.41
CHAPMAN, ROBERT 23 39,100 29,100 0 68,200 453.53
CHAPMAN, ROBERT D. & FISHER D. 1.70 87,100 91,900 0 179,000 1,190.35
CHARLES, ALLISON 4.40 25,200 4,900 0 30,100 200.17
CHARLES, ALLISON 1 105,000 152,300 13,000 244,300 1,624.60
CHARLES, KENNETH 5.10 87,300 227,500 0 314,800 2,093.42
CHARLOTTE TEICHMAN OEHMAN TRUST 0.50 138,700 169,400 0 308,100 2,048.87
CHASE, JOHNATHAN 1.68 108,400 128,800 13,000 224,200 1,490.93
CHASE, LORI A. 16.50 81,800 222,100 13,000 290,900 1,934.49
CHASE, RAYMOND & DIANA 4.95 1,050,500 223,600 13,000 1,261,100 8,386.32
CHASE, SARAH 0.82 81,500 0 0 81,500 541.98
CHEEK, LESLIE 2 808,500 269,700 0 1,078,200 7,170.03
CHEEVER, SUSAN E. 3.90 59,700 186,400 0 246,100 1,636.57
CHEEVER, SUSAN E. 0.28 4,800 0 0 4,800 31.92
CHENEY, LYNN E. 5.30 211,500 563,900 0 775,400 5,156.41
CHENEY, LYNN E. 0.80 113,400 153,600 0 267,000 1,775.55
CHERNY, NATASHA O 14.50 66,800 124,800 0 191,600 1,274.14
CHITTENDEN, HOWARD & JUDITH 58.10 326,100 315,100 13,000 628,200 4,177.53
CHITTENDEN, IAN 5.50 108,500 172,100 0 280,600 1,865.99
CHIUMIENTO, PHILIP,JOHN PALADINO 0.84 29,700 44,500 0 74,200 493.43 493.43
CHRISTY, LILLIAN F 5.20 43,600 33,300 0 76,900 511.39
CHURCH, DONALD & SUSAN 22.50 84,800 97,100 13,000 168,900 1,123.19
CIRARD, ALICE 0 0 16,000 13,000 3,000 19.95
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CLAIRE, AVY 0.80 39,600 97,800 13,000 124,400 827.26
CLAIRWOOD, INC. 105 89,300 0 0 89,300 593.85
CLAIRWOOD, INC. 50 288,000 7,200 0 295,200 1,963.08
CLAPP, LESLIE ANNE 10.30 11,600 0 0 11,600 77.14
CLAPP, PATRICIA A. 0.40 125,700 208,200 13,000 320,900 2,133.99
CLAPP, PETER 0.30 209,500 99,700 0 309,200 2,056.18
CLAPP, PETER 0.70 213,500 304,400 0 517,900 3,444.04
CLAPP, PETER 0.20 277,300 44,700 0 322,000 2,141.30
CLAPP, PETER 8 45,300 0 0 45,300 301.25
CLAPP, ROBERT & MEGAN LOWELL 7 86,500 0 0 86,500 575.23
CLAPP, ROBERT & MEGAN LOWELL 30 121,000 0 0 121,000 804.65
CLAPP, ROBERT & MEGAN LOWELL 20 66,000 0 0 66,000 438.90
CLAPP, ROBERT & MEGAN LOWELL 180 256,000 236,800 0 492,800 3,277.12
CLAPP, SANDRA 4.50 99,700 211,400 13,000 298,100 1,982.37
CLAPP, TROY & BROOKE 4.70 82,600 164,200 13,000 233,800 1,554.77
CLARK, CHALMERS C. TRUSTEE 1.80 415,200 95,000 0 510,200 3,392.83 3,391.73
CLARK, TIMOTHY & LYNNE 40 121,000 162,800 13,000 270,800 1,800.82
CLARKE, JANET P 1.10 45,300 99,800 0 145,100 964.92
CLEMENTS, BETH 15.70 104,600 471,400 0 576,000 3,830.40
CLEMENTS, JOHN B 2.30 321,500 458,800 0 780,300 5,189.00
CLEMENTS, KATHERINE 66 92,800 0 0 92,800 617.12
CLEMENTS, KATHERINE 3 183,800 7,000 0 190,800 1,268.82
CLEMENTS, KATHERINE TRUST 22 4,154,800 1,647,200 0 5,802,000 38,583.30
CLEMENTS, MADELINE 12 44,000 0 0 44,000 292.60
CLEMENTS, ROBERT M. 2.60 568,300 281,400 0 849,700 5,650.51
CLEVELAND ELLEN 0.70 48,500 119,400 13,000 154,900 1,030.09
CLEVELAND, JOHN, ANN, JANE, 2.50 47,300 138,500 13,000 172,800 1,149.12
CLEWS, HENRIETTA 3 9,000 0 0 9,000 59.85 59.85
CLEWS, HENRIETTA T. 0.70 167,300 0 0 167,300 1,112.55
CLEWS, HENRIETTA T. 2.40 219,200 138,300 13,000 344,500 2,290.93 2,290.93
CLEWS, HENRY A 1.10 205,300 71,300 0 276,600 1,839.39 1,839.39
CLIFFORD, DARON & CARRIE W. 3.48 52,400 137,500 0 189,900 1,262.84
CLINTON, SALLY A 0.16 129,000 72,700 0 201,700 1,341.31
CLUETT, MARK S. 1.70 1,082,500 283,900 0 1,366,400 9,086.56
CLUETT, MARK S. TRUSTEE 2 368,400 295,900 0 664,300 4,417.60
COATES, VINCENT J. III 2.20 42,600 173,500 0 216,100 1,437.07 1,437.07
COATES, VINCENT JR TRUST (1/2) INT 3.09 42,300 0 0 42,300 281.30
COBB, HOPE F. 3 947,400 380,800 0 1,328,200 8,832.53
COHEN, SANFORD R. 1.04 43,800 153,400 0 197,200 1,311.38 1,309.04
COIT, DANIEL G.& CATHERINE M 2 1,012,500 309,000 0 1,321,500 8,787.98
COLBY, JOSEPH S 10 21,000 0 0 21,000 139.65
COLBY, JOSEPH S 5 9,700 0 0 9,700 64.51
COLBY, JOSEPH S 3.20 42,300 0 0 42,300 281.30
COLBY, JOSEPH S 2 54,000 177,900 13,000 218,900 1,455.69
COLE, GEORGE & BEULAH 28 78,000 0 0 78,000 518.70
COLE, GEORGE A JR 1.61 46,800 168,400 0 215,200 1,431.08
COLE, KEVIN 0.60 3,000 0 0 3,000 19.95
COLE, MATTHEW 3.40 58,200 157,000 0 215,200 1,431.08
COLLINS, DEBRA A, & ALEXANDER RICK 5.50 88,500 155,300 13,000 230,800 1,534.82
COLLINS, JOSHUA 5 5,600 0 0 5,600 37.24
COLLINS, JOSHUA S. 5 5,600 0 0 5,600 37.24
COLLINS, SAGE 5 5,600 0 0 5,600 37.24
COLLINS, SAGE & ALEXA 5.40 135,500 188,100 0 323,600 2,151.94
COLLINS, SAGE N. 1 47,200 173,200 0 220,400 1,465.66
CONARY, MARGARET E 0.50 79,700 127,200 0 206,900 1,375.89
CONBOY, JAMES D. 6.10 90,200 63,100 0 153,300 1,019.45
CONDON, MARTHA & BETTY PICKERING 0.50 135,200 142,400 13,000 264,600 1,759.59
CONGER, MARY 4.76 56,300 120,600 13,000 163,900 1,089.94
CONLEY, FLORENCE 1 26,700 0 0 26,700 177.56
CONLEY, FLORENCE P 4.70 14,100 0 0 14,100 93.77 93.04
CONLEY, LOIS C 40 14,300 0 0 14,300 95.10
CONLEY, MICHAEL & LOIS 72.40 42,200 0 0 42,200 280.63
CONLEY, MICHAEL & LOIS 72.40 102,600 0 0 102,600 682.29
CONLEY, MICHAEL & LOIS C. 0 0 0 0 0 0.00
CONLEY, MICHAEL & LOIS C. 1.30 36,500 0 0 36,500 242.73
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CONLEY, MICHAEL & LOIS C. 2.10 48,900 70,600 13,000 106,500 708.23
CONLON, THOMAS JR & MICHELLE M. 1.80 51,200 113,700 13,000 151,900 1,010.14 1,010.14
CONNOLLY, PAUL C. 3.14 89,200 208,600 0 297,800 1,980.37 981.21
CONRAD, JOANNE C 3.40 365,800 0 0 365,800 2,432.57
CONSTANTINOPLE, DONNA 0.80 2,400 0 0 2,400 15.96
CONSTANTINOPLE, DONNA 8.50 685,100 179,100 0 864,200 5,746.93
CONTERIO, RONALD 6.02 110,000 161,400 13,000 258,400 1,718.36
COOK, NELLIE 0 0 10,900 0 10,900 72.49
COOKE, BARBARA FAMILY TRUST 2.20 456,300 123,700 0 580,000 3,857.00
COOKMAN, SANDRA J. 80 140,000 170,800 13,000 297,800 1,980.37
COOKMAN, SANDRA J. 220 237,000 0 0 237,000 1,576.05
COOKMAN, SANDRA J. 19 46,000 0 0 46,000 305.90
COOKMAN, SANDRA J. 41 92,000 0 0 92,000 611.80
COOPER, JUDITH 5.70 708,500 1,008,700 0 1,717,200 11,419.38
COOPER, RAYMOND 1.56 40,700 142,300 13,000 170,000 1,130.50
COTE, RONALD & CHERYL 1.04 95,100 132,200 0 227,300 1,511.55
COTE, RONALD & CHRISTINE 1.90 87,700 111,900 13,000 186,600 1,240.89
COURTEMANCHE,  ELEANOR 46 6,300 0 0 6,300 41.90
COUSINS, ARNOLD SR. & AVIS 6 106,800 90,200 13,000 184,000 1,223.60
COUSINS, CANDY 0 0 5,900 5,900 0 0.00
COUSINS, DAVID 4 39,000 0 0 39,000 259.35
COUSINS, DAVID 1.50 46,500 164,300 13,000 197,800 1,315.37
COUSINS, DAVID & LINDA 17 114,000 55,200 0 169,200 1,125.18
COUSINS, DAVID & LINDA 42 99,000 40,500 0 139,500 927.68
COUSINS, DAVID D 6.70 17,600 0 0 17,600 117.04
COUSINS, MATTHEW 2 58,500 155,700 0 214,200 1,424.43 1,424.43
COUSINS, MATTHEW 3.60 110,500 0 0 110,500 734.83
COUSINS, MATTHEW 4.70 168,300 0 0 168,300 1,119.20
COUSINS, MATTHEW 4.80 116,500 0 0 116,500 774.73
COUSINS, MATTHEW 4 112,500 0 0 112,500 748.13
COUSINS, MATTHEW  H. 2.50 981,800 237,300 0 1,219,100 8,107.02
COUSINS, MATTHEW D. 1.70 44,100 9,700 0 53,800 357.77
COUSINS, MATTHEW H 4.20 113,500 0 0 113,500 754.78
COUSINS, MATTHEW H 0.70 92,000 28,600 0 120,600 801.99
COUSINS, MATTHEW H 2.24 101,500 144,500 0 246,000 1,635.90
COUSINS, MATTHEW H. 4.27 33,200 0 0 33,200 220.78
COUSINS, MATTHEW H. 3.20 30,000 0 0 30,000 199.50
COUSINS, MATTHEW H. 1 16,000 0 0 16,000 106.40
COUSINS, MATTHEW H. 3.66 59,000 343,500 0 402,500 2,676.63
COUSINS, MATTHEW H. 3.22 30,100 0 0 30,100 200.17
COUSINS, MATTHEW H. 3.89 32,100 0 0 32,100 213.47
COUSINS, MATTHEW H. 2.94 41,800 0 0 41,800 277.97
COUSINS, MATTHEW H. 6.36 38,900 0 0 38,900 258.69
COUSINS, MATTHEW H. 2.99 29,400 0 0 29,400 195.51
COUSINS, OLIVER & GAYLE 2 48,000 44,700 6,000 86,700 576.56
COUSINS, R. JANE 0.57 241,500 169,000 13,000 397,500 2,643.38
COUSINS, ROBERT JR 7.67 92,500 150,200 13,000 229,700 1,527.51 1,527.51
COUSINS, WILLIAM H 6.25 90,400 99,300 13,000 176,700 1,175.06 1,175.06
COWAN, KARL M 2.80 48,900 90,000 0 138,900 923.69
COWAN, SOPHIE S. 50 791,900 533,000 0 1,324,900 8,810.59
CP BLUE HILL SENIOR PROPERTIES T1C1LLC 28.80 538,100 10,854,000 0 11,392,100 75,757.47
CRAMPTON, GEORGE 0.65 69,200 137,600 0 206,800 1,375.22
CRAWFORD, JAMES B.& LINDA J. 1.80 1,050,000 1,010,000 0 2,060,000 13,699.00
CRISPIN, BILL & ANITA 9.40 1,124,500 1,430,500 0 2,555,000 16,990.75 16,990.75
CROMWELL, SCOTT P 2.70 56,100 152,000 0 208,100 1,383.87 1,383.87
CROMWELL, SCOTT P 2.60 40,800 0 0 40,800 271.32
CRONENBERG, LIZABETH B. 6.83 870,800 0 0 870,800 5,790.82
CROSBY, GEORGE LEE 1.15 28,000 28,900 0 56,900 378.39
CROSBY, JOAN P. 7.25 158,800 24,300 0 183,100 1,217.62
CROWE, NANCY SHOPE & THOMAS HYDE 5 57,000 320,300 13,000 364,300 2,422.60
CROWE, THOMAS H 7.40 192,200 0 0 192,200 1,278.13
CUMBO, GERALD M.& MERCURIA A. 4.50 55,500 177,200 19,000 213,700 1,421.11
CURRIER, MARY SARGENT PATTERSON 0 85,000 189,900 0 274,900 1,828.09
CURTIS,  DOROTHY 27.38 92,100 124,800 0 216,900 1,442.39
CURTIS,  DOROTHY L 2.15 56,000 133,800 0 189,800 1,262.17
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CURTIS,  DOROTHY L. GRINDLE LIVING TRUST 12 55,100 254,800 13,000 296,900 1,974.39
CURTIS, ANNE P 0.50 136,500 123,100 0 259,600 1,726.34
CURTIS, ANNE P 0.90 2,700 0 0 2,700 17.96
CURTIS, BARRY & SHARRIE 0.50 38,200 9,700 13,000 34,900 232.09
CURTIS, CAROLINE B. 1.90 383,000 313,000 0 696,000 4,628.40
CURTIS, DONALD L. 52 86,300 0 0 86,300 573.90
CURTIS, JONATHAN 2 45,400 110,400 13,000 142,800 949.62
CURTIS, ROBERT 0.30 209,500 72,900 0 282,400 1,877.96
CURTIS, ROBERT H 1.13 45,400 153,200 0 198,600 1,320.69
CURTIS, ROLLAND & RUTH 0.80 49,700 107,800 13,000 144,500 960.93
CUTHBERT, PRISCILLA D 1 82,200 147,500 0 229,700 1,527.51
CUTLER,GLADYS M 6.30 1,072,800 502,900 0 1,575,700 10,478.41
CUTSHALL, DANIEL E. & AMY E. 8 66,800 161,800 0 228,600 1,520.19
CYMBALSKI, NATALIE 0 0 0 0 0 0.00
CYMBALSKI, ZENA 4 60,000 147,100 13,000 194,100 1,290.77
CYPHERS, JAMES A. & RUTH G. 5 48,000 0 0 48,000 319.20
DAFOE, RALPH, CORNELIA 3 575,000 100,400 0 675,400 4,491.41
DAMON, JENNIE 0 0 12,800 0 12,800 85.12
DAN, ROBERT 1.50 52,500 141,100 0 193,600 1,287.44
D'ANGELO, NICHOLAS J. 0.55 80,000 188,100 0 268,100 1,782.87 1,782.87
D'ANGELO, NICHOLAS J. & URSULA 3 66,000 0 0 66,000 438.90 438.90
DANIELS, JANE S. 6 110,000 217,200 13,000 314,200 2,089.43
DANIELSON, DAVID & LAURA 38 138,000 289,200 13,000 414,200 2,754.43
DANIELSON, DAVID P. JR 1 41,600 52,700 0 94,300 627.10
DANIELSON, MARGARET L. 3.50 420,000 261,600 13,000 668,600 4,446.19
DANZENBAKER, JOHN 2.65 80,000 213,200 0 293,200 1,949.78
DARBY, JAMES D JR. 9.90 1,529,500 808,800 0 2,338,300 15,549.70
DAUB, HEIDI 0.30 63,800 115,000 0 178,800 1,189.02
DAUT,LLC 0.39 196,400 232,900 0 429,300 2,854.85
DAVENPORT, ARTHUR,MERIL & ETAL 39.80 4,100 0 0 4,100 27.27
DAVIS, BEVERLY & EDWARD A. 0.50 11,300 0 0 11,300 75.15
DAVIS, BLAINE H. & DEBBIE N. 1.48 40,400 222,600 0 263,000 1,748.95
DAVIS, ERIC W 1 31,000 53,900 0 84,900 564.59
DAVIS, ROBERT 0.80 87,200 109,100 0 196,300 1,305.40
DBA 300 327,800 75,100 0 402,900 2,679.29
DEAN, THOMAS & BONNIE 6.70 111,100 268,100 0 379,200 2,521.68
DEBERRY, DEBORAH 0.57 65,600 150,400 0 216,000 1,436.40
DECHAR, LORI E. 0.43 129,800 88,600 0 218,400 1,452.36
DECHAR, LORIE EVE 0.40 125,700 90,200 0 215,900 1,435.74
DEEP COVE LIMITED PARTNERSHIP 140 640,900 36,500 0 677,400 4,504.71
DEGROFF, SHERRY 1.37 68,800 161,900 13,000 217,700 1,447.71
DEJOY, DWAYNE  & GINA 3 45,600 162,300 13,000 194,900 1,296.09
DELDUCHETTO, MICHAEL 1.70 233,100 238,500 0 471,600 3,136.14
DELONG, ELBRIDGE 44.30 117,500 201,900 13,000 306,400 2,037.56 2,037.56
DENNETT, DANIEL & SUSAN 119 55,400 13,000 0 68,400 454.86
DENNETT, DANIEL & SUSAN B. 79 93,600 229,900 0 323,500 2,151.28
D'ENTREMONT, PETER 2.80 50,400 102,200 0 152,600 1,014.79
DENTREMONT, PETER & ANN L. 2.90 50,700 157,800 13,000 195,500 1,300.08
DESIBOUR, JACQUES BLAISE 11.30 140,600 208,800 0 349,400 2,323.51
DESIBOUR, JACQUES BLAISE 10 113,700 297,600 13,000 398,300 2,648.70
DESIBOUR,JACQUES BLAISE 27 4,390,500 1,368,300 0 5,758,800 38,296.02
DETHIER, DAVID, C. BROCK 1 157,600 0 0 157,600 1,048.04
DETHIER, DAVID, C. BROCK, 63 305,600 167,400 0 473,000 3,145.45
DETHIER, JEHAN & PAUL 7.39 1,820,900 134,000 0 1,954,900 13,000.09
DETHIER, LOIS 1.21 574,900 95,900 0 670,800 4,460.82
DETHIER,LOIS 0 0 0 0 0 0.00
DEWING, VIRGINIA 4.85 199,600 218,400 19,000 399,000 2,653.35
DICK, PAULA 32 84,000 0 0 84,000 558.60
DIETRICH, DAVID M.& BARBARA M. 1.42 46,300 137,300 13,000 170,600 1,134.49
DILLON,ANDREW P & KATHRYN M 4.60 123,000 209,400 0 332,400 2,210.46 2,210.46
DIMIER, JOHN R 0.50 221,100 219,900 0 441,000 2,932.65
DIMOCK, DONALD E. 3.27 57,800 53,400 0 111,200 739.48
DIXON, J. ANNETTE 10.50 72,800 140,200 13,000 200,000 1,330.00
DIXON, JULIE 2.80 56,400 77,100 13,000 120,500 801.33
DOBSON, AMY 1.12 170,000 229,500 0 399,500 2,656.68 100.00
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DODD, DONALD & BEVERLY 2 195,000 234,100 13,000 416,100 2,767.07
DODGE CLAPP PROPERTIES LLC 0.80 294,800 500,300 0 795,100 5,287.42
DODGE CLAPP PROPERTIES, LLC 0.40 72,200 49,900 0 122,100 811.97
DODGE, ERROL P. & LORI A. 5.05 51,200 164,300 13,000 202,500 1,346.63
DODGE, FLORENCE 36.73 85,100 0 0 85,100 565.92
DODGE, FLORENCE & RICHARD E. 1.30 36,900 0 0 36,900 245.39
DODGE, GERALD 20 30,000 0 0 30,000 199.50 199.50
DODGE, PETER & AMEY 12.60 1,653,300 304,300 13,000 1,944,600 12,931.59
DODGE, PETER & IRENE 2.15 54,500 127,300 13,000 168,800 1,122.52
DODGE, PETER S. 10.10 183,600 54,500 0 238,100 1,583.37
DODGE, RICHARD & FLORANCE 1 192,800 139,500 13,000 319,300 2,123.35
DOHERTY, KAREN A 0.25 59,000 112,400 0 171,400 1,139.81 1,139.81
DOLAN, FRANK & MARGARITA JOHNSON 13.40 56,100 0 0 56,100 373.07
DOOLITTLE, DAVID B 1 71,700 158,700 0 230,400 1,532.16
DOOM, LEWIS G. 1.30 56,500 0 0 56,500 375.73
DOOM, LEWIS G. & ANN S. 1.11 85,300 257,500 0 342,800 2,279.62
DORAN, HAROLD S. 1 51,000 24,200 0 75,200 500.08
DORR, RYAN J 5.87 53,600 204,000 0 257,600 1,713.04
DOUGLAS, JEAN E. & FOSTER, JANET F 1.80 47,400 21,400 13,000 55,800 371.07 371.01
DOW, JAMES 5.83 84,500 0 0 84,500 561.93
DOW, JAMES 1.50 143,700 122,000 13,000 252,700 1,680.46
DOW, JAMES W. 3.60 77,800 0 0 77,800 517.37
DOYLE, TIMOTHY 1.13 82,100 114,100 0 196,200 1,304.73
DRAKE, DAVID 1.75 53,300 199,300 13,000 239,600 1,593.34
DUFFIELD, RICHARD F. & MARTHA 4.90 334,500 343,100 0 677,600 4,506.04
DUFFY, BARRY & DUFFY, TRACY 1.10 45,300 86,700 13,000 119,000 791.35
DUFFY, CHANDLER 27 353,000 97,100 0 450,100 2,993.17
DUFFY, CHANDLER 2.80 90,400 319,300 0 409,700 2,724.51
DUFFY, CHANDLER & SYLVIA 0.50 81,200 62,000 0 143,200 952.28
DUFFY, CHANDLER & SYLVIA (TRUSTEES) 2.42 59,300 174,000 13,000 220,300 1,465.00
DUFFY, CHANDLER A 18 118,000 0 0 118,000 784.70
DUFFY, SCHUYLER & TERRY ELLEN 4.48 61,400 262,500 6,000 317,900 2,114.04
DUFFY, SYLVIA 0.40 39,500 0 0 39,500 262.68
DUFFY, SYLVIA 32.80 100,200 0 0 100,200 666.33
DUFFY, SYLVIA E 6 39,000 0 0 39,000 259.35
DUPONT, E. BRADFORD 3.15 777,300 260,300 0 1,037,600 6,900.04
DUPUY, YVAN 7.20 1,034,500 534,900 13,000 1,556,400 10,350.06
DURGIN, ANN 25.89 104,800 0 0 104,800 696.92
DURGIN, ANN 11.50 24,800 0 0 24,800 164.92
DURGIN, ANN M. 108.27 161,800 0 0 161,800 1,075.97
DURGIN, HUGH 2.02 33,100 0 0 33,100 220.12
DURGIN, HUGH 2.22 33,700 0 0 33,700 224.11
DURGIN, HUGH 2.11 63,300 0 0 63,300 420.95
DURGIN, HUGH & ANN 1.30 55,900 143,000 13,000 185,900 1,236.24
DURNBAUGH,  GAYLE H 4.50 122,500 224,600 19,000 328,100 2,181.87
DURNBAUGH, GAYLE 0.03 500 0 0 500 3.33
DURNBAUGH, GAYLE 25 118,500 211,100 13,000 316,600 2,105.39
DURNBAUGH, GAYLE H 70 7,500 0 0 7,500 49.88
DUYM, WADE D. & JOHN D. 0.60 92,500 162,200 0 254,700 1,693.76
DYER, JOHN G. 7.20 84,300 192,200 13,000 263,500 1,752.28 1,752.28
DYER, MICHAEL & DEBORAH 3 51,000 177,500 13,000 215,500 1,433.08
EAST BLUE HILL LIMITED PARTNERSHIP 4.46 547,600 631,100 0 1,178,700 7,838.36
EASTERN RIVER CORPORATION 5.50 5,800 0 0 5,800 38.57
EASTERN RIVER CORPORATION 2.50 3,400 0 0 3,400 22.61
EATON, BLAKE A. & WENDY E. 4.10 64,300 226,000 13,000 277,300 1,844.05
EATON, DUANE 4 54,000 130,900 19,000 165,900 1,103.24
EATON, JULIA 96.25 148,000 0 0 148,000 984.20
EATON, JULIA 15 22,500 0 0 22,500 149.63
EATON, NEWMAN W. JR 2 42,000 75,500 0 117,500 781.38
EATON, RAYMOND L. 5.70 40,900 13,500 0 54,400 361.76
EATON, ROBERT 2.50 49,500 122,400 0 171,900 1,143.14
EATON, WILLIAM 2.80 50,400 143,500 13,000 180,900 1,202.99 1,202.99
EATON, WILLIAM 29 43,500 0 0 43,500 289.28
EBERT, ROBERT & CHRISTINE 1 39,000 20,900 13,000 46,900 311.89
ECKARD, RANDY 0.60 133,200 161,100 13,000 281,300 1,870.65
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ECKERDT, JILL 3.10 110,500 0 0 110,500 734.83
EDMONDS, JOHN 6.40 60,600 79,000 0 139,600 928.34
EICHENBERG, RICHARD J. 5.08 107,200 255,600 0 362,800 2,412.62
EISENHAUER, JEFFREY 7.40 47,100 0 0 47,100 313.22
ELEY, DONALD & MEREDITH 3.50 92,500 205,800 13,000 285,300 1,897.25
ELEY, THELMA 4.35 95,100 285,500 19,000 361,600 2,404.64
ELLIOTT, ELIZABETH M & MATTHEW A. 1 215,000 589,500 0 804,500 5,349.93
ELLIOTT, HENRY & RITGER, WENDY 3 48,800 52,200 13,000 88,000 585.20
ELLSWORTH FALLS LUMBER CO. 2.20 427,000 987,500 0 1,414,500 9,406.43
EMERSON, BRAD 1 72,900 60,200 13,000 120,100 798.67 798.67
EMERSON, DAVID 0.50 10,000 31,300 13,000 28,300 188.20
EMERSON, GORDON & FAUSTA 1.85 87,600 105,200 19,000 173,800 1,155.77
EMERTON STACY 8 12,000 0 0 12,000 79.80
EMERTON, HAROLD L 1 35,300 16,900 13,000 39,200 260.68 260.68
EMERTON, JEFFREY S. 2.02 42,100 57,700 0 99,800 663.67
EMERTON, LARRY A.& JULIA 0.85 83,900 57,800 13,000 128,700 855.86 163.04
EMERTON, LEONARD 1 77,500 72,400 13,000 136,900 910.39
EMERTON, LINWOOD & HILDRED 6.23 90,300 139,100 13,000 216,400 1,439.06
EMERTON, LINWOOD & HILDRED 91.80 108,400 0 0 108,400 720.86
EMERTON, LYNDON 2 38,300 35,400 0 73,700 490.11
EMERTON, LYNDON A 2.50 43,500 49,200 0 92,700 616.46
EMERTON, SHERWOOD 0.60 31,300 3,700 19,000 16,000 106.40
EMERTON, WILLIAM 2.11 38,600 40,800 13,000 66,400 441.56
EMERTON,LINWOOD M 2.52 43,600 28,700 0 72,300 480.80
EMLEN, GEORGE & JANETTE 64.46 143,600 152,300 13,000 282,900 1,881.29
EMLEN, JANETTE 15 79,500 232,900 0 312,400 2,077.46
ENSWORTH, GARY 4.50 105,500 319,300 0 424,800 2,824.92
ENSWORTH, GARY L 1.70 47,100 211,100 0 258,200 1,717.03 1,717.03
ENSWORTH, GEORGE & FAITH 2.90 80,700 157,400 13,000 225,100 1,496.92 1,496.92
ENSWORTH, TIMOTHY J 6.70 53,400 275,500 0 328,900 2,187.19
ERLEICHDA REVOCABLE TRUST 13.30 42,000 0 0 42,000 279.30
ESSELSTYN, BLAKE B.& JUNE E. 38.85 77,700 0 0 77,700 516.71
ESTATE OF RODERICK EATON 0.40 7,600 0 0 7,600 50.54
ESTES, WILLIAM & ROSEMARY 1.77 37,600 35,800 13,000 60,400 401.66
EVANS, HOWARD M & VICKI POLLARD 5.30 127,700 183,900 0 311,600 2,072.14
EVANS, RICHARD H. & CARLA E. 10.67 704,800 234,900 0 939,700 6,249.01
EVERETT, GEORGE III 2.75 36,300 55,300 19,000 72,600 482.79
FALSEY, SANDRA P. 0.32 108,000 310,200 0 418,200 2,781.03
FARLEY, GARY & LAURIE 23 123,300 311,100 0 434,400 2,888.76
FARNHAM, THELMA & EASTMAN,JEANETTE 5.60 46,800 0 0 46,800 311.22
FARRAR, WILLIAM T 40.50 111,800 174,900 13,000 273,700 1,820.11
FARRIS, JULIE A 20 30,000 0 0 30,000 199.50
FAY, COLIN 47.40 137,100 59,000 0 196,100 1,304.07
FEHRLE, JULIE JO 3.05 81,200 81,200 0 162,400 1,079.96
FEHRLE,JULIE, JO 11.62 108,400 167,900 0 276,300 1,837.40
FENDERS, HENRY & SUZANNE 1 82,000 191,900 19,000 254,900 1,695.09
FENDERS, HENRY & SUZANNE 0.23 36,000 28,400 0 64,400 428.26
FENDERS, HENRY & SUZANNE 2 39,000 0 0 39,000 259.35
FERRIS, PAULINE, VIRGINIA, ARTHUR 0.65 80,500 88,300 19,000 149,800 996.17
FIRST BAPTIST CHURCH 0.50 79,700 189,300 20,000 249,000 1,655.85
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF 1.10 224,100 366,500 20,000 570,600 3,794.49
FIRST NATIONAL BANK OF BAR HARBOR 0.58 140,800 627,400 0 768,200 5,108.53
FISHER, BRUNO 10 6,000 0 0 6,000 39.90
FISHER, JAMES & MADONNA, DONNA 12.60 153,200 238,200 13,000 378,400 2,516.36
FITZGERALD, JOHN & DIANE 25 88,500 111,100 13,000 186,600 1,240.89 1,240.89
FITZPATRICK, TERI L 4.27 54,800 188,300 0 243,100 1,616.62
FIVELAND, ANDREW & LESLEE 52 166,400 141,500 0 307,900 2,047.54
Fiveland, Andrew & Leslee 1 20,000 0 0 20,000 133.00
FLETCHER, PETER 6.60 178,300 590,000 0 768,300 5,109.20
FLINN, RICHARD G 6 51,000 0 0 51,000 339.15 339.15
FLOOD, LAURENCE & KNOWLES, MARY 0.60 150,600 399,400 0 550,000 3,657.50
FLOOD, LAURENCE & KNOWLES, MARY 0.70 450,400 0 0 450,400 2,995.16
FLOOD, LAURENCE B. 14.50 1,373,700 119,900 0 1,493,600 9,932.44
FLORES, RENA 4 36,300 29,200 13,000 52,500 349.13
FLORIAN, MATHEW 0 0 173,200 0 173,200 1,151.78
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FLORIAN, REX 2.50 95,300 237,800 0 333,100 2,215.12
FLORIAN, ROY S. 120 20,500 0 0 20,500 136.33
FLORIAN, STELLA B. 1.50 86,500 97,300 0 183,800 1,222.27
FLORIAN, STELLA B. ET ALS 2.30 639,000 83,700 0 722,700 4,805.96
FONTAINE, WENDY 1.03 45,100 64,300 0 109,400 727.51 727.51
FORBES,  MARGERY S. 4.10 317,200 190,900 13,000 495,100 3,292.42
FORD, JAMES C. & GLENNA D. 7 61,500 241,600 13,000 290,100 1,929.17
FORD, JEAN 2.09 48,300 46,600 13,000 81,900 544.64
FOREMAN, HAYDEE 22.30 252,600 257,100 0 509,700 3,389.51
FOREMAN, WILLIAM & ROSEMARY 5 57,000 73,500 0 130,500 867.83
FOREMAN, WILLIAM & ROSEMARY 10.20 106,300 101,500 13,000 194,800 1,295.42
FOUR CHIMNEYS LLC 0.40 210,500 336,100 0 546,600 3,634.89
FOWLER, DONALD C. 50 37,500 0 0 37,500 249.38
FOX, ALLEN W 4.67 96,000 271,500 0 367,500 2,443.88
FOX, KENNETH & JANELLE BEDKE 13.10 1,852,800 1,123,300 0 2,976,100 19,791.07
FRANGOULIS, KAREN 3.25 91,800 120,800 13,000 199,600 1,327.34
FRAWLEY, BETSY 0.50 138,700 107,000 0 245,700 1,633.91
FREDERICK SNOW NICHOLAS, JR. 3 686,000 0 0 686,000 4,561.90
FREEMAN, DEBORA D. 3 4,500 0 0 4,500 29.93
FREEMAN, RICHARD 4 876,200 347,200 0 1,223,400 8,135.61
FRIEDMANN, LINDA 0 0 211,700 0 211,700 1,407.81
FRIEND, BASIL & PHILLIP 3 4,500 0 0 4,500 29.93
FRIEND, JANE L.& DONALD L. 7.90 1,088,400 113,800 6,000 1,196,200 7,954.73
FRIND, BRIGIT 27.52 31,000 0 0 31,000 206.15
FRUEDENRICH REVOCABLE TRUST 3.40 127,000 54,200 0 181,200 1,204.98
G B WALL, INC 5.24 36,700 0 0 36,700 244.06
GAEBLER, THEODORE 0.75 68,900 66,100 0 135,000 897.75
GAGLIARDI, THOMAS 7.80 26,500 0 0 26,500 176.23
GAGNE, JAQUES & REBECCA 0.22 91,100 154,200 13,000 232,300 1,544.80
GAGNE, JAQUES & REBECCA L. 1.50 76,500 156,700 0 233,200 1,550.78
GAINES, VEENA 2.74 40,500 87,700 0 128,200 852.53
GALCHUS, BARBARA 1.50 177,500 0 0 177,500 1,180.38
GALLAGHER, JOHN & LEE LEHTO 7 67,500 196,200 13,000 250,700 1,667.16
GALLAGHER, RICHARD & AGNES. 6.40 1,205,000 693,100 0 1,898,100 12,622.37
GALLO, MICHAEL HEIRS ESTATE OF 1 51,000 151,600 13,000 189,600 1,260.84
GANDY, JOHN 9.50 71,300 81,700 0 153,000 1,017.45
GANDY, JOHN M. 2.15 113,300 139,800 6,000 247,100 1,643.22
GANDY, JOHN M. 15 143,000 0 0 143,000 950.95
GANDY, JOHN N. 0.30 36,900 127,700 0 164,600 1,094.59
GARFIELD, ELIZABETH N REVOCABLE TRUST 1.50 226,100 386,300 13,000 599,400 3,986.01
GATCOMB, MICHAEL H 21.73 83,600 17,000 13,000 87,600 582.54 582.54
GAVIGAN, OWEN 6 110,000 193,400 0 303,400 2,017.61
GAWLEY, CYNTHIA M 0.35 38,700 104,700 0 143,400 953.61
GAY, RICHARD & MARJORIE 1.30 73,700 185,400 13,000 246,100 1,636.57
GEISLER, WILLIAM L 1.10 95,300 321,400 0 416,700 2,771.06
GELLERSON, TODD & TERA 2.30 48,900 199,600 0 248,500 1,652.53
GERALD, JEFFERY P & LAURIE L(1/2INT) 0.25 8,000 18,200 0 26,200 174.23
GERARD, PETER & ELIZABETH 1.10 188,300 136,600 0 324,900 2,160.59 2,160.59
GERARDI, MICHAEL 1.50 496,300 435,600 0 931,900 6,197.14
GERRY D. MARTIN REVOCABLE TRUST 0.30 228,100 146,600 0 374,700 2,491.76
GILLETTE, SARAH  & S. GILLETTE 5.10 124,400 0 0 124,400 827.26
GILLETTE, SUZANNE M 3.20 45,600 161,700 13,000 194,300 1,292.10
GILLMOR, ROBERT 1.10 188,800 412,600 0 601,400 3,999.31
GILMORE, JAMES 55 72,800 258,200 13,000 318,000 2,114.70
GILMORE, JULIA 3.50 92,500 452,800 13,000 532,300 3,539.80
GIROUX, DAVID & JEANNE O 6.63 60,900 145,400 13,000 193,300 1,285.45
GIROUX, DAVID & JEANNE O 3.96 38,900 0 0 38,900 258.69
GLOVER, GEORGE 4 64,000 75,200 0 139,200 925.68
GLOVER, GEORGE & SANDRA 6 215,000 230,700 19,000 426,700 2,837.56
GODDARD, WM., & L. BALOMBINI 5.10 67,300 160,700 0 228,000 1,516.20
GODFREY,  MARIE 3.25 101,300 0 0 101,300 673.65
GODFREY, LEONARD, BAUER,SMG 0.02 1,200 900 0 2,100 13.97
GOMM, CARL 0 0 5,200 5,200 0 0.00
GOMM, WINNIFRED 0.25 52,500 52,600 13,000 92,100 612.47
GOMMEL, ANNE L. 0.92 43,800 179,400 0 223,200 1,484.28
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GOMMEL, ANNE L. 0.92 24,700 0 0 24,700 164.26
GOODBERLET, HELEN 0.86 363,300 155,800 19,000 500,100 3,325.67
GOOSTRAY, MARGARET 5 642,500 68,500 0 711,000 4,728.15
GORDON, DIANE E. 1 45,000 34,700 13,000 66,700 443.56 443.56
GORDON, IRVIN  R 1.72 44,200 11,400 0 55,600 369.74
GORDON, IRVING 77.60 148,100 108,500 13,000 243,600 1,619.94
GORDON, IRVING 17.46 105,700 2,100 0 107,800 716.87
GORDON, JANE 0.40 54,800 42,400 19,000 78,200 520.03
GOTT, DOUG & SON, INC 280 170,300 0 0 170,300 1,132.50
GOTT, DOUG & SONS, INC 49 55,100 0 0 55,100 366.42
GOULD,  GLADYS L. TRUSTEE 50 166,000 202,400 13,000 355,400 2,363.41
GRANGER, KIMBERLY T. 3.40 52,200 153,400 0 205,600 1,367.24
GRANGER, MEGAN R. 58.69 124,000 0 0 124,000 824.60
GRANGER, MICHAEL C 1.60 31,800 0 0 31,800 211.47
GRANGER,MEGAN R. 2.85 80,600 193,000 13,000 260,600 1,732.99
GRANT WILLIAM R. 2 42,000 101,600 0 143,600 954.94
GRANT, PATRICK 17 82,500 218,200 13,000 287,700 1,913.21
GRANT, ROBERT J. 1.63 31,900 47,500 0 79,400 528.01
GRANT, ROBERT J., GRESSITT, HUNT 14.37 72,600 193,900 0 266,500 1,772.23
GRAY, ADAM T 3.90 32,700 0 0 32,700 217.46
GRAY, ADAM T. 6 54,000 206,000 13,000 247,000 1,642.55
GRAY, BEVERLY TRUST 5 285,400 0 0 285,400 1,897.91 33.97
GRAY, CHRISTOPHER R 1 55,000 110,700 0 165,700 1,101.91
GRAY, DALE & AMY 57 6,200 0 0 6,200 41.23
GRAY, DALE & AMY F. 5.90 59,700 191,500 13,000 238,200 1,584.03
GRAY, DANA & ELIZABETH 8.20 129,700 161,200 13,000 277,900 1,848.04
GRAY, DANIEL, & LINDLEY C. 1.25 51,800 182,800 13,000 221,600 1,473.64
GRAY, DARRELL & JEANETTE 1.07 76,600 169,700 13,000 233,300 1,551.45
GRAY, DARRELL & RUTH ALLEN 39.98 86,000 0 0 86,000 571.90
GRAY, DAVID & MARJORIE 3.30 560,100 291,700 0 851,800 5,664.47
GRAY, DONALD & PATRICIA 5.88 678,900 145,500 13,000 811,400 5,395.81
GRAY, DONALD & PATRICIA TRUSTEES 10 51,000 0 0 51,000 339.15
GRAY, DONALD J. 2 54,000 20,300 0 74,300 494.10
GRAY, DOUGLAS W 5.30 43,900 82,400 13,000 113,300 753.45
GRAY, DUANE 10 4,500 0 0 4,500 29.93
GRAY, DUANE 25.70 83,600 231,700 13,000 302,300 2,010.30
GRAY, DUANE 0.80 93,400 35,500 0 128,900 857.19
GRAY, DUANE 97.10 128,600 0 0 128,600 855.19
GRAY, FRANCES 4 36,300 25,900 0 62,200 413.63 413.63
GRAY, GAYLOR & ALMA 1.20 227,600 158,200 13,000 372,800 2,479.12
GRAY, GREGORY 0.35 74,200 69,100 0 143,300 952.95
GRAY, HOWARD JR 11 48,500 0 0 48,500 322.53
GRAY, JEFFREY & CHRISTINA 25 37,500 0 0 37,500 249.38
GRAY, JEFFREY B. 2.70 44,100 164,600 13,000 195,700 1,301.41
GRAY, JEFFREY B. 2.60 7,800 0 0 7,800 51.87
GRAY, JOHN E 2.20 38,600 126,400 0 165,000 1,097.25
GRAY, LAWRENCE & NELLIE 8 61,500 87,600 13,000 136,100 905.07
GRAY, LOIS D 3.04 91,100 138,300 0 229,400 1,525.51
GRAY, LORRAINE M 2 37,500 11,700 13,000 36,200 240.73
GRAY, MARK D.& KELLE J. 6.39 85,600 0 0 85,600 569.24
GRAY, MICHAEL E. 8 59,400 86,300 0 145,700 968.91 968.91
GRAY, MURRAY K. 10.30 162,800 166,300 13,000 316,100 2,102.07
GRAY, ROBERT W. 1.08 82,600 166,600 0 249,200 1,657.18
GRAY, RUTH A & DARRELL S 16 1,800 0 0 1,800 11.97
GRAY, RUTH A & DARRELL S 2 266,300 88,700 0 355,000 2,360.75
GRAY, RUTH A & DARRELL S. 115 14,100 0 0 14,100 93.77
GRAY, SCOTT 5.40 33,200 0 0 33,200 220.78
GRAY, SCOTT 0.50 1,500 0 0 1,500 9.98
GRAY, SCOTT MAYNARD 1.51 36,700 113,600 13,000 137,300 913.05
GRAY, SHELDON 2.50 24,500 0 0 24,500 162.93
GRAY, STEPHEN & SANDRA 1 35,000 114,900 13,000 136,900 910.39
GRAY, TERRANCE & THURSTON 62 167,100 248,300 0 415,400 2,762.41
GRAY, THELMA E -LIFE ESTATE 0.33 49,500 113,600 0 163,100 1,084.62
GRAY, WILLIAM 4 104,000 145,300 13,000 236,300 1,571.40
GRAY, WILLIAM W. 1.50 32,800 55,100 13,000 74,900 498.09 403.20
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GRAY,SALLY A & TERRANCE H. 2 774,600 145,800 0 920,400 6,120.66
GREANY, ROBERTA & MATTHEW 19.85 120,800 253,600 13,000 361,400 2,403.31
GREEN, PAMELA 1.26 531,400 646,900 13,000 1,165,300 7,749.25
GREENBERG, ARNOLD 16 66,000 0 0 66,000 438.90 438.33
GREENBERG, ARNOLD L 10.20 121,800 113,000 13,000 221,800 1,474.97
GREENLAW, DIANE M 0.35 112,500 115,100 13,000 214,600 1,427.09
GREENLAW, JANE E. 1.64 76,900 130,100 13,000 194,000 1,290.10
GREENLAW, R.L. & SON 4.50 199,000 106,000 0 305,000 2,028.25
GREENLAW, W  ROSS  & BETH JACKSON 2.40 98,200 196,100 13,000 281,300 1,870.65
GREENWOOD, DOUGLAS D. 6 85,000 0 0 85,000 565.25
GREY, JEREMY 0.50 34,000 75,700 0 109,700 729.51
GRIEVES, THOMAS (HEIRS) 8 60,800 12,800 0 73,600 489.44
GRIEVES, THOMAS\(HEIRS) 4.50 40,500 0 0 40,500 269.33
GRIMBALL,EDWARD B. 2 774,200 299,600 0 1,073,800 7,140.77
GRINDAL, JONATHAN 3.77 63,200 122,100 0 185,300 1,232.25
GRINDAL, JONATHAN T. 3.60 31,800 0 0 31,800 211.47
GRINDAL, TIMOTHY H 2 39,000 0 0 39,000 259.35
GRINDLE,  BARBARA, JACK, ROGER, 123 236,400 65,000 0 301,400 2,004.31
GRINDLE, BARBARA 15 22,500 0 0 22,500 149.63 149.63
GRINDLE, BASIL 0.85 70,300 47,900 19,000 99,200 659.68
GRINDLE, BASIL 3.20 65,900 11,200 0 77,100 512.72
GRINDLE, CALVIN & DIANE TRUSTEES 16.66 18,700 0 0 18,700 124.36
GRINDLE, CALVIN DIANE TRUSTEES 60 62,300 0 0 62,300 414.30
GRINDLE, CALVIN R.& DIANE 4.10 54,300 120,500 13,000 161,800 1,075.97
GRINDLE, DARRIN S. 1 44,300 108,200 13,000 139,500 927.68 927.68
GRINDLE, EDMUND 1.70 77,100 40,300 13,000 104,400 694.26 694.26
GRINDLE, JACK 0.70 13,400 110,500 0 123,900 823.94
GRINDLE, JACK 6 118,500 184,300 13,000 289,800 1,927.17
GRINDLE, JACK & BARBARA 0.60 7,700 0 0 7,700 51.21
GRINDLE, JAMES 16.66 18,700 0 0 18,700 124.36
GRINDLE, JAMES 47.50 53,400 0 0 53,400 355.11
GRINDLE, JAMES 22 69,000 0 0 69,000 458.85
GRINDLE, JAMES 22 120,000 79,300 13,000 186,300 1,238.90
GRINDLE, JEROLD & BONNIE 10 15,000 0 0 15,000 99.75
GRINDLE, JEROLD & BONNIE 0.50 74,500 11,500 0 86,000 571.90
GRINDLE, JEROLD & BONNIE C 6.60 60,900 248,200 0 309,100 2,055.52
GRINDLE, JUDITH A 2.10 93,700 121,000 0 214,700 1,427.76 1,427.76
GRINDLE, KEVIN A.& LYNNETTE E. 0.15 30,500 23,100 0 53,600 356.44
GRINDLE, LUCRETIA 1.20 83,200 173,000 0 256,200 1,703.73
GRINDLE, MARK A. 6.20 275,600 83,200 13,000 345,800 2,299.57
GRINDLE, MAY C. 30 171,000 25,800 0 196,800 1,308.72
GRINDLE, MERLE B. III 8 63,000 144,400 13,000 194,400 1,292.76
GRINDLE, PERRY & SHARON 0 0 137,600 0 137,600 915.04
GRINDLE, PERRY & SHARON 1 51,000 188,000 0 239,000 1,589.35
GRINDLE, PERRY & SHARON 21.29 126,400 186,800 13,000 300,200 1,996.33
GRINDLE, PERRY & SHARON 29 138,000 299,400 0 437,400 2,908.71
GRINDLE, PERRY W 2.05 78,200 143,200 19,000 202,400 1,345.96
GRINDLE, PERRY W & SHARON A 1 90,000 145,500 0 235,500 1,566.08
GRINDLE, ROBERT & VIVIAN 43 140,300 463,600 19,000 584,900 3,889.59
GRINDLE, ROBERT T. 7 2,300 0 0 2,300 15.30
GRINDLE, ROBERT T. 1.96 44,900 0 0 44,900 298.59
GRINDLE, ROBERT T. 16 43,200 0 0 43,200 287.28
GRINDLE, ROBERT T. 1.70 50,100 3,600 0 53,700 357.11
GRINDLE, ROBERT T. 10.20 15,300 0 0 15,300 101.75
GRINDLE, ROBERT T. 1.12 45,400 133,800 0 179,200 1,191.68
GRINDLE, ROBERT T. 3.20 21,600 0 0 21,600 143.64
GRINDLE, ROBERT T. 3.40 52,200 112,500 0 164,700 1,095.26
GRINDLE, ROBERT T. 2.40 49,200 233,500 0 282,700 1,879.96
GRINDLE, ROBERT T. 2.40 34,200 0 0 34,200 227.43
GRINDLE, ROGER & SUSAN 8.50 118,800 139,800 0 258,600 1,719.69
GRINDLE, RUSSELL E. & RITA B. 0.87 39,200 79,400 13,000 105,600 702.24
GRINDLE, THOMAS & MAY 4 84,000 133,400 13,000 204,400 1,359.26
GRINNELL, DAVID L 5 87,000 225,800 13,000 299,800 1,993.67
GROSS, JAMES F 35.90 52,400 0 0 52,400 348.46
GROSS, JAMES F. SR. 45 50,600 0 0 50,600 336.49
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GROVER, KAREN 1 61,400 158,900 0 220,300 1,465.00
GUILES, CATHARINE W. 5 765,000 97,400 0 862,400 5,734.96
GULLIVER, JOHN & LIBBY 0.70 80,700 119,800 13,000 187,500 1,246.88
GULLIVER, WILLIAM & JUDITH 0.50 57,400 123,800 13,000 168,200 1,118.53
GULYA, DAVID 3 69,800 252,300 0 322,100 2,141.97
GUNDERSEN, E. SUSAN 1.50 46,500 86,800 13,000 120,300 800.00
GURIN, SUSAN S. TRUSTEE 2.80 733,000 552,700 13,000 1,272,700 8,463.46
GUY, CHRISTINE M 1.60 46,800 144,800 13,000 178,600 1,187.69
GYLFE, JULINA 0.90 81,700 148,300 13,000 217,000 1,443.05
HAGAMAN, TIMOTHY 4.10 66,300 61,100 0 127,400 847.21
HAIGHT, COURTENAY 17.80 196,200 239,100 13,000 422,300 2,808.30
HALDANE, DAVID DOUGLAS & JANE A. 4.20 54,600 205,300 13,000 246,900 1,641.89
HALL, ANN E. 1.50 977,500 338,400 0 1,315,900 8,750.74
HALL, HAROLD JR. 5 97,000 116,200 19,000 194,200 1,291.43
HALLETT, JOHN W. 60 151,100 104,700 0 255,800 1,701.07
HALLY, KATHLEEN M & BRIAN F 0.64 71,000 144,500 0 215,500 1,433.08
HAMILTON, MIRIAM  & DONALD W. 7.80 53,700 0 0 53,700 357.11
HAMPSHIRE, VICTORIA A 8.50 62,300 206,600 0 268,900 1,788.19
HANCOCK, WILLIAM 0.50 138,700 161,700 0 300,400 1,997.66
HANLEY, CHRISTOPHER 4.15 1,116,500 337,900 0 1,454,400 9,671.76
HANLEY, CLAIRE  & PETER 0.10 47,400 0 0 47,400 315.21
HANLEY, CLAIRE & GOUDY, MARTIN 1 245,600 280,700 13,000 513,300 3,413.45
HANLEY, PETER 0 0 0 0 0 0.00
HANLEY, PETER  & CLAIRE 0.60 3,000 0 0 3,000 19.95
HANNAH, GREGG S TRUSTEE 16 619,700 475,100 0 1,094,800 7,280.42
HANNAH, MARGARET B 1.70 523,000 315,800 0 838,800 5,578.02
HAPP, CHARLES C TRUSTEE 0.11 208,000 218,800 0 426,800 2,838.22
HARBORSEDGE, LLC 1.47 349,700 219,600 0 569,300 3,785.85
HARDIN, DOROTHY 1 82,500 75,100 0 157,600 1,048.04
HARDING JUNE 1.40 84,600 115,200 0 199,800 1,328.67
HARDY, MARGARET A. 9.23 64,800 102,200 13,000 154,000 1,024.10
HARNETT, ELISE G 50 77,000 301,800 0 378,800 2,519.02 2,519.02
HARRICK, REBECCA 33.50 149,000 97,700 0 246,700 1,640.56
HARRIMAN, KIMBERLY 0 0 29,000 0 29,000 192.85 192.85
HARRIMAN, MATTHEW J. 1.30 39,900 99,900 0 139,800 929.67
HARRIMAN. DANIELLE K 2.50 49,500 86,400 13,000 122,900 817.29 817.29
HARRIS, ROBERT  & CHRISTINA 2.72 90,200 272,800 19,000 344,000 2,287.60
HARRIS, WALTER S & MAUREEN A 5.10 643,000 478,000 13,000 1,108,000 7,368.20
HARTLEY, ELIZABETH B. 1.80 52,200 37,300 0 89,500 595.18
HARTMAN, JUD & GRETCHEN 0.16 329,000 272,200 0 601,200 3,997.98
HARTMANN, WAYNE J 0.98 114,000 266,600 0 380,600 2,530.99
HARTY, JOHN B. & LINDA E. 4 75,000 139,900 0 214,900 1,429.09
HASKELL, ALMONT & ROSEMARY 1.80 47,400 103,000 13,000 137,400 913.71
HASKELL, BARBARA 2.70 50,100 147,400 0 197,500 1,313.38
HASKELL, DEAN 0.57 90,500 27,000 0 117,500 781.38
HASKELL, LUCILLE E. 0.80 28,800 0 0 28,800 191.52
HASKELL, RYAN 24 87,000 158,400 0 245,400 1,631.91
HASSELBRACK, JOSEPH 3 37,300 15,800 0 53,100 353.12
HASTINGS, CRAIG 34 77,000 214,800 13,000 278,800 1,854.02
HASTINGS, NANCY 0.70 86,700 164,800 13,000 238,500 1,586.03
HASTINGS, RANDAL D. 8.10 63,200 154,800 0 218,000 1,449.70
HATCH, BARBARA 16 75,000 77,900 13,000 139,900 930.34
HATFIELD, NANCY & CHARLES 0.90 252,200 575,500 0 827,700 5,504.21
HATHAWAY, LYNN MCDONALD 5.40 149,000 115,800 0 264,800 1,760.92
HAYES, KARYL & RICHARD S 25 2,800 0 0 2,800 18.62
HAYES, RICHARD 57 45,400 0 0 45,400 301.91
HAYES, RICHARD S & KARYL R 12 35,100 0 0 35,100 233.42
HAYNES, HERBERT C. INC. 240 158,300 0 0 158,300 1,052.70
HAYNES, HERBERT C. INC. 445 201,400 0 0 201,400 1,339.31
HAYNES, HERBERT C.INC. 39 58,500 0 0 58,500 389.03
HEANSSLER OIL CO. 0.23 3,600 0 0 3,600 23.94
HEATHER HERRIGAN 0 0 12,000 0 12,000 79.80 79.80
HEILNER REALTY TRUST II 25 1,019,900 508,100 0 1,528,000 10,161.20
HEILNER, FRED 7.30 112,000 304,300 13,000 403,300 2,681.95
HEILNER, MARCUS & FREDERICK L 29.30 1,322,400 2,314,700 0 3,637,100 24,186.72
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HEILNER, PATRICIA L. 4.50 122,500 81,800 0 204,300 1,358.60
HELLENDALE, RUFUS 1.50 834,000 147,100 0 981,100 6,524.32
HELLER, ANTHONY 1.56 86,700 126,700 13,000 200,400 1,332.66
HELLER, ANTHONY  & J. SANDERS 0.04 200 1,000 0 1,200 7.98
HELLER, ANTHONY & J. SANDERS 2.76 1,116,600 191,100 0 1,307,700 8,696.21
HEMMERLY-BROWN DANIEL & JANE 0.10 135,500 300,000 0 435,500 2,896.08 2,896.08
HENDERSON, HANNA MCCRUM 2.36 844,200 234,300 0 1,078,500 7,172.03
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 232,900 0 327,900 2,180.54
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 207,400 0 302,400 2,010.96
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 232,900 0 327,900 2,180.54
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 1.64 8,200 0 0 8,200 54.53
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 1.41 128,300 13,900 0 142,200 945.63
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 225,000 0 320,000 2,128.00
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 264,000 0 359,000 2,387.35
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 198,300 0 293,300 1,950.45
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 216,000 0 311,000 2,068.15
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 208,900 0 303,900 2,020.94
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 254,300 0 349,300 2,322.85
HENDERSON, JOSEPH  & MARCIA 0 95,000 232,900 0 327,900 2,180.54
HENDERSON, JOSEPH R.& MARCIA F. 14.09 151,200 0 0 151,200 1,005.48
HENDERSON, KARA 4.56 127,800 0 0 127,800 849.87
HENDERSON, MARCIA P. & JOSEPH R JR 45.77 1,805,900 75,400 0 1,881,300 12,510.65
HENDRIX, ANDREA 2.04 195,200 196,000 13,000 378,200 2,515.03 2,515.03
HERKLOTZ, KEITH C. 0.60 43,700 84,500 13,000 115,200 766.08
HERKLOTZ, PATRICIA 5.50 82,800 135,300 13,000 205,100 1,363.92
HERRICK, CAROLINE 1.60 93,000 0 0 93,000 618.45
HERRICK, CAROLINE 2.30 460,900 0 0 460,900 3,064.99
HERRICK, CAROLINE 58 147,400 0 0 147,400 980.21
HERRICK, CAROLINE 9 977,800 276,600 13,000 1,241,400 8,255.31
HERRICK, GROVES E. 75 95,000 0 0 95,000 631.75
HERRICK, GROVES E. 2 60,000 34,100 0 94,100 625.77
HERRICK, JOHN & ALICE 1 51,000 163,200 13,000 201,200 1,337.98
HERRMANN, ROBERT 1.25 191,300 130,400 0 321,700 2,139.31
HERSEY, DAVID W. 44 123,000 209,600 0 332,600 2,211.79
HEWES, W. MICHAEL & ELAINE C. 1 85,000 308,300 0 393,300 2,615.45
HEWES, WILLIAM MICHAEL 11.60 78,400 812,900 0 891,300 5,927.15
HEWES, WILLIAM MICHAEL & ELAINE C 13 27,000 0 0 27,000 179.55
HIGGINS, STEPHEN 2.20 46,800 131,400 13,000 165,200 1,098.58
HIGH HEAD LLC 75.72 1,166,900 857,300 0 2,024,200 13,460.93
HIGH TIDE NOMINEE TRUST 6.79 853,100 908,600 0 1,761,700 11,715.31
HIKADE ENTERPRISES,LLC 1.22 299,000 827,200 0 1,126,200 7,489.23
HILL, GLENN 1.33 106,700 301,700 0 408,400 2,715.86
HILL, JR. JAMES W. 2.23 33,700 0 0 33,700 224.11
HILL, RICHARD & SANDRA 0.10 1,900 0 0 1,900 12.64
HILL, RICHARD & SANDRA 1.23 95,700 190,700 0 286,400 1,904.56
HILL, RICHARD & SANDRA 45.50 68,300 0 0 68,300 454.20
HINCKLEY, DANIEL P. 0.90 43,500 90,500 13,000 121,000 804.65
HINCKLEY, DIANA 2.80 91,200 155,300 13,000 233,500 1,552.78
HINES, RICHARD & LORD, DAUNE 17.70 107,600 325,300 13,000 419,900 2,792.34
HNATH, EDWARD G.& JUNE M. 5 72,000 0 0 72,000 478.80
HODGDON, ESTHER C. 0.30 22,200 2,500 0 24,700 164.26
HODGDON, KENDALL 0.50 42,400 0 0 42,400 281.96
HODGDON, KENDALL 125 205,100 218,400 0 423,500 2,816.28
HODGDON, KENDALL 2 63,000 0 0 63,000 418.95
HODGDON, KENDALL 10 363,700 90,400 0 454,100 3,019.77
HODGDON, KENDALL T. & DEAN K. 6.20 90,300 89,700 0 180,000 1,197.00
HODGDON, RICHARD 2 75,800 52,700 13,000 115,500 768.08
HODGDON, RICHARD P & KELVIN W 2.50 622,500 22,600 0 645,100 4,289.92
HOLBROOK, RUTH 30.76 389,500 521,800 0 911,300 6,060.15
HOLBROOK, RUTH 19 612,000 0 0 612,000 4,069.80
HOLBROOK, SHERALYN 10.50 349,000 251,800 13,000 587,800 3,908.87
HOLDEN, DAVID G. & PAMELA 1.70 1,035,000 75,100 0 1,110,100 7,382.17
HOME PORT PROPERTIES,LLC 2.70 27,600 0 0 27,600 183.54
HOME PORT PROPERTIES,LLC 5.30 35,400 0 0 35,400 235.41
HOME PORT PROPERTIES,LLC 1.01 22,500 0 0 22,500 149.63
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HOOPER,  STANLEY 12 18,000 0 0 18,000 119.70
HOOPER,  STANLEY 1.80 32,400 0 0 32,400 215.46
HOOPER, CARLTON & ELLEN 1.80 63,600 303,500 13,000 354,100 2,354.77
HOOPER, CECIL 0.70 35,100 57,000 0 92,100 612.47
HOOPER, CECIL HEIRS 0.75 31,200 0 0 31,200 207.48 207.48
HOOPER, DALE E. & MARY ALICE 1.10 47,800 55,700 13,000 90,500 601.83 601.83
HOOPER, DALE., JR 0 0 34,000 13,000 21,000 139.65 139.65
HOOPER, DORIS 0.50 36,200 104,900 0 141,100 938.32
HOOPER, LEONARD & MARY ANN 2.30 48,900 101,100 13,000 137,000 911.05
HOOPER, LEONARD ET AL 1.33 43,400 66,600 19,000 91,000 605.15
HOOPER, STANLEY D. 0.40 37,800 95,000 13,000 119,800 796.67
HOPKINS, DENNIS M 24.50 36,800 0 0 36,800 244.72
HOPKINS, DENNIS M (1/3 INT. EACH) 92 81,500 14,200 0 95,700 636.41
HOPKINS, DENNIS, PAUL 58 83,900 75,100 0 159,000 1,057.35
HOPKINS, HOPE 7.20 167,100 447,000 13,000 601,100 3,997.32
HOPKINS, RONALD & JOYCE 0.70 33,500 35,500 0 69,000 458.85
HOPPIN MAINE REALITY TRUST 6.30 1,256,000 434,300 0 1,690,300 11,240.50
HORTON, KERRY 45.50 289,300 131,900 0 421,200 2,800.98
HORTON, KERRY T 5.50 460,000 416,500 0 876,500 5,828.73 3,911.83
HORTON, RICHARD T. & PHOEBE C. 1.10 85,300 45,100 13,000 117,400 780.71
HORTON, THEODORE & JANE 40 80,000 0 0 80,000 532.00
HORTON, THEODORE & JANE 105 119,000 0 0 119,000 791.35
HORTON, TIMOTHY A. 2.30 218,900 89,600 13,000 295,500 1,965.08
HORTON, WALLACE 2 78,200 6,100 13,000 71,300 474.15 474.15
HORWITZ, ELEANOR 32.23 141,900 0 0 141,900 943.64
HOSKINS, THEODORE & LINDA 2.40 234,400 370,400 13,000 591,800 3,935.47
HOULIHAN, TIMOTHY 0.50 55,800 94,500 0 150,300 999.50
HOWARD, DEBORAH 3.10 36,300 0 0 36,300 241.40
HOWARD, GORDON 88 58,700 163,500 13,000 209,200 1,391.18
HOWARD, GORDON 3 51,000 116,400 0 167,400 1,113.21
HOWARD, KENDALL 165 170,600 155,000 13,000 312,600 2,078.79
HOWARD, RICHARD 2.09 54,300 228,800 0 283,100 1,882.62
HOWARD, RONALD A. 206 246,200 117,700 13,000 350,900 2,333.49
HOWES, ALBERT 5 57,000 0 0 57,000 379.05
HUBBARD, LEON W JR 14.85 53,900 0 0 53,900 358.44
HUDSON, GERALD K. 0.50 36,200 122,300 0 158,500 1,054.03
HUDSON, SUSAN REVOCABLE TRUST 1 190,000 173,900 19,000 344,900 2,293.59
HUFFORD, MURIEL E. 40 40,100 0 0 40,100 266.67
HUGHES, SUSAN 0.97 41,600 106,400 13,000 135,000 897.75
HUNT, BRENDA L. 2.50 40,500 0 0 40,500 269.33 268.70
HUNTER, GARLAND 2.04 135,200 0 0 135,200 899.08
HURLEY, TRISTRAM G. 2.50 40,500 3,100 13,000 30,600 203.49
HURVITT, MARK E 1.10 162,300 357,000 13,000 506,300 3,366.90
HUTCHINS, DOUGLAS B. 10 15,000 0 0 15,000 99.75
HUTCHINS, E WAYNE LIVING TRUST 14.73 73,100 59,200 0 132,300 879.80
HUTCHINS, LEWIS 5.20 131,100 157,200 13,000 275,300 1,830.75
HUTCHINS, LEWIS P. 0 0 27,500 0 27,500 182.88
HUTCHINS, LEWIS P. 2.30 73,900 0 0 73,900 491.44
HUTCHINSON, BONNIE 34.10 87,200 0 0 87,200 579.88
HUTCHINSON, JULIANNA EDITH JOHNSON 5.90 287,000 0 0 287,000 1,908.55 1,908.55
HUTCHINSON, KETH 9.70 115,600 289,500 0 405,100 2,693.92
HYDE, MATTHEW G 34.12 381,200 536,100 0 917,300 6,100.05
HYLER, WALTER 2 38,000 0 0 38,000 252.70
INGALLS, DONNA 0.35 118,500 99,400 13,000 204,900 1,362.59
INGALLS, DONNA 15 22,500 0 0 22,500 149.63
INGALLS, DONNA A 2 41,300 9,100 0 50,400 335.16
IRVINE, WILLIAM & MARGERY Y 2.90 90,700 109,200 13,000 186,900 1,242.89
J.S.ALLEN & SONS, LLC 0.10 135,500 224,600 0 360,100 2,394.67 0.00
JACKSON, BETH & GREENLAW WALTER JR 5.50 120,000 0 0 120,000 798.00
JACKSON, BETH A 4 143,800 273,200 0 417,000 2,773.05
JACKSON, WILLIAM BO 0.33 181,300 117,600 0 298,900 1,987.69
JACOBY, HEATHER 7.40 1,156,900 536,200 0 1,693,100 11,259.12
JAFFRAY, BARBARA C & JAMES JR. 3.70 18,500 0 0 18,500 123.03
JAFFRAY, JAMES 2.90 90,700 285,700 13,000 363,400 2,416.61
JAFFRAY, JAMES F.& BARBARA C. 4 84,000 133,700 13,000 204,700 1,361.26
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JAFFRAY,BARBARA C. & JAMES F JR. 12.30 732,100 394,600 0 1,126,700 7,492.56
JAKUB, KENTON 3.10 91,300 252,900 0 344,200 2,288.93
JAN CORP. 3 91,000 130,700 0 221,700 1,474.31
JEFFREY, JOHN D. 10 96,000 196,600 13,000 279,600 1,859.34
JENNINGS, RAY SALVATORE 2.02 120,100 436,100 0 556,200 3,698.73
JESSICA ASSOC. 5.20 86,000 0 0 86,000 571.90
JESSUP, MARY B. 2.50 79,500 254,600 13,000 321,100 2,135.32 33.63
JEWETT, DEAN F. 20 40,800 0 0 40,800 271.32
JEWETT, FRANK H. II 20 2,200 0 0 2,200 14.63 14.63
JIM POINT LIMITED PARTNERSHIP 112 784,600 185,800 0 970,400 6,453.16
JIM POINT LIMITED PARTNERSHIP  2/3INT 1,013 377,300 76,600 0 453,900 3,018.44
JOHN SNOW ESTATE 42 162,000 3,700 0 165,700 1,101.91
JOHNSON, ANNE R    TRUSTEE 2.57 1,078,700 685,000 0 1,763,700 11,728.61
JOHNSON, EDWIN & CYNTHIA 2.18 738,800 286,100 0 1,024,900 6,815.59
JOHNSON, HOPE W. 0.40 94,900 0 0 94,900 631.09
JOHNSON, LOIS M. 3.60 89,800 98,000 0 187,800 1,248.87
JOHNSON, STEVEN P. & GEORGIA B 1 72,900 195,500 13,000 255,400 1,698.41
JOHNSTON, MARK A 6 110,000 215,100 0 325,100 2,161.92
JONES, HARRY 22.48 25,300 0 0 25,300 168.25
JONES, JENNIFER 0.68 63,300 11,800 0 75,100 499.42
KAISER, FREDERICK E II 2 58,000 220,100 0 278,100 1,849.37
KANNRY, JAMES 2 95,000 0 0 95,000 631.75
KANNRY, JAMES & MARSHA 7 1,215,000 690,100 0 1,905,100 12,668.92
KARL, ISABEL 0.30 47,900 86,800 0 134,700 895.76
KASSIE CORP 3 140,000 0 0 140,000 931.00
KATZER, JAMES & ISABELLE & JOANN TRUSTEES 2.30 628,000 780,300 13,000 1,395,300 9,278.75
KAUFFMAN, WILLIAM Y. 70 91,000 0 0 91,000 605.15
KEATING, EILEEN 3.50 651,300 38,600 0 689,900 4,587.84
KEEFE, CALVIN 0 0 29,700 13,000 16,700 111.06
KEEFE, CALVIN E. 1.50 7,500 0 0 7,500 49.88
KEEFE, CALVIN E. & SHARIL. 1.50 7,500 0 0 7,500 49.88
KEEFE, HOWARD M. & SONYA L. 2.20 180,000 195,200 13,000 362,200 2,408.63 2,408.63
KEENAN, SCOTT 0.72 41,700 0 0 41,700 277.31
KEENAN, SCOTT M.& SUSAN D. 2.58 64,700 143,000 0 207,700 1,381.21
KEIRSTEAD, STEVEN 4.10 118,400 178,600 0 297,000 1,975.05
KELLETT, ROGER & SUSAN 2.50 24,500 0 0 24,500 162.93
KELLEY PETERSON ASSOCIATES 342 43,700 0 0 43,700 290.61
KELLEY PETERSON ASSOCIATES LLC 250 78,400 274,600 0 353,000 2,347.45
KELLEY, STEPHEN PAUL 24.50 55,800 0 0 55,800 371.07
KENNEDY, DONNA LIVING TRUST 0.80 471,200 499,900 0 971,100 6,457.82
KENNEDY, HOLLY BRINTON 9 132,900 192,000 0 324,900 2,160.59
KERNAN, MARJORIE 0.27 209,200 178,600 0 387,800 2,578.87
KERR, BREENE M, SHERYL V 0.75 166,600 369,800 0 536,400 3,567.06
KERR, BREENE M., SHERYL V 3.40 1,583,000 2,333,800 0 3,916,800 26,046.72
KERSEY, DAVID W 0.46 150,600 182,900 0 333,500 2,217.78
KHOURY, LOUIS M. & GAIL 5.20 28,600 0 0 28,600 190.19
KIMPTON, KIRSTEN 3.30 273,400 574,800 0 848,200 5,640.53
KINGSTON, DEBRA 14.10 34,700 6,000 0 40,700 270.66
KIRKPATRICK HUTCHINS, ALEXANDRA E. 1.50 61,500 0 0 61,500 408.98
KIRKPATRICK HUTCHINS, ALEXANDRA E. 1.50 61,500 0 0 61,500 408.98
KIRKPATRICK HUTCHINS, ALEXANDRA E. 1.50 61,500 0 0 61,500 408.98
KIRKPATRICK, ALEXANDRA HUTCHINS 21 294,900 532,600 19,000 808,500 5,376.53
KISBURG, LAURA A. 17.83 77,700 170,500 13,000 235,200 1,564.08
KISH, STEVEN & MARYANN 22 114,000 110,000 13,000 211,000 1,403.15
KISSEL, DAVID 0.50 36,200 81,200 0 117,400 780.71
KIZALE, DAVID & JEWEL 24 70,500 0 0 70,500 468.83
KLAIN, RICHARD W. & JUANITA 14.50 16,300 0 0 16,300 108.40 108.40
KLOSTER, SCOTT 3.39 315,700 0 0 315,700 2,099.41
KNIGHT, LUCIA D.S. 4.20 60,600 109,100 0 169,700 1,128.51
KNOWLTON, JACQUELYN S. 6 100,000 292,400 6,000 386,400 2,569.56
KNUTSON, JOHN & MARGARET 231 27,300 67,300 0 94,600 629.09
KOCH, W. CHRISTIAN 10 96,000 133,000 13,000 216,000 1,436.40
KOLLEGEWIDGWOK SAILING & EDUCATION ASSOC 0 0 177,400 0 177,400 1,179.71
KOLLEGEWIDGWOK YACHT CLUB 7.50 1,688,000 159,400 0 1,847,400 12,285.21
KROPP, HOLDINGS, LLC 0 0 0 0 0 0.00
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KRUGMAN, ARNOLD & MARGARET 5.40 144,500 129,900 0 274,400 1,824.76
KUHL, PHILLIPS  & KAREN 2.50 372,500 119,900 0 492,400 3,274.46 3,274.46
KULISH, JOANN D. 4.50 55,500 165,600 13,000 208,100 1,383.87
L.E.FERNALD L.L.C. 4 91,800 295,400 0 387,200 2,574.88
LABRANCHE, JOSEPH 12.50 18,800 0 0 18,800 125.02
LACASSE, JAMES W. 3 57,000 147,500 13,000 191,500 1,273.48
LACHANCE, BONNIE B. 1.70 105,000 24,700 0 129,700 862.51
LACHMAN, DENIS & KAREN SMITH 5 63,000 59,400 0 122,400 813.96
LAFRENIERE, PETER J 0.10 135,500 386,300 0 521,800 3,469.97
LAMBDIN, MORRIS A JR 1.08 40,700 145,000 0 185,700 1,234.91
LAMERSON ELLEN 1.12 51,400 154,600 13,000 193,000 1,283.45
LANG, DENISE MARIE 1 39,000 88,200 19,000 108,200 719.53
LAPIERE, L 0 0 10,000 0 10,000 66.50
LAPPAHANINK REALTY TRUST 1.70 1,082,500 482,400 0 1,564,900 10,406.59
LARGAY, F. THOMAS, SUE 3 122,300 104,500 0 226,800 1,508.22
LARSEN, ROBERT M & SYLVIA B. (25%int ea) 1.20 542,500 542,600 0 1,085,100 7,215.92
LARSON, JOSEPH 1.40 86,200 158,000 0 244,200 1,623.93
LAVOIE, PAUL 0.25 15,000 3,700 0 18,700 124.36 124.36
LAVOIE, PAUL M. 6.60 74,400 93,500 13,000 154,900 1,030.09 1,030.09
LAWSON, KENT & ANGELA 4.30 94,900 189,400 0 284,300 1,890.60
LAWSON, LENNY 6.85 101,300 309,300 0 410,600 2,730.49
LAY, JAMES & SHIRLEY 14.50 264,100 340,500 13,000 591,600 3,934.14
LEACH, DAVID L. 83 162,400 108,700 0 271,100 1,802.82 1,802.82
LEACH, DUNCAN N & JODI 5 47,000 154,200 0 201,200 1,337.98
LEACH, EDWARD 0.17 18,000 0 0 18,000 119.70
LEACH, EDWARD 0.17 61,800 0 0 61,800 410.97
LEACH, EDWIN & PATRICIA 15 64,500 0 0 64,500 428.93
LEACH, EDWIN & PATRICIA 136.80 144,400 0 0 144,400 960.26
LEACH, EDWIN & PATRICIA 12 18,000 0 0 18,000 119.70
LEACH, EDWIN JR.& SUSAN MADISON 43.80 122,700 53,200 0 175,900 1,169.74
LEACH, FERNALD 4.27 153,900 78,900 13,000 219,800 1,461.67
LEACH, FERNALD & RACHEL D. 29.96 269,200 0 0 269,200 1,790.18
LEACH, RICKY D 1.33 82,000 0 0 82,000 545.30
LEACH, RICKY D & CAROL A 49.90 104,900 0 0 104,900 697.59
LEACH, ROGER 12 4,500 0 0 4,500 29.93
LEACH, ROGER 12.50 48,800 0 0 48,800 324.52
LEACH, TIMOTHY R. 19.40 21,800 7,200 0 29,000 192.85
LEACH, VAUGHN W 1.10 43,900 16,600 0 60,500 402.33
LEACH, VAUGHN W 1.31 82,300 0 0 82,300 547.30
LEACH, VAUGHN W. 2.66 46,400 143,700 13,000 177,100 1,177.72
LEAVITT, DANNY L 1 47,400 63,000 13,000 97,400 647.71
LEBLANC, DAVID & ANN 4.10 94,300 180,000 13,000 261,300 1,737.65
LEDIEN, BENJAMIN & DEBRA 1 45,000 129,000 13,000 161,000 1,070.65
LEDIEN, LUCY 133 192,400 190,500 19,000 363,900 2,419.94
LEE ASSOCIATES 0.93 140,400 124,000 0 264,400 1,758.26
LEE ASSOCIATES 4 390,000 596,300 0 986,300 6,558.90 6,558.90
LEE, FRANCIS M. 0.54 33,300 1,100 0 34,400 228.76
LEE, JOHN L 2.30 33,900 0 0 33,900 225.44
LEE, WESLEY T. & JOSIE M. 4.59 45,800 130,800 13,000 163,600 1,087.94
LEGER, GAIL 0 0 53,000 13,000 40,000 266.00 266.00
LEIGHTON, BRUCE 0 0 5,400 0 5,400 35.91
LEIGHTON, HUGH & ELEANOR 6.50 66,800 99,800 19,000 147,600 981.54
LEIGHTON, JUDITH 0.60 221,600 373,500 13,000 582,100 3,870.97
LEIGHTON, RANDELL 10.20 72,300 107,500 13,000 166,800 1,109.22
LEIGHTON, SHELDON & PRISCILLA 40 141,000 127,500 13,000 255,500 1,699.08
LEONARD, DANA 3 115,000 198,000 0 313,000 2,081.45
LESLEY, THOMAS 0.84 103,500 85,800 0 189,300 1,258.85
LEUSZLER, WILLIAM 82.50 75,800 0 0 75,800 504.07
LEVEQUE, KATHERINE 16.75 2,740,300 980,400 0 3,720,700 24,742.66
LEVEQUE, L.L. & T.L. RYAN 1.20 417,500 135,200 0 552,700 3,675.46
LEVEQUE, LESLIE L TRUST 9.60 1,423,000 0 0 1,423,000 9,462.95
LEVY, IRA H. 5.75 213,800 546,500 0 760,300 5,056.00
LEWIS, PAUL 0.30 110,900 124,700 0 235,600 1,566.74
LILLIJACK, LLC 17 332,200 0 0 332,200 2,209.13 2,209.13
LILLY, PAIGE S 2.07 88,200 118,600 0 206,800 1,375.22
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LINDSAY, HELEN 3.12 636,200 195,800 0 832,000 5,532.80
LINNELL, ERIC & JOAN 1.20 55,600 141,900 13,000 184,500 1,226.93
LIPSTADT IRREVOCABLE TRUST 50 5,600 0 0 5,600 37.24
LIPSTADT IRREVOCABLE TRUST 78.95 56,000 0 0 56,000 372.40
LIPSTADT, AARON TRUSTEE 1/2 INT 1.75 38,300 6,800 0 45,100 299.92
LIROS, SERGE as TRUSTEE OF 0.50 221,100 273,000 0 494,100 3,285.77
LITWILLER, LESLEY 1.10 82,700 164,000 13,000 233,700 1,554.11
LOCKE, ROBERT V. 0.25 59,000 104,100 0 163,100 1,084.62
LOGAN, REGINALD & CAROL 123.50 140,400 0 0 140,400 933.66
LOGUE, PAMELA 5 300,400 72,000 0 372,400 2,476.46
LONG, DAVID A & JANE E. 0.44 59,700 0 0 59,700 397.01
LONG, DAVID A. & JANE E. 0.50 138,700 152,600 0 291,300 1,937.15
LONG, KATHLEEN 15 132,600 118,600 13,000 238,200 1,584.03
LONG, LAWRANCE & JANET 3.56 996,900 117,600 0 1,114,500 7,411.43
LONG, MALCOLM G. ESTATE 85.26 77,400 0 0 77,400 514.71
LONG, MARION H 2.40 488,300 0 0 488,300 3,247.20
LONG, ROBERT 0.33 63,000 8,900 0 71,900 478.14
LONG, THURSTON 0.60 139,200 142,500 0 281,700 1,873.31
LONG,LAWRENCE A., LONG, DAVID A. 15.50 154,000 0 0 154,000 1,024.10
LONGAKER, SUSAN R. 4.40 336,800 178,300 0 515,100 3,425.42
LONGWOOD, MARJORIE 60 125,000 0 0 125,000 831.25
LOOKE, LORIMAN C 0.75 134,000 193,600 13,000 314,600 2,092.09
LOOMIS, WILLIAM 1.04 45,100 84,500 13,000 116,600 775.39
LORD, MARY 3 57,000 67,800 13,000 111,800 743.47
LORIO, NOAH 116 66,600 77,500 0 144,100 958.27
LOTOWYCZ, JULIA ANN 23.08 76,600 0 0 76,600 509.39
LOTOWYCZ, JULIA ANN 17 63,900 0 0 63,900 424.94
LOWELL, MEGAN 0.60 431,800 40,300 0 472,100 3,139.47
LOWRY, JERRY & SYLVIA B 18.50 278,800 297,200 0 576,000 3,830.40
LUND, CATHARINE C. 57.70 1,274,200 80,700 0 1,354,900 9,010.09 9,010.09
LUSKEY, ANN KEATING 4.70 670,400 259,200 0 929,600 6,181.84
LYMBURNER, DELMONT 33.50 69,300 0 0 69,300 460.85
LYNDE, JOSHUA 0.64 39,000 107,400 13,000 133,400 887.11
LYNK, HAROLD R. JR 5 34,500 0 0 34,500 229.43 229.43
LYNK, HAROLD R. JR 11.39 45,600 0 0 45,600 303.24 303.24
LYNK, HAROLD R. JR. 11.10 52,700 21,500 0 74,200 493.43 493.43
LYNK, HAROLD R. JR. 11.10 52,700 21,300 0 74,000 492.10 492.10
LYNK, HAROLD R. JR. 8.09 48,100 21,500 0 69,600 462.84 462.84
LYNK, HAROLD R. JR. 11.10 45,200 0 0 45,200 300.58 300.58
LYNK, HAROLD R. JR. 11.10 52,700 17,200 0 69,900 464.84 464.84
LYNK, HAROLD R.JR. 13 48,000 0 0 48,000 319.20 319.20
LYON, JAMES M. 5.36 1,054,600 1,088,900 0 2,143,500 14,254.28
LYON, MARK E. 86 169,800 0 0 169,800 1,129.17 1,129.17
LYON, MARK E. 57 146,600 0 0 146,600 974.89 969.21
LYONS, LINDA 3 51,000 101,600 13,000 139,600 928.34
MAAS, ELIZABETH 1.10 564,300 176,200 0 740,500 4,924.33
MACCANNELL, JOHN S. 6.94 101,400 220,000 0 321,400 2,137.31
MACCARONE, KENNETH & KATHLEEN 1.35 77,000 142,500 0 219,500 1,459.68
MACDOWELL, WILLIAM 4.30 44,900 168,200 0 213,100 1,417.12
MACLEAN, ELAINE L. 2.60 39,800 188,600 0 228,400 1,518.86
MACLEOD, DAVID & LINDA 41 4,500 0 0 4,500 29.93
MACLEOD, LINDA & DAVID 1/2 INT 4.50 99,700 125,700 13,000 212,400 1,412.46
MACOMBER, SEANNA MARIE 16 75,000 261,700 0 336,700 2,239.06
MACQUINN, HAROLD INC. 173 173,400 0 0 173,400 1,153.11
MACQUINN, REBECCA TRUSTEE 42.75 304,300 448,200 0 752,500 5,004.13
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 28 56,500 161,600 0 218,100 1,450.37
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 202 50,300 17,400 0 67,700 450.21
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 3.83 1,355,300 639,900 0 1,995,200 13,268.08
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 2.30 628,000 383,900 0 1,011,900 6,729.14
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 74 9,900 0 0 9,900 65.84
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 0.50 2,500 0 0 2,500 16.63
MADCAP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 2.25 700,500 0 0 700,500 4,658.33
MADDOCKS, DAVID 7 7,900 0 0 7,900 52.54
MAGGI, WILLIAM C. 0.90 43,500 171,700 0 215,200 1,431.08
MAHONY, MARK JOSEPH 1 175,000 0 0 175,000 1,163.75 1,163.05
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MAIDEN, MILES & MARGARET 1.09 399,300 323,800 0 723,100 4,808.62
MAIDEN,MILES M & MARGARET D. 2.50 59,500 116,300 0 175,800 1,169.07
MAILLOUX, BRUCE 29 79,500 3,400 0 82,900 551.29
MAILLOUX, BRUCE A. 60 62,300 0 0 62,300 414.30
MAILLOUX, BRUCE A. 100 86,300 0 0 86,300 573.90
MAINE SCAPE, INC. 5.30 211,500 204,600 0 416,100 2,767.07
MALINOWSKI, L. D. & M. G. 0.60 150,600 385,200 0 535,800 3,563.07
MALLOW, DONALD & BARBARA 2.13 301,700 405,300 0 707,000 4,701.55
MALM, BARBARA 2.15 39,500 0 0 39,500 262.68
MALM, BARBARA 2 110,000 178,000 13,000 275,000 1,828.75
MALM, CARL R. & BARBARA L. 10 562,500 0 0 562,500 3,740.63
MANGANARO, ELLEN MORRIS 8.50 900,000 496,800 0 1,396,800 9,288.72
MANIE, ALEX 56.60 280,500 21,300 0 301,800 2,006.97
MANION, PHILLIP 5.50 197,500 0 0 197,500 1,313.38
MANN, M. JANE ALLEN 53.50 38,900 0 0 38,900 258.69
MANN, M. JANE ALLEN 90 10,000 0 0 10,000 66.50
MANYAK,  MICHELLE A. 1.35 49,800 52,300 13,000 89,100 592.52
MANYAK, RAYMOND & CLAIRE 8.80 80,200 119,300 13,000 186,500 1,240.23
MANZO, RICHARD A. 1.81 87,400 216,600 13,000 291,000 1,935.15
MAREK, STEPHEN P 1.50 122,300 0 0 122,300 813.30
MAREK, STEPHEN P 1.01 3,000 0 0 3,000 19.95
MAREK, STEPHEN P 1 175,600 372,300 13,000 534,900 3,557.09
MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH INST 0.20 277,300 368,100 0 645,400 4,291.91
MARKEY, EDWARD & MUNSON, RACHEL 23 210,000 219,000 13,000 416,000 2,766.40
MARKOS, JAMES L. JR. 2.19 88,600 217,000 0 305,600 2,032.24
MARKS, CHRISTOPHER 9.55 592,500 305,300 0 897,800 5,970.37
MARKS, ROGER & MARY 5.40 140,000 169,600 0 309,600 2,058.84
MARKS, ROGER A 4.02 54,100 235,800 0 289,900 1,927.84
MARQUAND, ROBERT 3 81,000 215,800 0 296,800 1,973.72
MARRINER, SANDRA W 1 45,000 75,900 13,000 107,900 717.54
MARSH, JAMES III 2 78,000 70,600 13,000 135,600 901.74
MARSHUETZ, RICHARD J 2.30 196,500 293,900 0 490,400 3,261.16
MARSHUETZ, RICHARD J 1.93 509,300 0 0 509,300 3,386.85
MARTIN, ALFRED S. & MARY M. 3.20 1,487,000 3,173,700 0 4,660,700 30,993.66
MARTIN, DELLA 6.40 60,600 183,300 13,000 230,900 1,535.49
MARTIN, MARY M. 1.57 280,900 476,900 0 757,800 5,039.37
MARTIN, MICHAEL H. 2.40 49,200 13,200 0 62,400 414.96
MARTIN, MICHAEL H. 2.40 49,200 9,400 0 58,600 389.69
MARTINEZ, JESSICA 6.10 39,200 0 0 39,200 260.68
MARVILLE, ROBERT C. & JANET L. 2.10 596,200 683,300 13,000 1,266,500 8,422.23
MARY JANE ISLAND 19 116,800 0 0 116,800 776.72 767.23
MASON, KEITH D. 25 2,800 0 0 2,800 18.62
MASSIE, SUZANNE 4.40 95,200 304,300 13,000 386,500 2,570.23
MATTHEWS, MICHAEL 1.15 31,500 105,100 0 136,600 908.39
MATTHEWS, VALERIE J 2.36 49,100 18,900 13,000 55,000 365.75
MATTSON, BRUCE & TERESA 0.50 32,300 34,900 0 67,200 446.88
MATTSON, BRUCE & TERESA 92 165,600 307,400 13,000 460,000 3,059.00
MATTSON, BRUCE W. 6.71 65,600 71,100 0 136,700 909.06
MATTSON, MATTHEW M. & AMY E. 3.40 62,200 229,400 0 291,600 1,939.14
MAURICE D GORDON REVOCABLE TRUST 0.25 65,000 31,300 0 96,300 640.40
MAXIM, VICTORIA L. & LARRY M. 11 67,500 167,500 13,000 222,000 1,476.30
MAY, JAMES W. JR. & LINDA C. 22.90 2,057,100 950,600 0 3,007,700 20,001.21
MAYS, MIRIAM M. TRUSTEE OF THE 5 667,100 692,700 0 1,359,800 9,042.67
MCALONIE, MEGAN  M. 18 197,000 163,600 0 360,600 2,397.99
MCB PARTNERSHIP 30 55,500 0 0 55,500 369.08
MCCARTY, KEVIN 25 192,000 203,800 0 395,800 2,632.07
MCCLOSKEY, KATHLEEN M. 20.04 75,100 76,100 13,000 138,200 919.03
MCCLURE, KATHLEEN 50 75,000 0 0 75,000 498.75
MCCLURE, KATHLEEN 64.64 225,400 413,300 13,000 625,700 4,160.91
MCCORMICK, ROBERT & BERNADETTE 0.50 29,100 72,000 13,000 88,100 585.87
MCCOURTNEY, BARBRA CAREN TRUSTEE 1 51,000 138,600 13,000 176,600 1,174.39
MCCURDY PATRICIA TYSON 2.40 629,000 328,600 0 957,600 6,368.04
MCCURDY, ALEXANDER III 5.37 206,900 157,800 0 364,700 2,425.26
MCDONALD, TORREY 1 45,000 163,000 0 208,000 1,383.20
MCGRAW, ANN 4.05 48,200 210,400 0 258,600 1,719.69
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MCGRAW, JOEL 14 1,400 0 0 1,400 9.31
MCGRAW, JOEL, & KATHERINE R. 17 172,000 130,100 0 302,100 2,008.97
McGraw, Robert W. & Chase, Lori  A. 1 48,800 99,100 0 147,900 983.54
MCGUIRE, RYAN J. 0.50 70,700 19,100 0 89,800 597.17 597.17
MCHENRY, CHRISTINA 1.23 188,900 103,500 13,000 279,400 1,858.01
MCINTYRE, JEAN & WILBUR 25 73,500 0 0 73,500 488.78
MCINTYRE, WILBUR & JEAN 1 522,000 61,600 0 583,600 3,880.94
MCINTYRE, WILBUR F. & JEAN E. 79.97 112,500 0 0 112,500 748.13
MCKAY, BETTY 1 45,000 37,000 19,000 63,000 418.95
MCKAY, BETTY & ROBERTSON, PATRICIA 2 48,000 10,400 0 58,400 388.36
MCKAY, JANICE L 12 53,100 0 0 53,100 353.12
MCKINNEY, KENNETH 5.13 835,100 704,900 0 1,540,000 10,241.00
MCLAUGHLIN, THOMAS 3.50 102,500 124,600 0 227,100 1,510.22
MCMANUS, JANICE M. 8.20 63,300 95,800 0 159,100 1,058.02
MCMILLAN, JON T 6.19 215,400 251,300 0 466,700 3,103.56
MCNAMARA, ROBERTA H. 1.92 87,800 242,800 0 330,600 2,198.49
MCNEARY, MATTHEW W. 6 63,800 105,100 0 168,900 1,123.19
MCNEARY, RICHARD 1.57 417,000 96,700 0 513,700 3,416.11
MCNEIL, DONALD A. 32.80 100,200 154,000 19,000 235,200 1,564.08 1,564.08
MCNIFF, PETER 0.20 2,700 0 0 2,700 17.96
MCNIFF, PETER J 1 75,000 143,900 0 218,900 1,455.69
MCRUM, ARLINGTON B III REVOCABLE TRUST 6.06 1,339,600 670,700 0 2,010,300 13,368.50
MCTAVISH, JOHN B. TRUSTEE 1.20 180,800 211,100 0 391,900 2,606.14
MCTIGHE, ESME 13 68,300 100,900 0 169,200 1,125.18 1,125.18
MCTIGHE, ESME 40 11,200 0 0 11,200 74.48 74.48
MCVAY, BRYAN 0.38 310,300 102,200 0 412,500 2,743.13
MCVAY, RAYMOND & JANE, & 37.50 118,400 0 0 118,400 787.36
MCVAYS HARDWARE 2 195,000 342,100 0 537,100 3,571.72
MCVEY, MARGARET E. 1.50 173,900 200,000 0 373,900 2,486.44
MDG PROPERTIES 1 42,000 0 0 42,000 279.30
MDG PROPERTIES 1 42,000 16,600 0 58,600 389.69
MDG PROPERTIES 4.60 55,800 161,900 13,000 204,700 1,361.26
MEANS, RALSTON & AUDREY A. 1.50 46,500 161,300 13,000 194,800 1,295.42
MEANS, RALSTON & AUDREY A. 3.47 10,400 0 0 10,400 69.16
MELIA, JAMES 1 82,200 166,600 0 248,800 1,654.52 1,654.52
MERCHANT, JOAN 1.80 57,400 134,600 19,000 173,000 1,150.45 772.31
MERRIFIELD, JOHN P & CAROL H 5.34 108,000 263,100 0 371,100 2,467.82
MERRILL & HINCKLEY 0 0 509,400 0 509,400 3,387.51
MESSEX, JEAN P. 19.33 3,035,900 849,600 0 3,885,500 25,838.58
MESSLER, PATRICIA 1.44 225,800 338,800 0 564,600 3,754.59
MEYER, EUGENE & MELISSA 2.20 926,200 1,144,500 0 2,070,700 13,770.16
MEYER, JEAN C. 68.72 255,800 265,800 13,000 508,600 3,382.19
MEYER, JILL 33.20 40,000 0 0 40,000 266.00 264.09
MICHELSON, ALAN J & BARBARA M 0 0 93,300 0 93,300 620.45
MICHELSON, ALAN J & BARBARA M 1.50 241,000 219,300 13,000 447,300 2,974.55
MILINOVICH, MICHAEL 5.20 28,600 0 0 28,600 190.19
MILLBROOK FARM ASSOCIATES 31.40 123,100 0 0 123,100 818.62
MILLER, ALAN & BETTY 10.60 349,200 343,700 13,000 679,900 4,521.34
MILLER, DAVID S 0.50 42,400 0 0 42,400 281.96 281.96
MILLER, DAVID S 12.20 1,047,600 351,200 0 1,398,800 9,302.02
MILLER, JAYE E. 2 33,000 13,800 0 46,800 311.22
MILLER, JOHN R 10 25,500 9,700 13,000 22,200 147.63 147.63
MILLIKEN, JOHN & KAREN C. 77 315,000 302,600 13,000 604,600 4,020.59
MILLIKEN, JOHN F.JR. & KAREN C.P. 77.70 127,700 0 0 127,700 849.21
MILLIKEN, KAREN C. P. 0.50 77,800 0 0 77,800 517.37
MILLIKEN, LUCRETIA 1 42,200 111,200 13,000 140,400 933.66
MILLIKEN, SCOTT 2.35 49,100 160,900 0 210,000 1,396.50
MILLS, BARRY & SUSAN 8 204,000 163,800 13,000 354,800 2,359.42
MILLS, SALLY N. 1 184,800 376,100 0 560,900 3,729.99
MILTNER, BRADLEY S. 15.10 73,700 190,300 13,000 251,000 1,669.15
MIMOSA LLC 2.60 153,000 629,100 0 782,100 5,200.97 5,198.02
MINES RD REALTY, LLC 1.69 32,100 0 0 32,100 213.47
MINES ROAD REALTY,LLC 1.82 32,500 0 0 32,500 216.13
MITCHELL, EDWARD, FRANCESCA, 66 23,200 0 0 23,200 154.28
MITCHELL, FRANCESCA & EDWARD 18 239,000 221,400 13,000 447,400 2,975.21
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MITCHELL, FRANCESCA,HENRY & PAUL 26 415,000 0 0 415,000 2,759.75
MITCHELL, JILLIAN E 4.31 45,900 0 0 45,900 305.24
MITCHELL, LORENZO 17.70 276,500 1,224,300 0 1,500,800 9,980.32
MIXER, STEPHEN & STUART M 2 48,000 32,400 0 80,400 534.66
MONAHAN, LINDA J 5.50 58,500 88,700 0 147,200 978.88
MONROE, JAMES & LINDA 28 93,000 142,100 0 235,100 1,563.42
MONROE, JAMES\& LINDA 17 61,500 0 0 61,500 408.98
MONROE, WILLIS  JR. 35.30 95,700 22,400 0 118,100 785.37 785.37
MONROE, WILLIS JR. 6 46,500 50,900 13,000 84,400 561.26 561.26
MONTGOMERY, ERIN 6.80 36,200 0 0 36,200 240.73
MOON, JANE,  MURRAY, KATHLEEN 4.50 122,500 129,600 0 252,100 1,676.47
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 17.60 25,900 0 0 25,900 172.24 172.24
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 5.70 21,600 0 0 21,600 143.64 143.64
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 6 22,500 0 0 22,500 149.63 149.63
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 4.30 11,600 0 0 11,600 77.14 77.14
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 3.70 11,300 0 0 11,300 75.15 75.15
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 4.80 11,700 0 0 11,700 77.81 77.81
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 5.10 11,100 0 0 11,100 73.82 73.82
MOORE BROOK CONSTRUCTION, INC 5.70 18,700 0 0 18,700 124.36 124.36
MOORE, ANNA M. & SCOTT R. 0.75 38,000 24,200 0 62,200 413.63
MOORE, DOUGLAS J. & CONNIE J. 22 68,800 11,700 13,000 67,500 448.88 448.88
MOORE, ROSALINE TRUSTEE 7 1,890,000 873,600 0 2,763,600 18,377.94
MOORE, STEVEN A 2.10 19,300 0 0 19,300 128.35
MOORS, KATHERINE 1 45,000 119,200 13,000 151,200 1,005.48
MOR, CAROLYN GREENE 8.30 82,600 197,700 0 280,300 1,864.00
MORAN, DENNIS & BLAKE, BEATRICE 0.25 102,500 130,200 13,000 219,700 1,461.01
MORGAN, PAULA DEITZ 10.50 15,800 0 0 15,800 105.07
MORGAN, PAULA DEITZ 24 2,251,700 240,900 0 2,492,600 16,575.79
MORGAN, PAULA DEITZ 12.60 84,900 0 0 84,900 564.59
MORGAN, PAULA DEITZ 9.50 991,800 111,700 0 1,103,500 7,338.28
MORGAN, PAULA DEITZ 61.30 126,000 0 0 126,000 837.90
MORRIS, PADRAIG PEARSE 7.90 739,000 24,200 0 763,200 5,075.28
MORRISON, LINDA K. 2 855,800 788,200 0 1,644,000 10,932.60
MOSES, BRENDEN & RACHEL 32 53,000 0 0 53,000 352.45
MOTE, ALMA J 0.16 30,000 55,000 13,000 72,000 478.80
MOULTON, A.R.III & MARY T 48 540,600 487,000 0 1,027,600 6,833.54
MTE FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 10 1,230,300 766,900 0 1,997,200 13,281.38
MUISE, CHRISTOPHER D 2 27,000 0 0 27,000 179.55
MUISE, MARCEL L 0.30 63,800 90,300 0 154,100 1,024.77
MUISE, MARCEL L. & JESSICA 1.48 40,400 217,100 0 257,500 1,712.38
MULLIKEN, WILLIAM E.& EILEEN K. 19.60 120,400 252,700 13,000 360,100 2,394.67
MURFEY, CYNTHIA H. 3.14 314,500 0 0 314,500 2,091.43
MURFEY,LOUISE TRUSTEE OF THE 3.22 144,100 23,100 0 167,200 1,111.88
MURNIK, MICHAEL 2 88,000 319,500 0 407,500 2,709.88
MURPHY, CAROL 89 95,900 44,000 0 139,900 930.34
MURPHY, JAMES & LINDA 1 41,000 162,000 13,000 190,000 1,263.50
MURPHY, JEFFREY R CO-TRUSTEE 20 35,000 0 0 35,000 232.75
MURRAY, HENRY E. 2 48,000 95,700 13,000 130,700 869.16
MURRAY, JAMES W. 6 60,000 124,000 13,000 171,000 1,137.15
MURRAY, JOHN G. III 15 52,500 0 0 52,500 349.13
MURRAY, JOHN G. III & SUZANNE M 7.10 40,700 0 0 40,700 270.66
MUTH, MARIA & MURFEY, WILLIAM TRUSTEES 4.24 328,200 32,000 0 360,200 2,395.33
MYEROWITZ, MOSHE 126 101,900 0 0 101,900 677.64
MYERS, ROBERT N & BONNIE MYERS 0.50 311,500 288,400 0 599,900 3,989.34 3,989.34
MYERS, STANLEY F & MARGARET W 4.77 106,400 0 0 106,400 707.56
MYERS, STANLEY F & MARGARET W 1.10 190,500 293,200 19,000 464,700 3,090.26
NAGLE, MOLLY I. 6.50 841,100 325,500 0 1,166,600 7,757.89
NASON, DAVID & LOIS 4.70 86,100 162,300 13,000 235,400 1,565.41
NEIL, KARYN P 1.51 86,500 137,300 0 223,800 1,488.27
NEILS, ELIZABETH A.& WILLIAM 3.70 53,100 119,400 0 172,500 1,147.13
NELESKI, ENID B 53.50 77,800 0 0 77,800 517.37
NELSON, RODGER 1.12 45,400 170,900 0 216,300 1,438.40
NESBITT, JANE M. 0.40 198,700 109,500 0 308,200 2,049.53
NETTL, NOEL B 2.60 171,000 0 0 171,000 1,137.15
NETTL, NOEL B 7.68 218,400 885,800 0 1,104,200 7,342.93
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NEUHAUSER, DUNCAN B. 2.70 50,100 103,900 0 154,000 1,024.10
NEUHAUSER, HANS & DUNCAN, 2.10 1,083,800 57,900 0 1,141,700 7,592.31
NEUHAUSER, STEVEN & ANN 9.80 1,382,300 217,600 0 1,599,900 10,639.34
NEVELLS, ANGELA 1.80 46,800 72,700 0 119,500 794.68 794.68
NEVELLS, CLIFTON 2 48,000 80,500 13,000 115,500 768.08 765.99
NEVELLS, COREY T 0.66 24,400 0 0 24,400 162.26
NEVELLS, CORY T 1 45,000 93,200 0 138,200 919.03
NEVELLS, DALE F.SR.& SUSAN A. 1 47,500 69,100 13,000 103,600 688.94
NEVELLS, DAVID 5 42,000 52,100 13,000 81,100 539.32
NEVELLS, DELWYN & RUTH 0.62 32,100 12,300 13,000 31,400 208.81
NEVELLS, DEWYN 0 0 17,900 0 17,900 119.04
NEVELLS, FRED ELI 1.15 31,500 8,300 0 39,800 264.67 264.67
NEVELLS, RUTH W. 1 41,500 0 0 41,500 275.98
NEVIN CORPORATION 1.60 96,000 0 0 96,000 638.40
NEVIN CORPORATION 1 150,000 0 0 150,000 997.50
NEVIN, CROCKER 15.70 2,261,400 1,052,200 0 3,313,600 22,035.44
NEVIN, ETHELBERT 13.50 1,622,800 222,900 13,000 1,832,700 12,187.46
NEWKIRK, ARTHUR D. & JOYCE E. 8.70 99,100 0 0 99,100 659.02
NEWKIRK, ARTHUR D. & JOYCE E. 6.25 110,400 395,100 13,000 492,500 3,275.13
NEWTON, EDWIN ANTHONY 0.30 145,900 399,900 13,000 532,800 3,543.12
NEWTON, VICTORIA 1.20 682,500 680,600 0 1,363,100 9,064.62
NEWTON, VICTORIA 1.30 191,500 109,800 0 301,300 2,003.65
NICHOLAS, ANTHONY & OLIVIA 1.50 840,000 511,500 0 1,351,500 8,987.48
NICHOLAS, GARRIT TRUSTEE 1.70 776,000 378,500 0 1,154,500 7,677.43
NICHOLS, ANDREW 9 60,300 203,800 13,000 251,100 1,669.82
NICHOLS, MARGARET 3 185,000 0 0 185,000 1,230.25
NICHOLS, TESSA ANN & BARBARA 0.54 66,400 76,800 13,000 130,200 865.83 865.83
NICHOLS, THOMAS B, CHARLES T, LILL 100 20,200 0 0 20,200 134.33
NICHOLSON, JULIE 5.60 108,800 150,100 0 258,900 1,721.69
NICHOLSON, JULIE P. 0.30 82,200 115,500 0 197,700 1,314.71
NICHOLSON, JULIE P. TRUSTEE 0.40 457,700 85,800 0 543,500 3,614.28
NIEHOFF, CHRISTOPHER W. & PAULA B 40.20 1,080,400 345,400 13,000 1,412,800 9,395.12
NIEHOFF-SMITH, PATRICIA L. 18.56 796,100 271,500 0 1,067,600 7,099.54 7,099.54
NORRIS, MERIDETH C. 3.25 91,800 218,700 13,000 297,500 1,978.38
NORTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE 0.30 47,300 96,900 0 144,200 958.93
NORWOOD, ADAM 115 153,000 0 0 153,000 1,017.45
NOWICK, JENNIE 3.70 59,100 197,500 13,000 243,600 1,619.94
NOWLAND, NICHOLAS 0.90 380,200 159,800 13,000 527,000 3,504.55
NTC & CO. FBO R. PARKER SEMLER IRA 22.06 232,100 0 0 232,100 1,543.47
NUNN, ANDREA 2.60 416,000 0 0 416,000 2,766.40
NUNN, ANDREA 30 102,000 211,200 0 313,200 2,082.78
OBER, DANIEL C 1.20 39,600 127,400 0 167,000 1,110.55
OBRIEN, PETER C. 1.05 169,700 212,900 0 382,600 2,544.29
OBRIEN, STEPHEN 1.80 47,400 78,700 0 126,100 838.57
OCKELS, GWEN 2.60 49,200 22,700 13,000 58,900 391.69 391.69
OCONNOR, HARRISON 0.40 22,200 0 0 22,200 147.63 147.63
OCONNOR, HARRISON 55 308,000 251,800 0 559,800 3,722.67 3,722.67
OGILVIE, GAIL 3.60 67,800 0 0 67,800 450.87
OLIVETT, JEANNE G 3.40 23,200 0 0 23,200 154.28
OLUND, FRANK & VIRGINIA 0 0 136,300 0 136,300 906.40
OSBORN, HARRY M 2.88 50,600 50,100 0 100,700 669.66
OSBORNE, BETTY LOU BROWN 0.90 181,000 154,400 0 335,400 2,230.41
OSSA, KATHERINE I. 2.10 33,300 0 0 33,300 221.45 221.45
OWEN, DORIS A 2.31 42,900 124,200 13,000 154,100 1,024.77
OWEN, FRANCIS D. 6 185,000 379,500 0 564,500 3,753.93
OWNER UNKNOWN 26.50 29,800 0 0 29,800 198.17 198.17
OWNER UNKNOWN 27 76,500 0 0 76,500 508.73 508.73
OWNER UNKNOWN 28 84,000 0 0 84,000 558.60 558.60
OWNER UNKNOWN 44 66,000 0 0 66,000 438.90 438.90
P. AYMAR LECHAUX FAMILY TR FBO. 0.20 47,000 89,900 0 136,900 910.39
PACKARD, CHRISTOPHER A 4.52 61,600 102,900 0 164,500 1,093.93
PACKARD, CHRISTOPHER A. 0.40 119,700 194,300 0 314,000 2,088.10
PAGE,  C.M. PAGE 0.20 93,300 152,500 13,000 232,800 1,548.12
PAGE, CLIFTON 1.70 85,700 115,800 0 201,500 1,339.98
PAGE, CLIFTON M. & BENJAMIN, LUCY 0.30 95,900 71,600 0 167,500 1,113.88
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PAGE, DIANA 0.60 80,200 233,500 13,000 300,700 1,999.66
PAINE, DONALD C. 6.50 39,800 0 0 39,800 264.67
PAINE, DONALD C. 19 73,500 184,100 13,000 244,600 1,626.59
PALADINO, JOHN 100 86,300 0 0 86,300 573.90 572.36
PALMER, DONALD & GAYLE 5 285,400 0 0 285,400 1,897.91
PALMER, GAYLE 0.30 31,000 23,200 0 54,200 360.43
PALMER, MARK 8.40 163,400 0 0 163,400 1,086.61
PANEPINTO, JENNIFER C 3.80 189,000 0 0 189,000 1,256.85
PAPERT, SEYMOUR 7.86 87,800 0 0 87,800 583.87
PARK, LEE & JUDITH 3.19 91,600 371,300 0 462,900 3,078.29 3,078.29
PARKER POINT GOLF CLUB 78.80 761,800 657,800 0 1,419,600 9,440.34
PARKER POINT GOLF CLUB 0.35 414,100 23,000 0 437,100 2,906.72
PARKER POINT GOLF CLUB 8.80 2,502,400 700 0 2,503,100 16,645.62
PARKER POINT PROPERTIES, LLC 1.66 178,300 0 0 178,300 1,185.70
PARKER POINT PROPERTIES, LLC 34.21 200,000 0 0 200,000 1,330.00
PARKER POINT ROAD, LLC 8.20 1,676,600 686,100 0 2,362,700 15,711.96
PARKER POPINT HOLDINGS, LLC 2.70 638,500 402,000 0 1,040,500 6,919.33
PARKER, KYLE ANDREW 17.20 25,800 0 0 25,800 171.57
PARNAS, LESLIE 4.25 128,800 159,000 0 287,800 1,913.87
PARROTT, DANIEL 1.20 18,500 2,500 0 21,000 139.65
PARROTT, DANIEL S. 3.30 198,500 264,500 13,000 450,000 2,992.50
PARSON, JOSEPH 7.60 232,400 559,000 13,000 778,400 5,176.36
PATRICIA J CURTIS REVOCBALE TRUST 0.50 84,200 91,500 0 175,700 1,168.41
PATTEN, JANE D. 1 36,000 77,700 13,000 100,700 669.66
PATTEN, MARVIN C 0.85 33,400 40,300 0 73,700 490.11
PEABODY, DAVID & VIRGINIA 15 233,000 141,700 0 374,700 2,491.76
PEASLEE, STEVEN & GWEN 0.94 42,900 122,900 19,000 146,800 976.22
PEASLEY, GREGORY  & KATHERINE 0.70 33,500 28,200 0 61,700 410.31
PEASLEY, GREGORY & KATHERINE 0.50 64,500 107,600 0 172,100 1,144.47
PEBWORTH, SARAH 0.12 147,600 130,200 0 277,800 1,847.37
PEDDLER'S WAGON, MAINE CORPORATION 5 67,000 125,800 0 192,800 1,282.12
PELLETIER, CAROL 0.73 40,600 121,000 0 161,600 1,074.64
PELLITIER, WILLIAM T. 2.50 43,500 130,300 0 173,800 1,155.77
PEMBERTON, PETER & CHRISTOPHER 70 68,300 0 0 68,300 454.20
PEMBERTON, PHYLLIS LIVING TRUST 9 70,500 148,200 19,000 199,700 1,328.01
PEMBERTON, PHYLLIS LIVING TRUST 27 242,000 0 0 242,000 1,609.30
PEMBERTON, PHYLLIS LIVING TRUST 21 67,500 0 0 67,500 448.88
PEMBERTON, TIMOTHY 1.30 51,100 116,900 13,000 155,000 1,030.75
PENOBSCOT RIVER GREENS 0 0 30,700 0 30,700 204.16
PERKINS, ANNE 1.75 47,300 17,200 13,000 51,500 342.48
PERKINS, DONNIE L. 6.75 46,100 0 0 46,100 306.57
PERKINS, DONNIE L. 1.50 44,300 93,100 13,000 124,400 827.26
PERKINS, DONNIE L. & ETTA E. 38 19,200 16,300 0 35,500 236.08
PERKINS, JOSEPH 1.50 52,500 222,500 13,000 262,000 1,742.30
PERKINS, JOSEPH 1.90 32,700 0 0 32,700 217.46
PERKINS, LAWRIS 150 36,200 0 0 36,200 240.73
PERKINS, LAWRIS A. 30 81,000 0 0 81,000 538.65
PERKINS, LAWRIS A. 10 66,000 140,200 13,000 193,200 1,284.78
PERKINS, LAWRIS A. 40 18,000 0 0 18,000 119.70
PERKINS, MARY ANN 0.70 222,100 368,300 0 590,400 3,926.16
PERKINS, MARY ANN 0.20 277,300 622,100 0 899,400 5,981.01
PERKINS, MARY E 2.59 49,800 55,600 13,000 92,400 614.46
PERKINS, RANDALL 5 12,000 3,500 13,000 2,500 16.63
PERKINS, THOMAS & MARYANN 20 66,000 0 0 66,000 438.90
PERKINS, TIMOTHY 4 6,000 0 0 6,000 39.90
PERT, CORRINNE C. 34 87,000 0 0 87,000 578.55
PERT, DANIEL 1.70 49,600 100,400 13,000 137,000 911.05
PERT, DANIEL D 25 28,100 0 0 28,100 186.87
PERT, DUANE & ROBERTA 20 60,500 0 0 60,500 402.33
PERT, MERLE A. JR. 6 87,000 126,800 13,000 200,800 1,335.32
PERT, MERLE JR 15 16,900 0 0 16,900 112.39
PETERSON, ANDREW N.D. 0 0 32,200 0 32,200 214.13 214.13
PETRIE, JOSEPHINE 1 45,000 51,300 13,000 83,300 553.95 553.95
PETRIE, JOSEPHINE 23 70,500 0 0 70,500 468.83 468.83
PETTENGILL, RODNEY 3.22 4,800 0 0 4,800 31.92
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PETTENGILL, RODNEY & RANIA 1.52 24,100 0 0 24,100 160.27
PETTIGREW, NEAL & PATRICIA 1.70 77,100 213,400 13,000 277,500 1,845.38
PETTIGREW, NEAL & PATRICIA 2 6,000 0 0 6,000 39.90
PETTY, J. KIMBALL 2.40 40,200 0 0 40,200 267.33
PFISTER, STEPHEN J. & SHERRY A. 5.16 748,400 346,800 0 1,095,200 7,283.08
PFOHL, BENJAMAIN 5.15 204,800 287,800 0 492,600 3,275.79
PHILLIPS, KEVIN 60 119,000 0 0 119,000 791.35
PICKERING, STEPHEN J 1.81 87,400 254,400 13,000 328,800 2,186.52
PILLSBURY, GEORGE (HEIRS) 15 22,500 0 0 22,500 149.63
PIPER, HATTIE 2.83 50,500 74,900 19,000 106,400 707.56
PIPER, KEVIN 5 33,000 2,500 13,000 22,500 149.63
PIPER, LUTHER 15 60,600 63,300 13,000 110,900 737.49
POH, ROBERT F TRUST 2 746,200 365,900 0 1,112,100 7,395.47
POIRIER, PATRICIA 1 96,200 135,500 0 231,700 1,540.81
POISSON, FRANCESCA 1 51,000 137,900 0 188,900 1,256.19
POLAND, KEVIN & VIRGINIA A.(TRUSTEES) 2.70 586,700 291,600 13,000 865,300 5,754.25
POLITTE, LEO ARTHUR JR. 0.90 527,300 209,800 0 737,100 4,901.72
POLITTE, MARK D. 1.05 175,700 300,800 0 476,500 3,168.73
POLLARD, VICKI & HOWARD EVANS 9 307,500 238,900 13,000 533,400 3,547.11
POND HOUSE DEVELOPMENT LLC 2.53 5,100 0 0 5,100 33.92 33.92
POND HOUSE DEVELOPMENT, LLC. 1.11 184,600 421,500 0 606,100 4,030.57 4,030.57
POOLE, HAROLD 1.40 38,000 100,000 0 138,000 917.70
POOLE, HAROLD 9 21,000 0 0 21,000 139.65 139.65
POOLE, ROSEMARY 3 51,000 73,200 13,000 111,200 739.48 739.48
POUZOL, KAREN S & PHILIP R 1.13 555,000 378,100 0 933,100 6,205.12
POUZOL, PHILIP R 2 33,000 28,500 0 61,500 408.98
POWELL, JOHN & WENDY 18 241,100 99,400 0 340,500 2,264.33
POWELL, JOYCE G. 1.10 51,300 106,000 19,000 138,300 919.70
PRESTON, BONITA 5.05 67,200 150,700 0 217,900 1,449.04
PRINKEY, DALE 1 105,000 75,200 0 180,200 1,198.33
PRIOR, CORNELIUS B.,JR. 3.50 948,000 599,100 0 1,547,100 10,288.22
PRIOR-CROFOOT, JANICE W. 2 424,300 128,100 19,000 533,400 3,547.11
PROUTY, FLORENCE B 115.88 228,700 461,300 13,000 677,000 4,502.05
PROUTY, FLORENCE B. 20 56,000 0 0 56,000 372.40
PURVIS, MARK 0.62 33,900 104,700 0 138,600 921.69
R.M. HILLYER LIVING TRUST 5.71 1,252,100 52,300 0 1,304,400 8,674.26 8,674.26
R4, LLC 1.31 45,900 123,900 0 169,800 1,129.17
RACHINSKI, IRENE 30 72,000 0 0 72,000 478.80
RACHINSKI, IRENE 0.30 55,600 122,700 19,000 159,300 1,059.35
RACKLIFFE, DAVID 2 88,000 249,600 19,000 318,600 2,118.69
RACKLIFFE, DAVID & DENNIS 1 36,000 0 0 36,000 239.40
RACKLIFFE, DAVID & JOAN 9 104,500 179,100 13,000 270,600 1,799.49
RACKLIFFE, DENNIS 5.80 97,200 153,600 13,000 237,800 1,581.37
RACKLIFFE, PAMELA 3.79 11,400 0 0 11,400 75.81
RAITEN, CHARLES WILLIAM 1 45,000 179,500 13,000 211,500 1,406.48
RAITEN, DOLLYANNE 0.50 60,000 82,400 0 142,400 946.96
RAMEE, SUSAN 3.71 53,100 128,000 0 181,100 1,204.32
RAMSDELL, ALLEN W & CINDY G 11 97,500 178,400 13,000 262,900 1,748.29
RAMSDELL, ELVIE 10 96,000 96,800 19,000 173,800 1,155.77
RANDALL, STEPHEN & MELISSA 1 45,000 91,500 13,000 123,500 821.28
RANKIN, EDWARD J. 3.40 52,200 143,600 13,000 182,800 1,215.62
RAPP, NATHAN 4 54,000 131,400 0 185,400 1,232.91
RAPPAPORT, STEPHEN 0.25 102,500 148,300 13,000 237,800 1,581.37 1,581.37
RAPPAPORT, STEPHEN 0.50 61,900 0 0 61,900 411.64 411.64
RARED BLUE HILL, LLC 2.30 281,500 1,056,800 0 1,338,300 8,899.70
RAVENSCROFT, LINCOLN 2.01 652,300 35,500 0 687,800 4,573.87 4,573.87
RAVENSCROFT, LINCOLN T.,JR. 2.40 177,800 353,500 0 531,300 3,533.15 3,533.15
RAVIZZA, THOMAS 5 36,800 0 0 36,800 244.72
RAWDING, MAUREEN T 0.50 79,700 167,200 19,000 227,900 1,515.54
RAYNES, JOSEPH 3.81 68,400 0 0 68,400 454.86 454.86
REACH, MELINDA & LECOMTE, J.P. 0.36 410,100 564,300 0 974,400 6,479.76
REDMAN, RANDY & JULIE 3.50 51,800 38,900 13,000 77,700 516.71
REDMAN, STEPHEN & ANNE 1 42,000 91,800 13,000 120,800 803.32
REES, ELIZABETH 30 51,400 0 0 51,400 341.81
REINKE, DEBORAH 2.24 54,700 221,000 0 275,700 1,833.41
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REMILLARD, BRENDA R. 1.80 46,800 25,700 13,000 59,500 395.68 395.68
REUTER, CATHERINE M 1.50 464,200 281,900 13,000 733,100 4,875.12
REYNOLDS, PAUL 2 48,000 62,700 0 110,700 736.16
RHOADES BLUE HILL, LLC 5.07 165,400 765,500 0 930,900 6,190.49
RHODES, GEORGIA W. 6.20 54,300 193,600 13,000 234,900 1,562.09 1,562.09
RHODES, STEPHEN G. 53 77,400 0 0 77,400 514.71
RICHARD S.PETTY CHARITABLE FOUNDATION 4.70 144,700 0 0 144,700 962.26
RICHARD, ALLISON & BREWSTER, JAN 35 81,000 0 0 81,000 538.65 538.65
RICHARDSON, JAMES & LENETTE 3.44 1,135,400 207,500 0 1,342,900 8,930.29
RICHARDSON, JOHN 1.01 115,100 252,600 13,000 354,700 2,358.76
RICHARDSON, JOHN E. 0.50 135,200 139,100 0 274,300 1,824.10
RICHARDSON, JOHN S. 2.40 783,000 237,600 0 1,020,600 6,786.99
RICHARDSON, MARGARET E. 1 615,000 142,300 0 757,300 5,036.05
RICHARDSON, THOMAS F. 2.30 985,500 1,591,200 0 2,576,700 17,135.06
RICHARDSON, THOMAS F. 3.26 186,300 0 0 186,300 1,238.90
RICHMOND, DANA M 3.60 192,800 159,900 0 352,700 2,345.46
RICHMOND, DANA M 0.25 75,000 0 0 75,000 498.75
RICKER, NORMA 50 6,900 0 0 6,900 45.89
RICKER, PENNY 43 46,000 19,200 0 65,200 433.58
RICKER, PENNY 1/2 INT 4.50 99,700 170,500 13,000 257,200 1,710.38
RIDENOUR, CHRISTINE MARIE 28.50 163,500 0 0 163,500 1,087.28
RILEY, JAMES 0 0 2,100 0 2,100 13.97
RILEY, JANET 5.94 109,800 163,300 13,000 260,100 1,729.67
RIOUX, WILLIAM & ANN 1.39 46,200 141,000 0 187,200 1,244.88
RITTENHOUSE, JAMES 2 120,000 168,100 0 288,100 1,915.87
ROBBINS, GEORGE 1.12 47,300 194,100 6,000 235,400 1,565.41
ROBBINS, RICKY L. 0 0 26,500 0 26,500 176.23
ROBERTS, EDITH 1.35 700,400 295,800 13,000 983,200 6,538.28
ROBERTSON,  DENNIS W. 0.30 69,800 121,800 0 191,600 1,274.14
ROBERTSON, BETH ANN 0.28 4,600 0 0 4,600 30.59
ROBERTSON, BETH ANN 6.20 9,300 0 0 9,300 61.85
ROBERTSON, BETH ANN 3.65 38,000 0 0 38,000 252.70
ROBERTSON, CORY & ELAINE F 0.20 91,000 85,000 13,000 163,000 1,083.95
ROBERTSON, DENNIS 0.60 193,600 28,700 0 222,300 1,478.30
ROBERTSON, DENNIS & DELORIS 0.75 84,300 155,000 13,000 226,300 1,504.90
ROBERTSON, FERNALD & MARGARET 12.50 49,500 0 0 49,500 329.18
ROBERTSON, FERNALD & MARGARET 0.95 82,000 122,200 19,000 185,200 1,231.58
ROBERTSON, RAYMOND 1.72 87,200 98,600 0 185,800 1,235.57
ROBINSON, MARY REDNER 2.83 324,200 351,500 0 675,700 4,493.41
ROCKWOOD, IRVING E 1 223,600 211,500 0 435,100 2,893.42
RODEGAST, PETER & COLE, NANCY 80 58,900 41,400 0 100,300 667.00
RODES, THOMAS O. 3.85 204,300 153,400 0 357,700 2,378.71
RODES, THOMAS O. 2.25 75,800 76,600 0 152,400 1,013.46
RODGERS III, PAUL R. 1.27 266,400 258,000 0 524,400 3,487.26
ROELOFS, RICHARD & ANNA 2.50 99,500 217,200 13,000 303,700 2,019.61 732.84
ROSBOROUGH, WILLIAM J. & MAREN 1.12 47,300 173,800 13,000 208,100 1,383.87
ROSEMEIER, MARK T & JON F 0.33 238,800 177,600 0 416,400 2,769.06 311.00
ROSEMEIER, SCOTT & ELIZABETH 3.86 43,600 107,300 13,000 137,900 917.04
ROSS, KEVIN 1.26 73,500 35,900 13,000 96,400 641.06
ROSSI, JACQUELINE 3.75 53,300 105,900 0 159,200 1,058.68
ROSSOW, KATHARINE 0.24 100,700 158,300 19,000 240,000 1,596.00
ROUILLARD, WARREN F 0.70 61,500 84,300 0 145,800 969.57
ROUNTREE, JUDITH N. TRUSTEE OF 32 215,000 418,600 0 633,600 4,213.44
ROUSSEAU, BARBARA J. REVOCABLE TRUST 0.25 52,800 75,400 0 128,200 852.53
ROWELL, MARSH M. 75 137,000 0 0 137,000 911.05
ROYSTER, VIRGINIA 3.30 101,500 0 0 101,500 674.98
ROYSTER, VIRGINIA P. 4.50 1,300,000 330,500 13,000 1,617,500 10,756.38
RUDOLPH, NANCY & 0.25 48,000 61,300 0 109,300 726.85
RUGER, JOHN C. 2.86 677,600 899,300 0 1,576,900 10,486.39
RUGER, STANLEY CO TRUSTEE 0.30 55,600 127,000 0 182,600 1,214.29
RUSSO, JOSEPH F. 21 31,500 0 0 31,500 209.48
RYAN, CASEY 2.41 28,200 0 0 28,200 187.53 187.53
RYAN, CONSTANCE & DENNIS 6.30 98,000 71,300 13,000 156,300 1,039.40
RYAN, DANIEL T. 0.60 36,000 116,100 13,000 139,100 925.02
RYAN, DENNIS & CONNIE 6.40 75,600 0 0 75,600 502.74
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RYAN, GERRY L. 9 54,800 40,000 0 94,800 630.42 630.42
RYAN, KENNETH J. 3 49,500 123,700 13,000 160,200 1,065.33
RYAN, KEVIN 0.80 56,700 135,800 13,000 179,500 1,193.68
RYAN, SHEILA 1.16 31,500 54,300 13,000 72,800 484.12
SADLIER, HUGH & HEATHER 0.60 139,200 157,200 13,000 283,400 1,884.61
SANDS, CHRISTOPHER H. & BETSY 7.30 117,600 0 0 117,600 782.04
SARGENT, KENNETH & BARBARA 8.78 64,200 85,300 19,000 130,500 867.83
SARSFIELD, COLIN PATRICK 10.78 58,900 37,000 13,000 82,900 551.29
SAUNDERS, BRADLEY 40 45,000 0 0 45,000 299.25 299.25
SAUNDERS, CARRIE 41 120,300 174,100 13,000 281,400 1,871.31
SAUNDERS, CARRIE 5.75 54,300 0 0 54,300 361.10
SAUNDERS, LISA 5.20 43,600 205,900 13,000 236,500 1,572.73
SAUNDERS, WALTER J. JR. 2 48,000 151,900 13,000 186,900 1,242.89
SAUNDERS, WILBUR  AS TRUSTEE OF 350 192,100 28,600 0 220,700 1,467.66
SAVALCHAK, MARTIN J. 1.02 169,700 263,900 0 433,600 2,883.44
SAVIDGE, PRICILLA & G. PAUL 17 25,500 0 0 25,500 169.58
SAWYER BROTHERS CO. 280 227,000 0 0 227,000 1,509.55
SAWYER, DANA M 5.27 64,000 43,700 0 107,700 716.21
SAWYER, DANA W. 1.23 20,700 8,500 0 29,200 194.18
SAWYER, RICHARD M. 15 83,500 108,100 13,000 178,600 1,187.69
SAWYER, THOMAS A. 1 45,000 166,800 0 211,800 1,408.47
SCARANO, MARK A 20 24,000 0 0 24,000 159.60
SCHATZ, JAMES M. & MARCIA G. 48 133,000 421,500 13,000 541,500 3,600.98 3,600.98
SCHATZ, MARK D. 2.51 43,500 169,500 0 213,000 1,416.45
SCHEFF, JEFFREY S. 2.47 89,400 316,700 0 406,100 2,700.57
SCHEUTZOW, DONNA M & NORMAN A 6.37 60,600 120,800 19,000 162,400 1,079.96
SCHILDROTH, CORY J 3 51,000 167,100 0 218,100 1,450.37
SCHILLER, ERIC & WILLIAM 0.50 70,700 18,100 0 88,800 590.52
SCHLUETER, JOHN & TERRY 5.50 147,300 56,100 0 203,400 1,352.61
SCHNEIDER, JUSTINE 0.10 40,600 87,600 19,000 109,200 726.18
SCHNIERLEIN, JOSEPH E. & 20 30,000 0 0 30,000 199.50
SCHOFIELD,DAVID & KAROPKIN, LAUREN 0.55 66,900 148,500 13,000 202,400 1,345.96
SCHUBECK, WILLIAM & H. DAUB 23 120,500 0 0 120,500 801.33
SCHULTZ, LARRY 6 60,000 184,800 0 244,800 1,627.92
SCHWEIKERT D KENNETH & WENDY W 3.50 328,800 453,300 0 782,100 5,200.97
SCOLNICK, CAMILLE G 14.58 267,200 0 0 267,200 1,776.88
SCOTT, MICHAEL 5.10 57,300 310,600 0 367,900 2,446.54
SCROGGY, ARDENE & JAMES 0.60 221,600 201,500 19,000 404,100 2,687.27
SEA VIEW LLC 2.38 848,800 404,100 0 1,252,900 8,331.79
SEALANDER, ELSIE A. 2.80 56,400 259,200 0 315,600 2,098.74
SEDGWICK, DAVID E.& JEANNE D. 0 85,000 189,900 0 274,900 1,828.09
SEEGER, RICHARD E.JR 0.20 375,800 319,100 0 694,900 4,621.09
SEGER, RITA L. 5.20 152,800 226,700 0 379,500 2,523.68
SEMLER, LUCIE ET AL 0.50 136,500 196,100 0 332,600 2,211.79
SEMLER, MARGOT 1 176,200 107,900 0 284,100 1,889.27
SEMLER, MARGOT 1.60 93,000 0 0 93,000 618.45
SEMLER, PARKER 7.94 218,900 206,900 0 425,800 2,831.57
SEMLER, RALPH PARKER ETAL. 1.40 870,000 222,400 0 1,092,400 7,264.46
SEVEN ACRES LLC 8.50 1,857,500 1,048,800 0 2,906,300 19,326.90
SHACKETT, LOUISE G. 4.43 105,300 110,200 13,000 202,500 1,346.63
SHAW, CURTIS S. 5.50 1,503,800 1,704,100 0 3,207,900 21,332.54
SHAW, STUART B 1.90 177,000 178,700 0 355,700 2,365.41
SHAY, MATTHEW 5.20 36,100 0 0 36,100 240.07 240.07
SHEEHAN, STEPHEN & DEBORAH 3 8,000 17,400 0 25,400 168.91
SHEPHERD,JACK & PATRICIA 1 104,500 500 0 105,000 698.25
SHEPHERD,JACK & PATRICIA 1.20 287,900 291,000 0 578,900 3,849.69
SHERMAN, FLORENCE 0.62 107,500 93,800 13,000 188,300 1,252.20
SHERWIN, RICHARD N & DORINDA B 4.89 86,700 205,700 0 292,400 1,944.46
SHIPLEY, NICOLE L 8.90 992,000 239,800 0 1,231,800 8,191.47
SICHTERMAN, NICHOLAS 0.67 152,200 361,100 13,000 500,300 3,327.00
SICHTERMAN, NICHOLAS & HUGHS 0.50 132,700 148,000 0 280,700 1,866.66
SILITCH, KATHERINE E 0.50 40,500 157,500 0 198,000 1,316.70
SILVERMAN, SUSAN B 0.70 161,400 129,700 13,000 278,100 1,849.37
SIMMONS, RODNEY A 1 45,000 109,100 13,000 141,100 938.32
SIMON, WILLIAM & BARBARA 12.50 418,500 377,700 0 796,200 5,294.73
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SISCO, JOHN 3.75 43,300 127,800 13,000 158,100 1,051.37
SISTERS SALSA, INC. 1.30 45,900 99,200 0 145,100 964.92
SISU GROUP LLC 0.90 181,000 593,600 0 774,600 5,151.09
SLAVEN KIMBERLY 20 16,000 0 0 16,000 106.40
SLAVEN, KIMBERLY 8.50 123,300 151,300 0 274,600 1,826.09
SLAVEN, RALPH & ERNESTINE TRUSTEES 3.70 158,500 175,700 13,000 321,200 2,135.98
SLAVEN, RALPH & ERNESTINE TRUSTEES 4.03 8,100 0 0 8,100 53.87
SLAVEN, RALPH & ERNESTINE TRUSTEES 51.10 141,900 0 0 141,900 943.64
SLAVEN, RALPH & ERNESTINE TRUSTEES 1.80 825,400 88,100 0 913,500 6,074.78
SLAVEN, RALPH E.SR.& ERNESTINE D. 8.80 20,700 0 0 20,700 137.66
SLAVEN, RALPH E.SR.& ERNESTINE D. 0.33 76,000 89,900 0 165,900 1,103.24
SLAVEN, RALPH JR. 2.87 35,600 0 0 35,600 236.74
SLAVEN, RALPH JR. 0 0 700 0 700 4.66
SLAVEN, RALPH JR. & KIMBERLY T 0.60 114,900 285,600 13,000 387,500 2,576.88
SLAVEN, ROBERT JR. TRUST 1.50 840,000 286,600 0 1,126,600 7,491.89
SLAVEN, ROBERT K. JR 27.40 107,100 0 0 107,100 712.22
SLAVEN, TERESA 3.60 58,800 101,000 13,000 146,800 976.22
SMALL, JACK 0 0 16,800 13,000 3,800 25.27
SMALL, PHILIP & ROSE-ELLEN 14 15,800 0 0 15,800 105.07
SMALL, PHILIP G. 1 42,600 98,300 13,000 127,900 850.54
SMALL, TODD K 1.28 45,800 96,400 0 142,200 945.63
SMITH, BRIAN 1.19 44,500 142,600 13,000 174,100 1,157.77
SMITH, BRIAN D & CYNTHIA I. 1.90 47,700 62,500 13,000 97,200 646.38 643.24
SMITH, CLAUDIA 3 57,000 232,700 0 289,700 1,926.51
SMITH, DIANE & NATHANIEL 2.60 79,800 109,200 0 189,000 1,256.85
SMITH, FOSTER B. & LORETTA J. 3.60 51,900 125,800 13,000 164,700 1,095.26
SMITH, JERIN A. 5 63,000 9,300 13,000 59,300 394.35 394.35
SMITH, LORETTA J 3 57,000 27,500 0 84,500 561.93
SMITH, THOMAS & MARILYN 1.02 55,100 120,800 13,000 162,900 1,083.29
SMITH, THOMAS C. 2.10 46,100 91,200 0 137,300 913.05
SMITHGALL, CELESTIA 3.60 905,000 623,800 0 1,528,800 10,166.52
SMITHGALL, JAMES T. 17.50 112,300 0 0 112,300 746.80
SMITHGALL, JAMES T. 18.10 113,200 0 0 113,200 752.78
SMYTHE, NEVILL & ANN 3.70 653,100 396,500 0 1,049,600 6,979.84
SNOW, ANNA 0.80 32,700 120,200 13,000 139,900 930.34
SNOW, BARBARA W 13.20 61,800 10,800 0 72,600 482.79
SNOW, BRIAN & CHRISTIE 1.80 57,400 151,900 0 209,300 1,391.85
SNOW, FAITH & WILLIAM 1.20 45,600 118,400 13,000 151,000 1,004.15
SNOW, JANIS LEACH 15 46,400 280,300 0 326,700 2,172.56
SNOW, LESLIE , RICHARD & EDWARD 20.95 104,100 0 0 104,100 692.27
SNOW, MICHAEL & JANIS 1.17 30,500 0 0 30,500 202.83
SNOW, MICHAEL & JANIS 2.30 33,900 0 0 33,900 225.44
SNOW, MICHAEL & JANIS 37 41,600 0 0 41,600 276.64
SNOW, MICHAEL & JANIS 30.07 45,100 0 0 45,100 299.92
SNOW, MICHAEL & JANIS 3.80 133,200 58,500 0 191,700 1,274.81
SNOW, MICHAEL W. & JANIS 4 84,000 642,400 0 726,400 4,830.56
SNOW, MICHAEL W. & JANIS L. 2 39,000 0 0 39,000 259.35
SNOW, NANCY & EDGAR 1 85,000 103,800 0 188,800 1,255.52
SNOW, STEPHEN & CATHERINE 13.90 61,900 156,000 13,000 204,900 1,362.59
SNOW, STEPHEN & CATHERINE 0.73 12,800 0 0 12,800 85.12
SNOW,MADELINE 7.50 92,300 207,900 13,000 287,200 1,909.88
SNOWDEAL, JASON 2.50 89,500 174,300 13,000 250,800 1,667.82 1,667.82
SOCHAT FAMILY REVOCABLE TRUST 60 8,900 0 0 8,900 59.19
SOCHAT FAMILY REVOCABLE TRUST 40 9,600 0 0 9,600 63.84
SOCKEYE SALMON, LLC 20.55 419,100 425,000 0 844,100 5,613.27
SOPER, BRIAN & KATHLEEN R. 0.40 53,300 132,700 13,000 173,000 1,150.45
SORENSON, EDWARD 0.85 258,100 222,600 0 480,700 3,196.66
SORIANO, JOSE & LILIANE 1.80 1,135,000 572,100 0 1,707,100 11,352.22
SORLIEN, BARBARA M. 3.30 51,900 179,700 0 231,600 1,540.14
SOUTHSTREET DEVELOPMENT CO LLC 3.81 68,400 0 0 68,400 454.86
SOUTHSTREET DEVELOPMENT COMPANY 7.62 888,100 1,739,300 0 2,627,400 17,472.21
SOUTHSTREET DEVELOPMENT COMPANY, LLC 2 150,000 121,000 0 271,000 1,802.15
SPAMPANATO, TERRENCE M 9.40 44,100 0 0 44,100 293.27
SPINNEY, DONALD E. 4.51 109,500 371,300 19,000 461,800 3,070.97
SPOOKS ROCK, LLC 11.70 1,431,000 0 0 1,431,000 9,516.15
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SPRAGUE, NANCY L 2.40 628,100 425,900 0 1,054,000 7,009.10
SQUIRES, SUSAN 30 39,000 0 0 39,000 259.35
STAFFORD, HOLLY 8 113,000 228,200 0 341,200 2,268.98
STANBURY, JOHN 22 57,000 0 0 57,000 379.05
STANISLAW, LISA LESKO 22.70 318,000 305,100 13,000 610,100 4,057.17
STANKO, RONALD 120.40 124,300 0 0 124,300 826.60
STANKO, RONALD 18.15 63,200 3,400 0 66,600 442.89
STANKO, RONALD 10 63,800 114,200 13,000 165,000 1,097.25
STANTON, WILLIAM B & AMANDA C 7.50 218,000 212,500 0 430,500 2,862.83
STARK, ALEXANDRA 14 109,800 266,700 0 376,500 2,503.73
STARK, ALEXANDRA S. 9.20 209,100 167,100 0 376,200 2,501.73
STARRATT, KATRIN R. 1 45,000 173,500 0 218,500 1,453.03
STEARNS, SHERYL C. 2.50 55,500 189,500 0 245,000 1,629.25
STEELE, JULIE 1.90 44,100 27,900 0 72,000 478.80
STEGALL, SHANA B. 7.89 56,800 101,900 0 158,700 1,055.36
STEIN, DOROTHY M TRUSTEE OF REVOCABLE 9.10 58,700 176,700 0 235,400 1,565.41
STEIN,THOMAS R. 1/2 INTEREST 4.30 727,200 837,400 0 1,564,600 10,404.59
STEPHENS, CHARLES & ALISON 50.40 75,300 0 0 75,300 500.75 6.63
STEPHENS, CHARLES J 3.09 36,300 0 0 36,300 241.40 3.20
STEPHENS, ROBERT W 20 243,000 267,700 0 510,700 3,396.16
STEVENS, BRUCE 4 1,176,800 8,900 0 1,185,700 7,884.91
STEVENS, BRUCE 3.40 1,279,000 451,100 0 1,730,100 11,505.17
STEVENS, BRUCE 0.25 8,800 0 0 8,800 58.52
STEVENS, WILLIAM A. & MARILYN 0.50 437,000 159,200 13,000 583,200 3,878.28
STEVENSON, CAROL 1.69 53,100 75,200 0 128,300 853.20
STEWART, MARILYN M 0.50 136,500 114,600 13,000 238,100 1,583.37
STINSON, JAMES 0.50 33,200 38,700 13,000 58,900 391.69 391.69
STOOKEY, NOEL & ELIZABETH 3.31 1,140,100 702,800 13,000 1,829,900 12,168.84
STOOKEY, NOEL P & ELIZABETH 59 10,300 0 0 10,300 68.50
STOOKEY, NOEL P & ELIZABETH 1/4 INT 1.67 70,000 0 0 70,000 465.50
STOOKEY, NOEL P. & ELIZABETH 1/4 INT 1.67 70,000 0 0 70,000 465.50
STOOKEY, NOEL P. & ELIZABETH 1/4 INT 1.67 70,000 0 0 70,000 465.50
STORCK, RICHARD R TRUST DTD 3/6/06 6.60 647,000 385,200 0 1,032,200 6,864.13
STORY, JANE LIVING TRUST 10.90 720,600 403,800 0 1,124,400 7,477.26
STOVER, DOUGLASS 10 65,100 94,600 13,000 146,700 975.56
STOVER, EDWARD 5.20 43,600 105,000 13,000 135,600 901.74
STOVER, JENNIFER P 3.70 38,100 0 0 38,100 253.37 253.22
STOVER, LOUISE 5.03 47,300 31,500 13,000 65,800 437.57
STOVER, PAUL & MARY 0.23 10,800 17,500 13,000 15,300 101.75
STOWE, LAURIE 1.60 128,000 141,600 13,000 256,600 1,706.39
STREHAN, CHRISTOPHER J. 29 92,300 121,900 0 214,200 1,424.43
STRICKLAND, RAY M. 0.97 34,700 93,500 0 128,200 852.53
STRONG, ANDRE 0.35 59,500 116,000 0 175,500 1,167.08 1,167.08
STRUEVER, NANCY TRUSTEE 75 179,000 213,300 0 392,300 2,608.80
STRUEVER, NANCY TRUSTEE 32 99,000 51,800 0 150,800 1,002.82
SUCSY, ROBERT MD 122.70 149,900 197,300 19,000 328,200 2,182.53
SUCSY, ROBERT W. 1.80 41,400 153,400 0 194,800 1,295.42
SULLIVAN, DUNCAN A 3.80 38,400 0 0 38,400 255.36
SULLIVAN, DUNCAN A 1.41 46,200 228,000 0 274,200 1,823.43
SULLIVAN, DUNCAN A 1.68 24,500 0 0 24,500 162.93
SULLIVAN, KAREN 2.12 33,400 0 0 33,400 222.11 222.11
SULLIVAN, KAREN 1.55 24,200 0 0 24,200 160.93 160.93
SULLIVAN, KAREN 1.78 24,800 0 0 24,800 164.92 164.92
SULLIVAN, KAREN 2.93 28,300 0 0 28,300 188.20 188.20
SULLIVAN, KAREN 0.45 76,100 117,700 0 193,800 1,288.77 1,288.77
SULLIVAN, MARY J 0.70 61,700 118,600 0 180,300 1,199.00
SULLIVAN, PAUL D., KNOWLES,JILLSON 11.40 43,100 0 0 43,100 286.62
SULLIVAN, RUTH 111 64,300 222,400 13,000 273,700 1,820.11
SULLIVAN, RUTH 26 2,900 0 0 2,900 19.29
SUTHERLAND, MELISSA D 15.20 173,400 0 0 173,400 1,153.11
SWAIN, EDWARD III. & RUTH F. 5.82 513,200 269,900 13,000 770,100 5,121.17
SWEET, DENIS M 4.89 106,700 274,900 13,000 368,600 2,451.19
SWEET, HAROLD & 4.50 120,300 65,000 0 185,300 1,232.25
SWEET, LENORA M. (HEIRS) 0.40 94,900 0 0 94,900 631.09
SWEETALL, ROBERT & BLANCHE 1.50 137,700 178,100 13,000 302,800 2,013.62
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TABER, GEORGE 22.30 2,035,900 593,600 0 2,629,500 17,486.18
TAGGART, SALLY H. 13.80 1,087,900 657,000 13,000 1,731,900 11,517.14
TAIT, MEGAN 9.20 59,800 0 0 59,800 397.67
TALL TIMBERS REAL ESTATE PSHIP 100 2,456,300 297,300 0 2,753,600 18,311.44
TANGUAY, PHILIP L. 1.12 385,600 236,400 13,000 609,000 4,049.85
TAPLEY, DEBRA & LEWIS 5.14 57,400 195,700 13,000 240,100 1,596.67 1,570.73
TAPLEY, JEAN E. 3.70 103,100 105,700 13,000 195,800 1,302.07
TAPLEY, ROBERT M. & KATE J. 8 174,000 171,000 0 345,000 2,294.25
TAPLEY, ROBERT M. & KATE J. 1 190,000 128,000 13,000 305,000 2,028.25
TAPLIN, MARK 40 32,000 0 0 32,000 212.80
TAPLIN, MARK 89 157,200 241,800 13,000 386,000 2,566.90
TAPLIN, MARK & VERONICA 1.55 40,700 103,200 0 143,900 956.94
TAPLIN, MARK A. 1 22,700 28,800 0 51,500 342.48
TARJAN, JAN R , ALLEN, CLAYTON 10.50 44,300 0 0 44,300 294.60 294.60
TARR, TRACY, MICHAEL, DAVID, HOLLY 1.50 74,300 89,900 0 164,200 1,091.93
TAYLOR, JAMES R. II 2.34 527,000 675,600 0 1,202,600 7,997.29
TAYLOR, PHYLLIS D. 5.80 729,000 520,700 0 1,249,700 8,310.51
TEEL, NORCROSS JR. 5 397,500 444,000 0 841,500 5,595.98
TEIXIDO, NINA 3.02 323,000 220,300 0 543,300 3,612.95
TESORIERO,  SUSAN 2.70 44,100 106,000 0 150,100 998.17
TETRO, CHARLES G 12.60 109,900 343,700 0 453,600 3,016.44
THE CATHARINE K. WILDER TRUST 1988 1 591,300 145,600 0 736,900 4,900.39
THE GEORGE C. ALLEN PROPERTY TRUST 13 85,500 0 0 85,500 568.58
THE HSJ REAL ESTATE TITLE HIOLDING TRUST 120 98,300 0 0 98,300 653.70
The Lawrence Piazza Trust 4.90 1,294,000 664,200 0 1,958,200 13,022.03
THERIOT, WINSTON EAMES 3.50 58,500 170,800 0 229,300 1,524.85
THIBODEAU, GREGORY & JANE 68.57 244,400 874,400 13,000 1,105,800 7,353.57
THIES,  MARION 0.70 69,000 0 0 69,000 458.85
THOMAS, ROBERT S. & DOROTHY E. 0.74 40,800 58,100 13,000 85,900 571.24
THORPE, DAY (HEIRS) 1 223,600 349,900 13,000 560,500 3,727.33
THORS, ELIZABETH C. 0.60 80,200 229,300 0 309,500 2,058.18
THORSEN, DWIGHT HILLIS, III 1.50 37,500 0 0 37,500 249.38 249.38
TIBBETTS, DONALD 1.30 75,900 68,400 13,000 131,300 873.15
TIGGER CORP 0.50 138,700 147,000 0 285,700 1,899.91
TILLOTSON, MAURA L 4.09 54,300 144,500 0 198,800 1,322.02
TILTON, ANNE 0.25 55,000 48,100 0 103,100 685.62
TIMBERS DEVELOPMENT GROUP,LLC 7.20 95,800 255,100 0 350,900 2,333.49
TITCOMB PROPERTIES LLC 0.30 63,800 197,500 0 261,300 1,737.65
TITCOMB PROPERTIES,LLC 2.60 99,200 392,600 0 491,800 3,270.47
TITCOMB, STEPHEN & TERRI 0.99 313,500 92,100 0 405,600 2,697.24
TORREY, CHRISTOPHER 1.57 46,700 195,200 0 241,900 1,608.64
TORREY, JANET B. 35 73,500 0 0 73,500 488.78
TORREY, LAWRENCE & GLENDA L. 1 52,800 104,900 13,000 144,700 962.26
TOWNSEND,RICHARD E. & MARK J. 1.47 56,400 115,900 0 172,300 1,145.80
TRAUB, ANDREW W. 24.40 93,600 193,500 0 287,100 1,909.22
TREITLER, HENRICK MAX 5 28,000 0 0 28,000 186.20 186.20
TROWBRIDGE, CLINTON 0.50 211,500 454,500 0 666,000 4,428.90
TRUEHEART, KAREN E 12 251,000 226,200 0 477,200 3,173.38
TUFTS, SCOTT 5.70 69,100 164,200 0 233,300 1,551.45
TURNER, WINSTON & DEBORAH 5.50 468,500 241,400 13,000 696,900 4,634.39
TYLER, BETTY P. 45.40 159,100 263,900 0 423,000 2,812.95
TYLER, HARRY & JOYCE 1.39 23,700 0 0 23,700 157.61
TYLER, HARRY & JOYCE 2.38 26,600 0 0 26,600 176.89
TYLER, HARRY & JOYCE 1.50 24,000 0 0 24,000 159.60
TYLER, HARRY & JOYCE 1 22,500 0 0 22,500 149.63
TYLER, HARRY & JOYCE 1.66 24,500 0 0 24,500 162.93
TYLER, HARRY & JOYCE 63.80 137,000 139,500 19,000 257,500 1,712.38
TYLER, HARRY & JOYCE 2.40 26,700 0 0 26,700 177.56
TYLER, JEREMY T 6.50 60,800 127,000 0 187,800 1,248.87
TYLER, KEAVENY & LUCIE 2.37 72,100 69,500 0 141,600 941.64
TYLER, KEAVENY & LUCIE 14.50 30,800 0 0 30,800 204.82 204.82
TYLER, KEAVENY & LUCIE 2.70 90,100 241,000 13,000 318,100 2,115.37
TYLER, KYLE 3 57,000 145,300 0 202,300 1,345.30
TYLER, KYLE 0.13 19,300 29,700 0 49,000 325.85
TYLER, KYLE H. 0.95 54,000 119,600 0 173,600 1,154.44
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TYLER, TAMMY J. 1.20 55,600 228,800 13,000 271,400 1,804.81
ULBRICH, CIONA S 1.89 38,700 0 0 38,700 257.36
ULBRICH, MARY P.& VOLKER R. 7.80 102,700 314,600 0 417,300 2,775.05
UNION TRUST CO. 0.40 262,000 335,500 0 597,500 3,973.38
US BANK, NATIONAL ASSOCIATION 1.99 78,000 152,500 0 230,500 1,532.83 1,532.83
VAGT, ROBERT F. 75 71,300 0 0 71,300 474.15
VALANDRO, PAUL 4 42,000 0 0 42,000 279.30
VAN DUIJIN, CHRISTINA 0.98 49,500 0 0 49,500 329.18 329.18
VAN DUIJIN, CHRISTINA 0.98 49,500 15,800 0 65,300 434.25 434.25
VAN DUIJIN, CHRISTINA 0.98 49,500 0 0 49,500 329.18 329.18
VAN DUIJIN, CHRISTINA 0.98 114,000 327,600 0 441,600 2,936.64 2,936.64
VAN DUIJIN, CHRISTINA 1.06 100,300 64,000 0 164,300 1,092.60 1,092.60
VAN DUIJIN, CHRISTINA 1 50,000 0 0 50,000 332.50 332.50
VAN DUIJIN, CHRISTINA 5.80 65,400 203,700 0 269,100 1,789.52
VEAZIE , DOUGLAS S. SR, & RUTH L 0.98 31,000 31,800 0 62,800 417.62
VEAZIE, DOUGLAS & RUTH 10 89,500 85,900 13,000 162,400 1,079.96
VEAZIE, DOUGLAS R. JR 86.40 291,400 201,500 13,000 479,900 3,191.34
VEAZIE, THOMAS 0.50 19,100 1,000 0 20,100 133.67 133.67
VEAZIE, THOMAS 12 75,000 144,000 13,000 206,000 1,369.90 1,369.90
VEAZIE, THOMAS 94.60 210,900 115,600 0 326,500 2,171.23 2,171.23
VERLEE, PETER 0 85,000 189,900 0 274,900 1,828.09
VERMEULON, BRUCE T. 1.50 86,500 148,700 0 235,200 1,564.08
VINALL, HARRY 1.20 36,600 0 0 36,600 243.39
VOLKWEIN, EDWARD A 0.30 173,300 108,100 0 281,400 1,871.31
VOLKWEIN, EDWARD A. 1.50 122,600 213,300 0 335,900 2,233.74
WALKER, ANNE M. 2.47 39,400 82,700 13,000 109,100 725.52
WALKER, DAVID 5.03 38,300 77,400 0 115,700 769.41
WALKER, ROBERT S. 57.80 162,200 237,700 13,000 386,900 2,572.89
WALLACE, CATHERINE & CUMMINGS,PAUL 2.50 49,500 36,100 13,000 72,600 482.79
WALLS, ROBERT J. & BEVERLY G. 16 75,000 130,400 19,000 186,400 1,239.56
WALLS, TIMOTHY R. 1.75 47,300 57,100 13,000 91,400 607.81 607.81
WALSH, SEAN C. & SUSAN M. 2.50 79,500 350,200 0 429,700 2,857.51
WALTON, JAMES V 18 63,000 32,400 0 95,400 634.41
WANBAUGH, REBECCA 1.55 144,000 158,700 19,000 283,700 1,886.61
WANNING FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 5.40 790,000 292,000 0 1,082,000 7,195.30
WANNING, FRANCIS H 0.92 205,900 347,600 13,000 540,500 3,594.33
WANNING, RUFUS (WALTER) 2.10 229,100 325,000 0 554,100 3,684.77
WARD, BARBARA & DAVID 0.56 80,000 145,300 19,000 206,300 1,371.90
WARD, BARBARA P 1.10 30,300 0 0 30,300 201.50
WARDAMASKY, DAVID J. & SARA J. 1 39,000 110,000 13,000 136,000 904.40
WARNER, ALAN & MARJORIE 151.92 72,200 0 0 72,200 480.13
WARNER, EDNA J 1.24 45,700 168,800 13,000 201,500 1,339.98
WARREN, DAVID & ALICE 83 10,600 0 0 10,600 70.49
WARREN, DAVID & ALICE 1.60 19,200 0 0 19,200 127.68 127.68
WARREN, DAVID W & ALICE J 50 5,100 0 0 5,100 33.92
WARRINGTON, WENDY A 0.75 26,000 0 0 26,000 172.90
WATER VIEW LLC 6.70 514,000 0 0 514,000 3,418.10
WATER VIEW LLC 0.70 18,400 11,000 0 29,400 195.51
WATER VIEW LLC 5.50 382,800 1,595,400 0 1,978,200 13,155.03
WATER VIEW LLC 4 360,500 0 0 360,500 2,397.33
WATER VIEW LLC 5.40 380,500 203,500 0 584,000 3,883.60
WATERLIGHT, LLC 2.50 507,400 72,000 0 579,400 3,853.01
WATERVIEW, LLC 110 329,000 0 0 329,000 2,187.85
WATERVIEW, LLC 10.38 963,600 0 0 963,600 6,407.94
WATSON, SAMUEL M. & CLAIRE M. 3.50 202,500 174,000 0 376,500 2,503.73
WAY, RANDY A 1.17 45,500 150,800 13,000 183,300 1,218.95
WEBB, JAMES E. 2 21,000 0 0 21,000 139.65
WEBBER COVE BOATYARD INC. 5.40 92,700 167,100 0 259,800 1,727.67
WEBBER, DWAYNE  & CYNTHIA 15.82 74,700 231,500 13,000 293,200 1,949.78
WEBBER, DWAYNE & CYNTHIA 5.70 8,600 0 0 8,600 57.19
WEBBER, DWIGHT & EILEEN 0.80 140,200 191,100 0 331,300 2,203.15
WEBBER, DWIGHT & EILEEN 20 30,000 0 0 30,000 199.50
WEBBER, JON H. 30 33,800 0 0 33,800 224.77
WEBBER, JON H. & SUSAN E. 2 535,000 230,400 19,000 746,400 4,963.56
WEBSTER, PAUL P. 6.80 61,200 215,000 13,000 263,200 1,750.28
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WEBSTER, ROBERT & FAITH 2 48,000 145,000 0 193,000 1,283.45
WEED, LINDA T 0.92 43,800 117,000 0 160,800 1,069.32
WEEKS, KEN 37 274,800 77,900 0 352,700 2,345.46
WEHNCKE, JOHN 3.40 77,200 0 0 77,200 513.38
WEINBERG, KENNETH & HOLLY B 1 141,200 204,900 0 346,100 2,301.57
WEIR, MATTHEW T 5.64 742,300 0 0 742,300 4,936.30
WEISS,MARTIN & CATHERINE (49.5 % INT EACH) 10 927,500 23,800 13,000 938,300 6,239.70
WELLS FAMILY REVOCABLE LIVING TRUST 1 713,500 483,900 0 1,197,400 7,962.71
WERNER, ELLEN 0.10 198,700 194,400 0 393,100 2,614.12
WERNER, ELLEN J 1 45,000 132,900 0 177,900 1,183.04
WERNER, PETER A. 2.60 55,800 129,400 0 185,200 1,231.58
WERTH CAROLINE, GODFREY, BAUER 0.13 700 0 0 700 4.66
WERTH, CAROLINE G 1.16 224,400 179,700 13,000 391,100 2,600.82
WERTH, CAROLINE G. 3.70 103,500 0 0 103,500 688.28
WERTH, CAROLINE GODFREY 1.30 870,300 404,900 0 1,275,200 8,480.08
WERTH, CAROLINE GODFREY 10.40 123,800 0 0 123,800 823.27
WESSEL, JEFFERY & ANITA C. 98.40 194,700 146,600 13,000 328,300 2,183.20
WESSEL, NORRIS D 5.42 83,300 0 0 83,300 553.95
WESSEL, NORRIS D. SR. & ELAINE 2 66,900 160,500 13,000 214,400 1,425.76
WESSEL, NORRIS JR. & LORI 4.90 226,700 222,500 13,000 436,200 2,900.73
WESSEL, TERRANCE 0.84 79,200 113,700 0 192,900 1,282.79
WESSEL, TERRANCE & ROBERTA 3 31,300 46,900 0 78,200 520.03
WESSEL, TERRANCE & ROBERTA 2 69,100 109,800 13,000 165,900 1,103.24
WESSELL, ANITA C 12 69,000 0 0 69,000 458.85
WESSELL, JEFFREY 6.75 91,100 107,900 0 199,000 1,323.35
WESTSCOTT, HELEN O. 1 141,200 210,100 0 351,300 2,336.15
WETLANDS FOUNDATION 179 121,200 0 0 121,200 805.98
WETLANDS FOUNDATION 63.90 99,100 0 0 99,100 659.02
WHALEN, MARGARET M. 2 88,000 330,500 13,000 405,500 2,696.58
WHEELDEN, CLAYTON A 5 51,000 32,000 0 83,000 551.95
WHEELER, SHIRLEY ANN 2 19,000 0 0 19,000 126.35
WHETSTONE, JOHN & MARY 15 58,500 20,200 0 78,700 523.36
WHITE, ALICE 0.80 62,600 0 0 62,600 416.29 6.45
WHITE, LAURIE C 0.50 160,300 84,700 0 245,000 1,629.25
WHITING, MARY 1.50 105,300 195,600 0 300,900 2,000.99
WHITNEY, ELIZABETH 0.37 374,700 60,200 0 434,900 2,892.09
WHITTLESEY, RICHARD A. 1.10 155,100 214,900 0 370,000 2,460.50
WHYTE, NORMAN & LYNN 3.60 46,800 168,300 13,000 202,100 1,343.97
WIBERG, KATIE 1.50 46,500 121,900 13,000 155,400 1,033.41
WIBERG, KATIE A 1.40 31,200 0 0 31,200 207.48
WICKERT, ROBERT & JANE 1.56 127,800 268,300 0 396,100 2,634.07 2,634.07
WIGGIN, EMILIE I. 24.20 1,756,300 190,600 0 1,946,900 12,946.89
WIGGIN, THEODORE & ALEXANDER 7.70 896,000 314,500 0 1,210,500 8,049.83
WIGGIN, THEODORE KELLER 2.70 271,300 169,700 0 441,000 2,932.65 2,932.65
WIGGS, DEBORAH & NORRIS, PHILLIP 11 73,500 168,600 13,000 229,100 1,523.52
WIGGS, DEBORAH J. 2.95 44,100 42,300 0 86,400 574.56
WIGHT, DONALD E. 1 20,000 0 0 20,000 133.00
WIGHT, RICHARD & JENNIFER 20 91,000 348,200 0 439,200 2,920.68
WIGHT, SANDRA & DONALD 81 74,900 0 0 74,900 498.09
WILBUR, DENISE 1.60 20,300 92,900 0 113,200 752.78 632.70
WILDER, AMOS T. 11 1,046,000 174,800 0 1,220,800 8,118.32
WILHELM,LESLIE L. WALTON 2 45,000 70,700 13,000 102,700 682.96
WILLIAMS, GREGORY 2.50 20,500 132,000 0 152,500 1,014.13
WILLIAMS, HEIDI 23.80 69,000 0 0 69,000 458.85
WILLIAMS, KEITH & JENNIFER 1 41,700 80,300 13,000 109,000 724.85
WILLIAMS, LINDA B 63 388,600 0 0 388,600 2,584.19
WILLIAMS, TANIS 1.40 45,100 167,300 0 212,400 1,412.46 1,412.46
WILLIAMS, TIMOTHY 2.20 1,286,000 579,600 0 1,865,600 12,406.24
WILLIAMS, TIMOTHY 2.75 97,800 1,000 0 98,800 657.02
WILLIAMSON, ALEXANDER 3.81 53,400 236,700 0 290,100 1,929.17
WILLIAMSON, AUGUSTUS TRUSTEE 6.20 18,600 0 0 18,600 123.69
WILLIAMSON, AUGUSTUS TRUSTEE 3.37 1,061,100 156,000 0 1,217,100 8,093.72
WILLIAMSON, AUGUSTUS TRUSTEE 18.80 234,200 0 0 234,200 1,557.43
WILLIAMSON, CRAIG 4 25,000 0 0 25,000 166.25
WILLIAMSON, HEIDI 0 0 37,100 0 37,100 246.72
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WILLIAMSON, HEIDI B. 13 64,000 0 0 64,000 425.60
WILLIAMSON, JESSICA 0 0 800 0 800 5.32
WILLIAMSON, STERLING & KIMBERLY 9.93 222,900 236,400 13,000 446,300 2,967.90
WILLIS, LOUISE 1.11 60,400 138,500 0 198,900 1,322.69
WILLIS, SARA 1.80 87,400 134,800 0 222,200 1,477.63
WILLMANN, JEFFREY 60 97,000 196,200 13,000 280,200 1,863.33
WILMERDING, ELSIE 2 715,600 282,300 0 997,900 6,636.04
WILMERDING, PATRICK R. 28 35,900 0 0 35,900 238.74
WILSON, ROBIN L 2 38,000 103,700 13,000 128,700 855.86
WING,  DEBORAH 14 75,800 56,100 19,000 112,900 750.79
WINTERS, HARRIET 0 0 12,200 0 12,200 81.13 81.13
WINTERS, HARRIET  * LIFE ESTATE* 1 46,500 15,500 13,000 49,000 325.85 325.85
WINTERS, PENNY 0 0 4,200 0 4,200 27.93
WINTHROP, JOAN TRACKSTON 2 85,800 164,400 13,000 237,200 1,577.38
WISEMAN, DARUS GENE 1.50 37,500 138,600 19,000 157,100 1,044.72 1,044.72
WITHAM, BARBARA 9 35,500 0 0 35,500 236.08
WOERNER, CHRISTOPHER R. 0.68 93,000 39,200 0 132,200 879.13
WOISARD, J. KENNETH 0.75 140,000 151,900 13,000 278,900 1,854.69
WOISARD, J. KENNETH 0.10 70,300 92,900 0 163,200 1,085.28
WOLF, MICHAEL & BARBARA 4.12 573,700 389,000 0 962,700 6,401.96
WOOD, DAVID L. 0.17 3,300 0 0 3,300 21.95
WOOD, DENNIS & ROSEMARIE 25 37,500 0 0 37,500 249.38
WOOD, KATHRYN P. 0.50 58,500 145,000 13,000 190,500 1,266.83 1,266.83
WOODARD, JEAN M. 0.87 165,700 0 0 165,700 1,101.91
WOODS, FREDERICK 1.20 51,600 73,700 13,000 112,300 746.80
WOODS, WALTER & HILDA 3.59 571,100 90,300 13,000 648,400 4,311.86
WOODWARD, JON D. 1 51,000 177,400 0 228,400 1,518.86
WOODWARD, JON D. & SANDRA C. 19 21,400 2,000 0 23,400 155.61
WOOTTEN, J. BENJAMIN 26.82 261,200 534,600 13,000 782,800 5,205.62
WRIGHT, JEFFREY D. 0.85 79,500 230,600 0 310,100 2,062.17
WYATT, KAREN A TRUST 0.75 166,600 182,200 0 348,800 2,319.52
WYETH, JACKIE 5.30 43,900 147,600 13,000 178,500 1,187.03
WYMAN, ALLAN S. 2.80 35,400 0 0 35,400 235.41
WYMAN, ROSEMARY K. 5.60 127,500 45,800 0 173,300 1,152.45
YADIN, ELLIOT 3.70 110,300 169,100 0 279,400 1,858.01
YARUTA YOUNG, SUSAN 2.07 110,400 192,800 0 303,200 2,016.28
YESLEY, MARJORIE 9.40 105,100 189,000 13,000 281,100 1,869.32
YORK, ELIZABETH 0.09 18,000 0 0 18,000 119.70
YORK, ELIZABETH 9 206,000 4,500 13,000 197,500 1,313.38
YORK, MARTHA 1.20 95,600 133,800 0 229,400 1,525.51
YOUNG, DAVID W. & LYNN P. 5.10 1,206,000 399,700 0 1,605,700 10,677.91
YOUNG, JON CHRISTOPHER 3 85,000 160,700 0 245,700 1,633.91
YOUNG, LUTHER O. JR.& SUSAN Y 2 195,000 204,200 0 399,200 2,654.68
YOUNG, VERONICA L. 0.40 125,700 111,400 0 237,100 1,576.72
YOUNKER, LESTER  & C. BLAKE 4 54,000 81,900 13,000 122,900 817.29 815.51
YURCHICK, CHESLEY SR. & DEBRA 3.75 43,300 16,200 13,000 46,500 309.23 309.23
ZARAFFA BUSINESS ENTERPRISES 5.50 805,200 250,300 0 1,055,500 7,019.08
ZIMMERMAN, DAVID G 5.43 68,300 108,000 0 176,300 1,172.40
ZUBROWSKI, N QUATIE BRYAN 1.31 92,700 157,200 0 249,900 1,661.84
Totals 38,069.07 408,870,300 326,570,700 8,483,848 726,957,152 4,834,999.66 263,156.96
*(listing includes supplementals and abatements)
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123 A FLAIR FOR HAIR 0 5,100 0 0 5,100 33.92
235 A T & T MOBILITY LLC 0 15,800 0 0 15,800 105.07
138 ABBOT LABORATORIES 0 4,100 0 0 3,200 21.28
232 ADP INC 0 3,600 0 0 3,600 23.94
2 AKER, MICHAEL (DR) 0 16,400 0 0 16,400 109.06
6 ASTBURY, ME & SONS 0 483,900 0 0 483,900 3,217.94
262 AT&T MOBILITY LLC 0 11,000 0 0 11,000 73.15
79 BAR HARBOR BANK 87,900 0 0 0 87,900 584.54
4 BARN CASTLE     (MIMOSA LLC) 3,000 0 0 0 3,000 19.95 19.95
143 BAXTER HEALTHCARE CORP. 0 2,700 0 0 2,700 17.96
104 BEST, ELLEN 7,000 0 0 0 7,000 46.55
13 BLUE HILL BOOKS 3,000 0 0 0 3,000 19.95
31 BLUE HILL FAMILY&COSMETIC DENTISTR 7,800 23,000 0 0 30,800 204.82
16 BLUE HILL FARM COUNTRY INN 10,000 4,500 0 0 14,500 96.43 96.43
18 BLUE HILL GARAGE 0 12,200 0 0 12,200 81.13
256 BLUE HILL HEARTH 11,400 0 0 0 11,400 75.81 75.81
20 BLUE HILL INN 9,800 4,500 0 0 14,300 95.10
141 BLUE HILL LAUNDRY 0 38,900 0 0 38,900 258.69
191 BLUE HILL MARKET INC. 551,800 0 0 0 551,800 3,669.47
21 BLUE HILL MT LEASING 0 2,000 0 0 2,000 13.30
65 BLUE HILL PENINSULA HOLDINGS LLC 9,600 15,500 0 0 25,100 166.92
61 BLUE HILL PETROLEUM 0 58,500 0 0 58,500 389.03
23 BLUE HILL PLUMBING & HEATING 4,800 0 0 0 4,800 31.92
202 BLUE HILL SUBWAY #21922 0 20,700 0 0 20,700 137.66 137.66
25 BLUE HILL TOBACCO & TEA SHOP 1,000 0 0 0 1,000 6.65 6.65
134 BOTTLING GROUP LLC 0 21,700 0 0 21,700 144.31
28 BOWDEN, R. W. & SON 5,500 0 0 0 5,500 36.58
139 BRAVO, JONATHAN 6,200 11,600 0 0 17,800 118.37
192 BUDDINGTON, JAMES R. 0 800 0 0 800 5.32
126 BUTLER, JANET 0 6,500 0 0 6,500 43.23
247 BUTLER, MICHAEL CONSTRUCTION 0 61,100 0 0 61,100 406.32 406.32
108 CAMDEN NATIONAL BANK 53,200 39,900 0 0 93,100 619.12
152 CAPTAIN ISSAC MERRILL INN 5,700 0 0 0 5,700 37.91 37.91
236 CARDINAL HEALTH SOLUTIONS, INC 0 0 0 53,900 53,900 358.44 328.53
258 CATALINA HELTH RESOURCE INC 0 0 0 3,300 3,300 21.95
213 CATALINA MARKETING CORP. 0 8,400 0 0 8,400 55.86
124 CHARLES, KENNETH 0 2,900 0 0 2,900 19.29
197 CIT COMMUNICATION FINANCE CORP. 5,600 0 0 0 2,800 18.62
130 CIT TECHNOLOGY FINANCING SVCS 0 236,500 0 0 141,100 938.32
33 COASTAL HOME MANAGEMENT 2,900 0 0 0 2,900 19.29 0.55
34 COCA-COLA BOTTLING CO OF NNE INC 0 13,700 0 0 13,700 91.11
35 COLLINS, SAGE RLS 3,100 20,400 0 0 23,500 156.28
211 COLONIAL PACIFIC LEASING 0 45,900 0 0 45,900 305.24 305.24
136 COUSINS, DAVID 0 117,700 0 0 117,700 782.71
40 COUSINS, MATTHEW 0 14,100 0 0 14,100 93.77
248 DE LAGE LANDEN OPERATIONAL SERVICE 3,600 0 0 0 1,800 11.97
178 DELL FINANCIAL SERVICES 0 0 0 6,200 6,200 41.23
158 DIRECTV INC 0 30,600 0 0 30,600 203.49 203.49
223 DISH NETWORK, LLC 0 22,800 0 0 22,800 151.62
122 DOWNEAST FISHING GEAR 0 800 0 0 800 5.32
42 DOWNEAST PROPERTIES 2,800 0 0 0 2,800 18.62
182 DURGIN, HUGH O & ASSOCIATES 6,100 0 0 0 6,100 40.57
194 ELLIOTT & ELLIOTT 0 7,000 0 0 7,000 46.55
43 ELLSWORTH FALLS LUMBER CO INC 6,100 36,200 0 0 42,300 281.30
217 FAIRPOINT COMMUNICATIONS 0 9,900 0 0 9,900 65.84
44 FAIRWINDS 1,400 0 0 0 1,400 9.31
250 FARM CREDIT LEASING 2,000 0 0 0 2,000 13.30
47 FISHNET 0 5,700 0 0 5,700 37.91
234 GE CAPITAL INFORMATION TECH SOLUTI 0 81,200 0 0 45,200 300.58
50 GETCHELL BROS INC 0 3,000 0 0 3,000 19.95
54 GRINDLE, ROBERT T 0 0 500 0 500 3.33
155 GTECH CORPORATION 0 1,300 0 0 1,300 8.65
229 GUENTHER, SCOTT 0 5,700 0 0 5,700 37.91
55 HANDWORKS GALLERY 0 1,500 0 0 1,500 9.98 9.98
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251 HASLER FINANCIAL SERVICES LLC 0 1,000 0 0 1,000 6.65 6.65
214 HEALTH RESOURCE PUBLISHING COMPANY 0 4,000 0 0 4,000 26.60
57 HEALY'S FUNERAL HOME 3,100 0 0 0 3,100 20.62
59 HEWES, MICHAEL & COMPANY INC. 2,800 140,000 0 0 142,800 949.62
212 HIKADE ENTERPRISES, LLC 3,500 20,500 0 0 24,000 159.60
260 HUGHES COMMUNICATIONC INC 0 500 0 0 500 3.33
60 IRENE'S BEAUTY SHOP 0 1,200 0 0 1,200 7.98
62 JACK'S CONSTRUCTION CO 0 1,500 0 0 1,500 9.98
63 JANET'S HAIR CARE 1,000 0 0 0 1,000 6.65
66 KNIGHT, ROBERT W. ARCHITECT LTD 2,600 18,200 0 0 20,800 138.32
198 LANIER WORLDWIDE INC 0 500 0 0 500 3.33
74 MAINE COAST VETERNARY HOSPITAL 14,500 0 0 0 14,500 96.43
228 MAINE RSA #4 INC 0 5,400 0 0 5,400 35.91
75 MAINESCAPE INC 0 4,500 0 0 4,500 29.93
241 MARLIN LEASING 0 5,000 0 0 5,000 33.25
72 MBG AGENCY 27,700 0 0 0 27,700 184.21
81 MCHENRY, WILLIAM 1,900 0 0 0 1,900 12.64
82 MCVAY, BRYAN 0 3,800 0 0 3,800 25.27
261 MEDELA INC 0 500 0 0 500 3.33
77 MERRILL & HINCKLEY 0 33,500 0 0 33,500 222.78
201 NAPA 6,900 0 0 0 6,900 45.89
84 NICHOLS  EYE GLASS CENTER 1,900 0 0 0 1,900 12.64 12.64
252 NORTHERN LEASING SYSTEMS INC 0 4,000 0 0 4,000 26.60
86 PARKER POINT GOLF CO 3,000 13,600 0 0 16,600 110.39
87 PEDDLER'S WAGON 0 2,000 0 0 2,000 13.30
91 PENOBSCOT RIVER GREENS INC 0 18,700 0 0 18,700 124.36
244 PITNEY BOWES CREDIT CORP 0 0 0 11,300 11,300 75.15
253 PITNEY BOWES GLOBAL FINCL SRVC LLC 9,500 0 0 0 9,500 63.18
238 PITNEY BOWES INC 0 1,100 0 0 1,100 7.32
94 PRECISION METAL WORKS 0 20,600 0 0 20,600 136.99
51 R L GREENLAW & SONS 0 24,200 0 0 24,200 160.93
95 RACKLIFFE POTTERY 0 12,500 0 0 12,500 83.13
96 RAYNES MARINE WORKS 0 30,000 0 0 30,000 199.50 199.50
205 RENT-WAY INC 3,500 1,500 0 0 5,000 33.25 33.25
222 RHODES BUILDING PRODUCTS 18,600 18,400 1,500 8,000 46,500 309.23
125 RITE AID CORP. 35,200 2,400 0 62,200 99,800 663.67
225 ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION 138,900 0 0 0 138,900 923.69
98 ROWANTREES 1,400 13,900 0 0 15,300 101.75
99 RUGER ASSOCIATES INC 0 9,200 0 0 9,200 61.18 61.18
127 SALTMEADOW PROPERTIES 0 900 0 0 900 5.99
180 SCIENTIFIC GAMES INC 0 1,700 0 0 1,700 11.31
36 SELECTION VIDEO 0 2,700 0 0 2,700 17.96
78 SELECTION VIDEO 0 2,000 0 0 2,000 13.30
218 SENTRY FINANCIAL CORPORATION 0 2,400 0 0 2,400 15.96
254 SIEMENS  FINANCIAL SERVICES 0 366,300 0 0 366,300 2,435.90
254 SIEMENS  FINANCIAL SERVICES 0 10,100 0 0 10,100 67.17
245 SIEMENS FINANCIAL SERVICES INC 0 0 0 415,800 415,800 2,765.07
147 SMITH, THOMAS & MARILYN 600 300 300 5,200 6,400 42.56
52 SMITH, TRACY L DDS 0 56,300 0 0 56,300 374.40
157 SOPHIE SPURR ATTORNEY AT LAW 0 5,000 0 0 5,000 33.25 33.25
103 SOUTH STREET MKT 0 14,000 0 0 14,000 93.10
257 SOUTHSIDE DEVELOPMENT CO LLC 0 11,300 0 0 11,300 75.15
190 THE FIRST NATIONAL BANK 0 183,600 0 0 183,600 1,220.94
85 THE PANTRY 3,100 0 0 0 3,100 20.62
109 TIME WARNER NY CABLE LLC 0 224,000 0 0 224,000 1,489.60
114 WEBBER PO; CP 0 1,500 0 0 1,500 9.98
113 WEBBERS COVE INC 0 23,700 0 0 23,700 157.61
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55 HANDWORKS GALLERY 0 1,500 0 0 1,500 9.98 9.98
2009 Personal Property Taxes and Balances Due 12/31/09
Acct Owner F & F M & E Telecom. Cptr. Total Value Tax Bal. Due
251 HASLER FINANCIAL SERVICES LLC 0 1,000 0 0 1,000 6.65 6.65
214 HEALTH RESOURCE PUBLISHING COMPANY 0 4,000 0 0 4,000 26.60
57 HEALY'S FUNERAL HOME 3,100 0 0 0 3,100 20.62
59 HEWES, MICHAEL & COMPANY INC. 2,800 140,000 0 0 142,800 949.62
212 HIKADE ENTERPRISES, LLC 3,500 20,500 0 0 24,000 159.60
260 HUGHES COMMUNICATIONC INC 0 500 0 0 500 3.33
60 IRENE'S BEAUTY SHOP 0 1,200 0 0 1,200 7.98
62 JACK'S CONSTRUCTION CO 0 1,500 0 0 1,500 9.98
63 JANET'S HAIR CARE 1,000 0 0 0 1,000 6.65
66 KNIGHT, ROBERT W. ARCHITECT LTD 2,600 18,200 0 0 20,800 138.32
198 LANIER WORLDWIDE INC 0 500 0 0 500 3.33
74 MAINE COAST VETERNARY HOSPITAL 14,500 0 0 0 14,500 96.43
228 MAINE RSA #4 INC 0 5,400 0 0 5,400 35.91
75 MAINESCAPE INC 0 4,500 0 0 4,500 29.93
241 MARLIN LEASING 0 5,000 0 0 5,000 33.25
72 MBG AGENCY 27,700 0 0 0 27,700 184.21
81 MCHENRY, WILLIAM 1,900 0 0 0 1,900 12.64
82 MCVAY, BRYAN 0 3,800 0 0 3,800 25.27
261 MEDELA INC 0 500 0 0 500 3.33
77 MERRILL & HINCKLEY 0 33,500 0 0 33,500 222.78
201 NAPA 6,900 0 0 0 6,900 45.89
84 NICHOLS  EYE GLASS CENTER 1,900 0 0 0 1,900 12.64 12.64
252 NORTHERN LEASING SYSTEMS INC 0 4,000 0 0 4,000 26.60
86 PARKER POINT GOLF CO 3,000 13,600 0 0 16,600 110.39
87 PEDDLER'S WAGON 0 2,000 0 0 2,000 13.30
91 PENOBSCOT RIVER GREENS INC 0 18,700 0 0 18,700 124.36
244 PITNEY BOWES CREDIT CORP 0 0 0 11,300 11,300 75.15
253 PITNEY BOWES GLOBAL FINCL SRVC LLC 9,500 0 0 0 9,500 63.18
238 PITNEY BOWES INC 0 1,100 0 0 1,100 7.32
94 PRECISION METAL WORKS 0 20,600 0 0 20,600 136.99
51 R L GREENLAW & SONS 0 24,200 0 0 24,200 160.93
95 RACKLIFFE POTTERY 0 12,500 0 0 12,500 83.13
96 RAYNES MARINE WORKS 0 30,000 0 0 30,000 199.50 199.50
205 RENT-WAY INC 3,500 1,500 0 0 5,000 33.25 33.25
222 RHODES BUILDING PRODUCTS 18,600 18,400 1,500 8,000 46,500 309.23
125 RITE AID CORP. 35,200 2,400 0 62,200 99,800 663.67
225 ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION 138,900 0 0 0 138,900 923.69
98 ROWANTREES 1,400 13,900 0 0 15,300 101.75
99 RUGER ASSOCIATES INC 0 9,200 0 0 9,200 61.18 61.18
127 SALTMEADOW PROPERTIES 0 900 0 0 900 5.99
180 SCIENTIFIC GAMES INC 0 1,700 0 0 1,700 11.31
36 SELECTION VIDEO 0 2,700 0 0 2,700 17.96
78 SELECTION VIDEO 0 2,000 0 0 2,000 13.30
218 SENTRY FINANCIAL CORPORATION 0 2,400 0 0 2,400 15.96
254 SIEMENS  FINANCIAL SERVICES 0 366,300 0 0 366,300 2,435.90
254 SIEMENS  FINANCIAL SERVICES 0 10,100 0 0 10,100 67.17
245 SIEMENS FINANCIAL SERVICES INC 0 0 0 415,800 415,800 2,765.07
147 SMITH, THOMAS & MARILYN 600 300 300 5,200 6,400 42.56
52 SMITH, TRACY L DDS 0 56,300 0 0 56,300 374.40
157 SOPHIE SPURR ATTORNEY AT LAW 0 5,000 0 0 5,000 33.25 33.25
103 SOUTH STREET MKT 0 14,000 0 0 14,000 93.10
257 SOUTHSIDE DEVELOPMENT CO LLC 0 11,300 0 0 11,300 75.15
190 THE FIRST NATIONAL BANK 0 183,600 0 0 183,600 1,220.94
85 THE PANTRY 3,100 0 0 0 3,100 20.62
109 TIME WARNER NY CABLE LLC 0 224,000 0 0 224,000 1,489.60
114 WEBBER PO; CP 0 1,500 0 0 1,500 9.98
113 WEBBERS COVE INC 0 23,700 0 0 23,700 157.61
115 WEEKLY PACKET 3,000 0 0 0 3,000 19.95
117 WIGHT'S BLDG SUPPLY 0 10,000 0 0 10,000 66.50
255 WISE ACRE INC 19,700 0 0 0 19,700 131.01 131.01
219 XEROX LEASE EQUIPMENT LLC 0 0 0 3,100 3,100 20.62 20.62
1,113,700 2,857,300 2,300 569,000 4,405,400 29,296.24 2,126.62
2009 PERSONaL PROPERTy TaxES aND BaL NCES DuE 12 1/09
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Code Enforcement Officer’s Report
Plumbing Inspector’s Report
2009
To the Citizens of the Town of Blue Hill:
Description    Number   Estimated Cost
  Shoreland Zone
New Residences, Cottages        12   $5,680,000
Residential Additions          3   $   115,000
Garages, Barns, Boathouses         2   $     81,000
Piers, Ramps, Floats          3   $   261,716
Rip Rap, Steps to Shore          2   $     30,000
Flood Hazard Permits          9
  Commercial
New Structures           3   $  394,000
Parking Lots           1   $  230,000
New Uses, Conditional Uses         5   $    10,500
  Subdivisions
Revisions to Existing Subdivisions         2                   0
        $6,802,216
  Plumbing Permits
Internal            46
Subsurface Wastewater         33
A reminder that all construction in the Shoreland Zone (within 250’ from the shore), 
commercial structures and subdivisions need a permit or review.  All residential 
construction outside the Shoreland Zone needs an “Intent to Construct or Alter” notice 
filed with the Town before construction commences.  Please contact me at 374-5192 for 
building or plumbing applications, forms or information.  My office hours are 8AM-1PM, 
Monday – Thursday.
Respectfully Submitted,
Judith Jenkins
Code Enforcement Officer
Plumbing Inspector
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Fire Chief’s Report
Dear Fellow Citizen, 
The Engine 3 fire truck purchased in 2008 has proven to be a tremendous asset 
for fire suppression and accident scene safety in Blue Hill. The purchase of this unit 
was made possible through your continued support and support from the non profit 
organization, Blue Hill Fire Co., who continues to contribute $16,000 annually to offset 
loan debit payments. 
We continue to see calls for assistance with fires; structure, vehicle, chimney, 
car accidents, EMS Assists, smoke / odor / alarm investigations, and wires/trees down / 
roads blocked. In 2009 we saw an upsurge of structure fires in town, and in surrounding 
communities where we provide mutual aid by request. 
Some other accomplishments and acquisitions this year were; 
 •  Purchase of seven new Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) units for  
     Interior Fire Attack / Hazardous Atmosphere situations. ($32,000)
 •  A completed vehicle repaint on our 1995 Rescue 7 (Utility) truck ($16,000)
 •  An upgrade of the fire station lighting to more energy efficient units. ($1,600) 
 •  Purchase Assorted safety equipment for accident scenes ($630)
 •  Forestry Firefighting Gear ($1,360)
Many of these items were made possible through grants and donations to the 
department, which we continue to apply for / seek in an attempt to lessen the cost to the 
taxpayers for the operation of a fire department. 
December 10th of this year, Blue Hill Fire will be one century old and our direct 
longevity is related directly to your continued support for which we are so grateful.
Respectfully submitted 
Denny Robertson, Fire Chief
bluehillfire@roadrunner.com
2009 Call Response
fire: structure, 
Chimney, vehicle
21%
eMs Assist, vehicle 
Accident w ith 
injuries
14%
propane Leak, Wire 
Dow n, vehicle 
Accident - no 
injuries
19%
odor / smoke 
investigation, Mutual 
Aid
4%
Cancel enroute, 
permit investigation
19%
smoke Detector 
investigation, Alarm 
system Activation
21%
Weather / High Wind
2%
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Peninsula Ambulance Corps
PO Box 834
Blue Hill, Maine 04614
        (207) 374-9955
Emergency: 9-1-1 (TTY/voice compatible)
Annual Report to the Towns
2009 was an interesting year at the Peninsula Ambulance Corps. A 13% drop in call volume was 
mixed with a global recession to produce a daunting challenge. Perhaps the economic downturn 
played a role in this, or perhaps people were generally healthier—or luckier—in 2009. Whatever the 
cause, PAC found itself in the somewhat uncomfortable company of the State of Maine as its revenue 
projections fell short. 
But challenge is nothing new to Peninsula Ambulance. Founded in 1968, by a small group of 
concerned citizens, PAC has kept its doors open day and night ever since. With that in mind, we 
sought creative solutions. Education programs that are normally expensive were brought in-house 
where we could offer them to employees at a greatly reduced cost. Supplies were ordered on a “just in 
time” basis to reduce expenses and to increase efficiency. Ambulance repairs and maintenance were 
scheduled to reduce the amount of time that the vehicles were unavailable. Each effort was small in 
and of itself, but all of them combined to keep costs under control.
Peninsula Ambulance is a small company by most standards, but we play a large role in the greater 
EMS community. One staff member currently serves as the chair of the Education Committee for this 
region of the state. Another is the secretary of the Maine Ambulance Association. We have a long and 
distinguished history of producing educators and administrators, and our standards for employees are 
high. This is one way that we keep our promise of delivering high quality care to our patients.
Day-to-day operations remain our top concern and are the reason for our funding requests to the 
towns we serve. Federal legislation that bolstered payments to rural ambulance services like PAC 
expired on December 31, 2009. PAC has been working with the Maine Ambulance Association and 
the American Ambulance Association to keep this issue in front of our congressional representatives. 
With health care reform in flux, PAC will see a decline in its Federal reimbursements for an indefinite 
period of time. Consequently, we foresee an increased operating loss next year. 
Both Federal and State regulations make it impossible for PAC to compensate for this loss in the 
same way most businesses would. We cannot increase the fees we receive for our services, as they 
are set by the Center for Medicare and Medicaid Services and by contracts with other insurers and do 
not allow any increase in reimbursement to cover increases in our costs. Nor can PAC cut expenses 
by denying services to people unable to pay or by eliminating life-saving, high-cost services that 
produce little income. We must find other sources of revenue to fill the gap. 
This is why we turn to the towns on the Peninsula.  You have been providing assistance to PAC for 
over fifteen years.  Your generous support, combined with that of private citizens from our annual 
fund-raising campaign, is what enables us to balance our budget and to continue providing an 
essential service to our community.  For this, we thank you.
Following are call figures as of December 31, 2009. 
Town Resident Responses Incident Responses
Blue Hill* 163 549
* Includes 360 incident responses to Blue Hill Memorial Hospital - usually for inter-facility 
transport.
A Resident Response indicates the town in which the patient lives regardless of where they were 
picked up. An Incident Response indicates the town in which a patient was picked up regardless of 
where they actually reside. 
    PAC is registered as a 501(c)(3) non-profit corporation. All contributions are tax deductible to the extent   
    allowed by law.
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BLUE HILL PUBLIC LIBRARY
Here is a brief report about activities at the Blue Hill Public Library during 2009.  For more information about 
library activities, budget information, or to receive the full annual report (published in March) please call or 
e-mail Rich Boulet, Library Director.
Summary
 • Library Journal once again named the Blue Hill Library as one of America’s Star Libraries, among   
    only 256 in the country and only 4 in Maine.
 • Circulation of the library’s book, magazine, audiobooks and movie collections numbered   
      119,743.  This is an average of 395 checkouts or renewals each day.  The 2009 circulation total was  
   3.8% lower than 2008, which was our busiest year on record.
 • We counted 127,012 patron visits, slightly higher than the previous year.  Program and community   
   meeting attendance is included in this total. 
 • 714 new Library cards were issued in 2009.  
 • Use of the library’s computers numbered 14,564 sessions, a decrease of 17.7% compared to 2008.    
   However, wireless Internet access totaled 20,261 sessions; 11% higher than 2008.  This figure 
   represents an average of 67 sessions each day.  In short, more people are using their own computers 
   at the library.
 • We provided a venue for 437 community meetings, lectures, senior colleges and other community-  
   sponsored public programs.
 • The library also sponsored an additional 377 events for all ages, from storytimes to lectures, with   
   5027 total attendees.
For 2010 the library’s budget is as follows:
 2009 2010
Income 
4000 - Government Grants   
    4000.1- Town of Blue Hill 66,000.00 69,000.00 
    4000.3 - Sedgwick 3,150.00 3,500.00 
    4000.4 - Surry 6,240.00 6,868.00 
    4000.5 - Penobscot 3,150.00 3,300.00 
4000 - Government Grants 78,540.00 82,668.00
4020 - Donations - Unrestricted 136,700.00 139,500.00 
4100 - Operating Income, Endowment 196,620.00 193,676.46 
 Total Income 411,860.00 415,844.46 
   
Expense   
5000 - Library Materials/Programs 32,000.00 30,850.00 
5100 - Technical Services 16,865.00 18,177.00 
5200 - Building/Grounds 42,327.00 40,657.00 
5300 - Utilities 30,393.00 24,778.00 
5400 - Library Operations 6,652.00 6,240.00 
5500 - Total Payroll Costs 270,206.40 273,299.36 
5600 - Development 11,510.00 11,380.10 
6000 - General Administrative 11,785.00 10,463.00 
 Total Expense 421,738.40 415,844.46 
 (9,878.40) (0.00)
Library Organization
We remind you that although we are a PUBLIC library (i.e. free to all), we are organized as a non-profit 501(c)3, 
governed by a Board of Directors and dependant on you for your contributions that allow us to provide service. 
We continue to request financial assistance from nearby towns that do not have full service public libraries of their 
own, and whose residents depend on our services.  Funding from tax-based sources accounts for just under 20% 
of our operating income.  Thank you to all for your individual and tax-based contributions.
Respectfully submitted, 
Richard Boulet, MLIS 
rboulet@bhpl.net  • 374-5515
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HARBORMASTER REPORT
Dear Fellow Citizens,
This year we completed extensive maintenance to all floats and finger piers 
at the Village as well as at the South Blue Hill wharfs. Two new 4500# moorings were 
added at South Blue Hill to better assist in holding the dock at this location because of its 
“open sea” threat. Ultimately, when all floats were hauled out in the fall we were pleased 
to find minimal routine maintenance is all that will need to be completed in the spring.
We have worked closely with the Marine Resource Committee and Selectmen 
to finalize the North Boundary Line Agreement at the South Blue Hill Wharf with the 
Stevens Family. 
The time is upon us when we must focus on the in town wharf in Blue Hill 
Village. The wharf will need to be replaced due to the extensive deterioration and rot of 
the crib work, fill and asphalt pavement. The condition is getting worse each year and we 
should plan now for its replacement.
I would like to take a moment here to thank Phil Black and all members of the 
Marine Resource Committee for their guidance and to John Chapman, Administrative 
Assistant, for all their help and support this past year. These people help to manage one 
of our most valuable resources in town, the waterways. We work to preserve them for our 
collective continued need, use and entertainment.
I wish again to thank the citizens of Blue Hill for their continued support.
Respectfully Submitted,
Denny Robertson, Harbormaster 
bluehillharbormaster@roadrunner.com
DeLiveRy foR gAs To fReD syLvesTeR, AT souTH BLue HiLL, ABouT 1912 
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Tree Warden’s Report
Anyone who tried to grow a garden last summer will remember that it was a 
challenging season. May was wet and June was “delugious” and anyone who 
thought, “This can’t go on,” was proved wrong in July as the rains fell and fell. 
Many crops were stunted or rotted in the ground. And then the late blight came 
along and killed the potatoes and tomatoes just as they were beginning to ripen. It 
was disastrous. 
 
But not so for the trees. They loved it, especially the elms. The elm is a riparian 
species, meaning that it evolved on riverbanks, and the elms just drank up all that 
water and held out for more. 2009 will go down as the first year in decades that 
Blue Hill didn’t lose a single elm tree to Dutch Elm Disease. Knock on wood. 
Almost all the trees had a good year in 2009. The exception was the maples, 
particularly the Norways, which developed a leaf fungus called Tar Leaf Spot and 
lost their leaves in August. 
 
There were two events in the past year that stand out in my mind. The first was 
planting the Fred Fehrle tree in the Ruth Hayes field on the shoulder of Blue 
Hill Mountain. It was a Bur Oak and had been given by an anonymous donor in 
Fred’s memory. The tree got plenty of water last summer and had been fertilized 
by Fred’s ashes, which his daughter had placed in the planting hole. It got off to a 
great start and is doing well. 
 
The other memorable event occurred early in 2010. The largest elm in New 
England, “Herbie,” in Yarmouth, succumbed to Dutch Elm Disease, and tree 
wardens from all over the state gathered with Frank Knight, the 101 year-old 
tree warden of Yarmouth to watch the tree come down.  Frank’s assistant,  Deb 
Hopkins, had contacted me months before because they had heard about the elm 
cutting board project that Blue Hill pioneered in 2002 and they wanted to do 
something similar. I provided them with photos and detailed descriptions of how 
we had cut up and dried the lumber from a 190-year-old elm that came down in 
Blue Hill.  I also sent them a complimentary Blue Hill elm cutting board.  
 
“Nothing lasts forever,” Frank Knight said shortly before the tree came down. 
“He’s had a good long life and so have I.” 
 
Respectfully Submitted, 
 
Phil Norris 
PO Box 17 
East Blue Hill ME 04629 
207 374-2159
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The Blue Hill-Surry Transfer Station has made it through another year in 
relatively stable condition. The recession has had a serious effect on our finances just 
as it has on yours. The prices that were offered for our recycled commodities were 
substantially below the levels we received the last few years. We adjusted on the fly to 
accommodate lower revenues.
 We sat on most of our accumulation of newspaper, plastics, cardboard and 
metals and waited until the prices went up. Towards the end of the year, we shipped 
out most of what we had to keep the budget within striking distance. We received 
approximately $30,000 less in revenue than we did last year. Part of that reduction was 
due to lower prices and less consumption.  There were less recyclables because of the 
economy. 
 For most of this year, we have been taking TV’s for free. As long as we are able 
to fill an 18-wheeler full of TV’s we can ship them without a pickup charge. We intend to 
do this as long as it is practical.
 After 20 years of hard use, our forklift wore out. We had to purchase a new one. 
This coming year we will be doing major repairs on our bobcat loader.
 The annual survey of our demolition landfill showed a large increase in the 
volume of debris buried. There is some concern that we are using the landfill space up 
quicker than we had hoped. This coming year we will see if the next survey supports 
last year’s figures or if it was an anomaly. In any case, we need to increase the amount 
of money set aside for the actual closure of the landfill portion of the Transfer Station. 
We currently have over $500,000 set aside for this closure. The final cost could be much 
higher than that. We have increased that line of the budget and we will be increasing the 
disposal fees that the users currently have to pay. We have not increased the fees in over 
10 years even though disposal costs have gone up dramatically.
 As a cost saving measure, we have decided to allow the current Transfer Station 
Stickers to remain valid for at least another year. That means last year’s sticker does not 
have to be replaced. Overall, the Transfer Station is running smoothly 7 days a week. We 
hope we are meeting your expectations. The Transfer Station Committee meets the fourth 
Tuesday of every month at the Blue Hill Town Hall at 7:00 pm. We welcome visitors.
Respectfully Submitted,
John R. Bannister, Chairman
For the Blue Hill/Surry Transfer Station Committee:  
Blue Hill    Surry
John R. Bannister   Stephen D. Bemiss
Duane B. Gray    Susan McDonald    
James M. Schatz    
Blue Hill/Surry Transfer Station
(Recycle, It’s the Right Thing to Do)
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Blue Hill School Department Budget Request
July 1, 2010 to June 30, 2011
Blue Hill School Department
Budget Request
July , 2010 to June 30, 2011
Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
100 General Fund
2310 School Committee Services
1500 School Board Stipends 0.00 0.00 0.00 0.00
2220 Soc Sec/Medicare 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 Workers Compensation 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 Purchased Prof. Services 714.90 227.15 500.00 500.00
3450 Legal Services 1,356.71 2,512.91 5,000.00 2,000.00
3460 Audit Services 3,151.50 3,313.50 3,400.00 3,400.00
3490 Contracted Payroll Services 2,629.60 4,070.26 3,400.00 4,100.00
5200 Board Insurance 1,692.40 1,393.66 1,506.00 1,470.00
5400 Advertising 1,345.29 1,216.19 2,800.00 1,500.00
8100 Dues and Fees 1,073.00 1,073.00 1,073.00 1,073.00
2310 Sub-Total 11,963.40 13,806.67 17,679.00 14,043.00
2320 Office of the Supt. Services
1040 Superintendent of Schools 26,427.21 27,481.30 26,314.50 34,740.00
1180 Patricia Henry, Secretary 12,088.75 12,453.27 14,007.24 16,824.97
1181 Mary Jane Maltezos, Secretary 9,115.80 9,480.29 10,737.95 12,898.19
1182 Susan Dickinson, Secretary 0.00 375.63 0.00 10,750.49
1182 Matt Jurick, Technology Coordinator 0.00 0.00 3,972.00 5,029.97
2140 Supt. Health Insurance 0.00 0.00 4,218.24 7,251.01
2180 Others Health Insurance 1,835.04 1,908.48 2,758.71 2,643.33
2180 Business Health Insurance 1,835.04 1,908.48 2,758.72 5,286.66
2240 Supt. Medicare 383.24 398.47 381.64 503.73
2280 Others Soc Sec/Medicare 526.16 717.65 1,125.40 986.62
2280 Business Soc. Sec./Medicare 0.00 28.73 0.00 822.57
2640 Supt. Unemployment Insurance 67.20 33.60 27.78 32.42
2680 Others Unemployment Insurance 34.00 35.87 27.80 32.42
2680 Business Unemployment Insurance 34.01 35.88 27.79 64.85
2740 Supt. Workers Comp. 105.14 95.38 102.61 142.43
2780 Others Workers Comp. 33.22 77.48 42.03 54.04
2780 Business Workers Compensation 49.83 51.66 54.61 114.26
2080 Technology Benefits 0.00 0.00 0.00 1,257.59
3000 Other Professional Services 369.54 0.00 413.75 0.00
3300 Conferences 1,411.17 593.07 1,721.20 2,740.60
4320 Computer Support 373.21 109.55 115.85 115.80
4301 Copier Maint. Agreement 447.33 415.43 496.50 639.22
4302 Repair/Maint. of Offices 237.76 1,402.01 446.85 907.10
4303 Contracted Services 1,058.53 869.45 1,075.75 1,188.88
4450 Lease of Office Space 6,020.00 6,020.00 6,620.00 7,720.00
5210 Property Insurance 219.73 278.41 331.00 335.05
5310 Postage 1,204.00 1,204.00 1,324.00 2,123.00
5311 Postage Meter Rental 199.53 217.00 198.60 250.90
5320 Telephone 1,666.79 1,730.86 1,655.00 1,621.20
5800 Supt. Mileage Rmb. 640.28 764.54 827.50 965.00
5801 Others Mileage Rmb. 273.91 96.64 279.68 531.14
6100 Office Supplies 1,862.03 1,793.40 1,820.50 2,779.20
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Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
2320 Office of the Supt. Services (cont'd)
6101 Purchase Orders 245.47 247.32 273.06 318.45
6102 Custodial Supplies 90.59 83.15 99.30 115.80
6500 Computer Software 0.00 919.87 645.45 386.00
6220 Electricity/Heat 1,007.30 955.32 1,125.40 1,544.00
7300 Equipment 328.69 3,456.04 1,241.25 1,544.00
 8100 Dues and Fees 297.06 286.85 397.20 386.00
2320 Sub-Total 70,487.56 76,525.08 87,664.86 125,646.89
2700 Student Transportation Services
5190 Purchased SE Transportation 21,666.78 8,341.60 7,350.00 6,600.00
5191 Purchased Transportation Service 154,270.00 158,726.25 163,920.00 168,845.00
5192 Purch. Summer School Transportation 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
5191 Instructional Field Trips
5191 Athletic Trips
6260 Bus Fuel 33,175.53 29,334.45 32,000.00 32,000.00
2700 Sub-Total 209,112.31 196,402.30 209,270.00 213,445.00
1200 Regular Secondary Program
  5610 Tuition to Schools in Maine
5610 Hancock County Tech. Center 16,078.36 9,447.27 8,981.00 0.00
5630 George Stevens Academy - Tuition 849,670.76 825,075.38 979,024.00 812,667.00
5680 GSA - Insured Value Factor 84,960.94 41,240.29 48,946.00 40,629.00
5610 Bucksport High School 0.00 1,169.74 0.00 9,341.00
5610 MDI High School 8,039.18 8,553.19 8,981.00 18,682.00
5615 Ellsworth High School 53,594.53 31,120.75 8,981.00 0.00
5631 Liberty School- Tuition 11,698.00 0.00 0.00 0.00
 5681 Liberty School - IVF 1,171.88 0.00 0.00 0.00
5632 John Bapst High School - Tuition 16,076.80 8,554.36 0.00 18,682.00
5682 John Bapst High School - IVF 1,610.00 426.49 0.00 934.00
5610 Deer Isle-Stonington High School 22,991.54 15,648.38 17,962.00 0.00
5633 Gould Academy - Tuition 16,078.36 25,659.57 26,943.00 9,341.00
5683 Gould Academy - IVF 1,607.84 1,282.98 1,347.00 467.00
5634 Blue Hill Harbor School - Tuition 24,117.54 0.00 0.00 18,682.00
5684 Blue Hill Harbor School - IVF 2,411.76 0.00 0.00 934.00
5620  Tuition to Schools Outside of ME
5635 AFS International Program 8,039.18 17,106.38 0.00 0.00
5636 Philips Exeter Academy 8,039.18 8,553.19 8,981.00 0.00
5637 Blair Academy 8,039.18 8,553.19 8,981.00 9,341.00
5638 High Mowing School 5,282.93 8,553.19 0.00 0.00
5639 Dana Hall School 0.00 17,106.38 17,962.00 9,341.00
5640 Deerfield Academy 0.00 8,553.19 8,981.00 9,341.00
1200 Sub-Total 1,139,507.96 1,036,603.92 1,146,070.00 958,382.00
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1000  Instructional Services
1197 Grades 7 + 8 Teacher 0.00 28,713.51 6,837.00 45,500.00
1195 Anita Black, Grade 6 0.00 25,078.83 33,600.00 35,000.00
1010 Judith Cole, Grade 2 42,428.83 25,587.29 46,200.00 47,600.00
1011 Sheralyn Holbrook, Kindergarten 45,572.98 45,972.98 46,900.00 47,600.00
1012 Tara McKechnie, Grade 3 41,678.83 42,828.83 44,800.00 46,200.00
1013 Kathy Hally, Grade 2 31,178.83 32,328.62 35,000.00 36,400.00
1014 Mark Baxter, Grade 5 34,928.83 36,078.62 38,500.00 39,200.00
1015 Heather Nelson, Kindergarten 44,592.39 46,578.83 45,500.00 47,600.00
1016 Julie Dugas, Technology 30,654.14 33,078.83 35,700.00 37,100.00
1017 Janis Snow, Grade 4 56,260.98 57,948.67 60,315.00 62,426.00
1018 Melissa Norwood, Grade 1 32,883.16 34,578.83 37,100.00 38,500.00
1019 Rachel Nightingale, Grade 5 33,688.30 32,617.34 33,600.00 35,000.00
1060 Della Martin, Grade 7 52,499.15 54,074.32 56,282.00 58,252.00
1061 Catherine Snow, Grade 7 53,368.52 54,996.82 57,214.00 59,216.00
1062 Maryanne Lewandowski, Grade 6 45,572.98 45,972.98 46,900.00 47,600.00
1063 William O'Connell, Grade 8 32,072.98 32,472.98 35,000.00 36,400.00
1064 Patricia Clapp, Grade 4 33,809.94 35,908.36 38,500.00 39,900.00
1065 Silvana Cuello, Spanish 29,761.36 30,828.83 33,600.00 35,000.00
1066 Michelle Schildroth, Grade 3 31,178.83 32,328.62 35,700.00 37,100.00
1067 Robert McCormick, Physical Education 51,640.99 53,190.32 55,362.00 57,300.00
1068 Audrey Means, Vocal Music 35,073.19 35,472.98 36,250.00 36,950.00
1069 William Schubeck, Instrum. Music 80% 35,512.34 36,662.98 38,640.00 39,200.00
1010 Beth Jackson, Librarian
1194 Helen Graikoski, Reading Recovery 50% 19,339.31 19,914.31 21,000.00 21,700.00
1191 Penny Ricker, Art 59,804.53 34,405.85 31,500.00 32,900.00
1192 Karen Larkin, Grade 1 42,573.19 42,972.98 46,900.00 47,600.00
1198 RTI Teacher  50% 0.00 0.00 0.00 21,700.00
1500 Team Leaders 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1195 Summer Curriculum Development 6,678.50 9,215.00 5,000.00 5,000.00
1501 Certification Support Team 4,597.74 4,075.15 3,786.00 4,293.00
1010 Megan Granger, Guidance
1502 ASSIST Instructors 1,782.00 1,551.00 2,625.00 0.00
1503 School Musical Director 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1504 Jazz Band Director 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1505 Summer Technology Work 3,277.50 3,363.00 3,520.00 3,520.00
1506 Robotics Instructors 0.00 0.00 0.00 1,800.00
1196 Summer School Instructors 0.00 5,186.50 5,850.00 4,250.00
1193 Overnight Trips 500.00 600.00 400.00 1,000.00
1011 Curriculum/Assessment Committee 3,348.75 1,130.50 0.00 0.00
1020 Lisa Leighton, Educ. Tech. 0.00 2,261.70 0.00 15,200.00
1230 Substitutes 18,014.36 27,397.34 25,100.00 25,100.00
2110 Health Insurance, Teachers 102,062.73 93,023.16 103,968.00 108,693.00
2110 Health Insurance, Librarian
2110 Health Insurance, Guidance
2120 Health Insurance - Educ. Tech. 0.00 449.14 0.00 6,041.00
2010 Summer School Benefits 0.00 75.21 105.00 103.00
2000 Stipends - All Benefits 200.13 342.36 237.00 292.00
2060 Teachers - All Benefits 73,252.15 83,862.64 92,757.00 87,893.00
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1000  Instructional Services (cont'd)
2090 Teachers -  All Benefits 21,365.46 48,900.58 52,566.00 71,115.00
2010  All Benefits 101.00 171.31 120.00 0.00
2210 SS/Medicare, Teachers 4,922.17 4,563.57 6,150.00 6,346.00
2210 SS/Medicare, Librarian
2210 SS/Medicare, Guidance
2230 SS/Medicare, Substitutes 335.74 1,298.66 364.00 1,142.00
2220 SS/Medicare, Ed. Tech. 0.00 166.52 0.00 1,163.00
2610 Unemployment, Teachers 1,102.51 949.36 720.00 720.00
2610 Unemployment, Librarian
2610 Unemployment, Guidance
2630 Unemployment, Substitutes 129.40 136.52 151.00 151.00
2620 Unemployment,  Ed. Tech. 0.00 0.00 0.00 72.00
2710 Work Comp, Teachers 3,489.64 1,541.93 1,441.00 1,532.00
2710 Work Comp, Librarian
2710 Work Comp, Guidance
2730 Work Comp,  Substitutes 102.34 102.34 86.00
2720 Work Comp - Ed. Tech. 0.00 0.00 0.00 54.00
2510 Tuition Reimbursement, Teachers 23,799.80 19,965.46 33,286.00 34,200.00
2510 Tuition Reimbursement,  Librarian
2510 Tuition Reimbursement, Guidance
3302 Conferences 2,786.63 1,383.44 3,000.00 3,000.00
3301 Inservice 1,715.27 152.69 600.00 600.00
4330 PowerSchool Fees
8000 Educational Trips 5,193.90 9,779.70 6,200.00 11,940.00
3404 Professional Resources 251.00 280.45 350.00 350.00
3405 Other Professional Services 0.00 0.00 0.00 0.00
5800 Instructional Mileage Rmb. 212.00 664.00 826.00 826.00
6100 Teaching Supplies 11,041.28 12,376.35 11,385.00 11,340.00
6101 Copier/Laminator Paper 6,521.28 5,457.43 1,000.00 5,400.00
6102 Music Supplies 2,429.50 3,408.80 1,940.00 3,537.00
6103 Title I/Reading Recovery Supplies 521.48 673.10 700.00 700.00
6104 Physical Education Supplies 1,794.11 3,470.29 0.00 0.00
6600 Audio Visual Supplies 850.00 2,789.75 0.00 1,035.00
6120 Art Supplies 2,387.18 4,478.98 750.00 3,000.00
6107 Graduation Supplies
 6100 Library Automation
6500 Computer Software 2,467.00 6,144.67 0.00 5,511.00
6100 Guidance Supplies
6501 Computer Technology Supplies 3,999.19 6,057.10 2,000.00 4,000.00
6110 Modern Language Supplies 719.55 764.64 500.00 1,000.00
6400 Textbooks/Supplementals 10,413.75 26,153.54 6,425.00 19,951.00
6400 School Library Books
6401 Periodicals/Newspapers
7300 Instructional Equipment 10,659.66 23,090.79 1,800.00 9,696.00
4430 Lease of Computers 17,181.06 0.00 0.00 0.00
7301 Computers 0.00 28,552.65 0.00 0.00
5191 Instructional Field Trips Transportation 3,700.00 3,900.00 4,008.00 4,124.00
1000 Sub-Total 1,276,980.34 1,406,500.83 1,382,616.00 1,560,634.00
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2120 Guidance Services
1010 Megan Granger, Guidance 26,258.51 31,957.66 35,700.00 37,100.00
2110 Health Insurance 10,879.08 13,666.88 15,269.00 15,287.00
2210 SS/Medicare 332.25 412.94 518.00 538.00
2610 Unemployment Insurance 72.13 83.08 72.00 72.00
2710 Workers Compensation 89.49 113.22 122.00 130.00
2510 Tuition Reimbursement 1,703.20 900.00 2,113.00 1,710.00
6100 Guidance Supplies 159.20 336.38 300.00 300.00
2120 Sub-Total 39,493.86 47,470.16 54,094.00 55,137.00
2220 Library Services
1010 Beth Jackson, Librarian 47,062.32 47,817.53 49,700.00 51,100.00
2110 Health Insurance 11,211.62 11,655.46 12,588.00 12,606.00
2210 SS/Medicare 517.15 651.91 721.00 741.00
2610 Unemployment Insurance 72.00 72.00 72.00 72.00
2710 Workers Compensation 160.31 164.22 169.00 179.00
2510 Tuition Reimbursement 0.00 0.00 1,513.00 1,710.00
6100 Library Automation 495.00 495.00 500.00 495.00
6400 School Library Books 5,003.81 8,084.23 2,000.00 5,000.00
6401 Periodicals and Newspapers 1,175.00 3,505.97 0.00 1,600.00
2220 Sub-Total 65,697.21 72,446.32 67,263.00 73,503.00
2130 Student Health Services
1010 Deborah Candage 11,237.00 12,586.98 16,052.00 16,454.00
2110 Health Insurance 2,341.22 2,477.12 2,687.00 2,684.00
2210 Social Security/Medicare 91.42 147.11 233.00 239.00
2610 Unemployment Insurance 39.04 47.75 41.00 41.00
2710 Workers Compensation 44.94 73.59 63.00 68.00
2510 Tuition Reimbursement 0.00 0.00 0.00 1,108.00
3300 Conferences 81.60 39.20 115.00 294.00
4300 Equipment Repair 0.00 201.79 300.00 49.00
5200 Liability Insurance 0.00 0.00 0.00 0.00
5800 Mileage Reimbursement 38.01 393.01 92.00 490.00
6100 Health Supplies 864.67 1,010.44 1,000.00 1,000.00
6400 Professional Books 55.68 61.74 138.00 174.00
7300 Equipment 33.37 165.27 100.00 588.00
2130 Sub-Total 14,826.95 17,204.00 20,821.00 23,189.00
2400 Office of the Principal Services
1040 Fred Cole 64,609.00 66,547.00 68,544.00 70,000.00
1180 Loretta Smith 25,398.22 26,197.80 27,124.00 27,933.00
1181 Jerin Smith 8,379.09 9,473.47 9,114.00 9,386.00
1230 Substitutes 84.28 1,383.46 783.00 800.00
2140 Health Insurance, Principal 8,581.22 12,426.72 10,388.00 19,045.00
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2400 Office of the Principal Services (cont'd)
2180 Health Insurance, Secretaries 8,052.81 8,368.70 9,040.00 9,061.00
2240 Medicare, Principal 936.83 964.94 994.00 1,015.00
2280 SS/Medicare, Secretaries 1,960.01 2,653.35 2,773.00 2,855.00
2230 SS/Medicare, Substitutes 6.44 105.84 60.00 62.00
2640 Unemployment, Principal 72.00 72.00 72.00 72.00
2680 Unemployment, Secretaries 103.43 122.47 108.00 108.00
2630 Unemployment, Substitutes 0.00 0.07 2.00 5.00
2740 Work Comp, Principal 219.67 226.26 234.00 245.00
2780 Work Comp, Secretaries 111.53 118.45 124.00 131.00
2730 Work Comp, Substitutes 2.67 2.66 3.00 3.00
2510 Tuition Reimbursement 0.00 0.00 1,468.00 1,710.00
3300 Conferences 296.81 271.63 500.00 500.00
4330 Powerschool Fee 4,431.60 2,918.00 5,750.00 3,677.00
5320 Telephone 4,696.16 4,142.71 4,800.00 4,500.00
5800 Mileage Reimbursement 0.00 48.00 100.00 100.00
6100 Office Supplies 2,839.85 4,253.26 1,500.00 3,500.00
6107 Graduation Supplies 209.74 288.61 200.00 300.00
7300 Equipment 616.64 449.37 500.00 500.00
8100 Dues and Fees 250.00 554.00 700.00 600.00
2400 Sub-Total 131,858.00 141,588.77 144,881.00 156,108.00
2600 Operation and Maintenance of Plant
2620 Operation of Building Services
1180 Gary Mitchell 29,303.04 30,998.40 32,406.00 33,384.00
1181 Foster Smith 23,340.00 25,790.41 26,458.00 27,248.00
1182 Christopher Ford 21,546.36 23,610.34 26,458.00 27,248.00
1183 Asbestos Coordinator 250.00 250.00 250.00 250.00
1230 Substitutes 2,454.90 9,663.32 3,100.00 3,100.00
2180 Health Insurance, Custodians 17,367.54 19,125.73 21,276.00 21,321.00
2280 SS/Medicare, Custodians 5,657.72 6,134.15 6,547.00 6,742.00
230 SS/Medicare, Substitutes 187.81 739.35 513.00 238.00
2680 Unemployment, Custodians 222.75 334.03 216.00 216.00
2630 Unemployment, Substitutes 8.24 28.57 41.00 19.00
2780 Work Comp, Custodians 2,830.10 2,746.85 2,816.00 2,944.00
2730 Work Comp, Substitutes 68.59 95.41 221.00 104.00
3300 Conferences 16.00 325.40 300.00 300.00
3400 Purchased Professional Services 0.00 0.00 0.00 0.00
4100 Pollution Control Services 11,541.19 11,520.00 11,600.00 11,600.00
4200 Rubbish Removal 2,364.00 2,933.00 3,100.00 3,100.00
4301 Plumbing and Heating Repairs 14,161.70 22,430.00 16,000.00 16,000.00
4302 Electrical Repairs 4,492.96 6,372.07 8,000.00 8,000.00
4303 Painting of Building 0.00 0.00 0.00 0.00
4304 Misc. Repairs 6,945.66 10,482.61 9,000.00 9,000.00
4305 Testing and Fees 1,023.40 918.40 1,200.00 1,100.00
4306 ADA Requirements 0.00 629.47 1,000.00 1,000.00
4308 Fire Alarm Maintenance 887.50 1,375.00 1,600.00 1,600.00
4313 Building Improvements 27,846.80 65,818.11 15,000.00 50,000.00
5200 Building Insurance 8,219.00 7,604.00 8,213.00 7,230.00
6100 Custodial Supplies 12,705.75 14,273.35 12,000.00 12,000.00
6220 Electricity 30,328.46 32,947.55 34,000.00 34,000.00
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2620 Operation of Building Services(cont'd)
6240 Fuel Oil 77,009.89 31,166.56 42,840.00 42,840.00
7300 Equipment 5,502.00 3,933.52 3,500.00 3,500.00
2630 Care and Upkeep of Grounds Services
4200 Clearing of Walkways 525.00 640.00 525.00 680.00
4201 Snow Plowing/Sanding 8,035.00 6,867.50 5,800.00 7,500.00
4202 Ball Field Maintenance 3,661.42 3,552.82 4,500.00 4,000.00
2640 Care and Upkeep of Equipment Services
4300 Repair of Equipment 3,101.28 3,458.09 3,500.00 3,500.00
4301 Copier Maintenance Agreements 5,930.04 6,525.56 3,220.00 4,000.00
4302 Shade Repair 0.00 0.00 0.00 0.00
4303 Playground Equipment Repair 0.00 0.00 0.00 0.00
7300 Playground Equipment 193.98 250.00 250.00 250.00
7301 Copier 4,242.00 4,242.00 3,580.00 3,580.00
2600 Sub-Total 331,970.08 357,781.57 309,030.00 347,594.00
2000 Special Education Program
100 Instructional Services
1010 Lori Wessel, SE 5 - 8 44,996.17 45,972.98 46,900.00 47,600.00
1011 Nancy Bos, SE K - 4 40,928.83 42,967.02 44,100.00 45,500.00
1010 Julia O'Neill, Speech 80% 34,454.51 35,236.51 35,280.00 35,840.00
1012 Katie Danielson, Spec. Educ. 6,682.66 0.00 0.00 34,300.00
1020 Chandra Bisberg -Elementary SE ET 12,800.20 17,930.35 19,529.00 19,293.00
1021 Jessica Hutchins,  Elementary SE ET 0.00 16,485.10 17,134.00 17,648.00
1022 Christina Jezak, Elementary SE ET 0.00 16,187.95 16,345.00 17,648.00
1023 Michael Augustine, SE Elementary 0.00 0.00 16,345.00 16,832.00
1024 Laurie Friend, Elementary SE ET 0.00 0.00 0.00 17,648.00
1025 Debra Kingston, Elementary SE ET 21,259.18 21,641.68 22,319.00 18,477.00
1027 Elementary SE ET's (Federal Supplement) 0.00 0.00 6,330.00 0.00
2110 Health Insurance, Teachers 20,961.18 19,433.36 20,988.00 33,630.00
2110 Health Insurance, Speech 4,868.16 5,054.28 5,465.00 4,590.00
2120 Health Insurance,  Elem ET's 9,795.59 19,062.97 30,132.00 24,384.00
2210 Medicare, Teachers 1,265.38 1,212.23 1,320.00 1,848.00
2210 Medicare, Speech 499.59 510.91 514.00 520.00
2220 Medicare, Elem ET's 469.27 1,022.06 1,422.00 1,560.00
2610 Unemployment, Teachers 171.28 146.21 144.00 216.00
2610 Unemployment, Speech 72.52 72.52 72.00 72.00
2620 Unemployment, Elem ET's 171.80 287.51 398.00 432.00
2710 Work Comp, Teachers 413.78 300.39 310.00 446.00
2710 Work Comp, Speech 116.01 117.10 120.00 125.00
2720 Work Comp, ET'S-Elem. 120.46 136.83 334.00 377.00
2720 Work Comp, ET'S-Sec. 50.92 0.00 0.00 0.00
2730 Work Comp, Tutors-Sec. 3.40 3.40 0.00 0.00
3300 Conferences 905.43 159.20 850.00 960.00
3440 Contracted ET Services - Sec. 69,843.55 21,892.58 25,000.00 0.00
5610 SE Tuition-Public Schools-Elem. 16,494.00 0.00 0.00 0.00
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100 Instructional Services (cont'd)
5610 SE Tuition-Public Schools-Sec. 53,289.57 62,215.64 52,614.00 55,000.00
5630 SE Tuition-Private Schools-Sec. 16,715.12 7,117.18 65,724.00 11,400.00
6100 Special Education Supplies 2,993.08 3,144.97 3,200.00 3,464.00
6100 Gifted/Talented Supplies 0.00 0.00 600.00 0.00
7300 Special Education Equipment 1,072.22 2,235.22 3,900.00 2,850.00
2000 Support Services
3440 Psychological Services -  Elem. 6,626.00 4,216.00 9,000.00 9,000.00
3440 Speech Services -  Elem. 510.00 0.00 525.00 0.00
3440 OT Services -  Elem. 8,560.55 7,325.91 10,500.00 13,320.00
3440 PT Services - Elem. 0.00 552.50 300.00 700.00
3440 Social Work - Elem. 0.00 120.00 200.00 0.00
3440 Psychological Services - Sec. 2,143.00 0.00 1,600.00 0.00
3440 Speech Services - Sec. 0.00 0.00 0.00 0.00
3440 OT Services - Sec. 0.00 0.00 0.00 0.00
3440 PT Services - Sec. 0.00 0.00 0.00 0.00
3440 Social Work - Sec. 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 Union #93 Central Office Services
1040 Steve Peer, Director 19,611.41 20,182.11 22,326.50 27,353.89
1180 Susan Duddy, Secretary 9,115.80 9,480.29 10,737.95 12,898.19
2140 Health Insurance, Director 4,016.52 5,235.48 6,216.18 5,052.35
2180 Health Insurance, Secretary 1,834.92 1,908.60 2,268.03 2,643.33
2240 Medicare, Director 284.38 292.93 323.73 396.81
2280 SS/Medicare,  Secretary 310.29 520.24 821.56 986.62
2640 Unemployment,  Director 33.60 33.60 27.81 32.42
2680 Unemployment, Secretary 33.68 33.99 27.81 32.42
2740 Work Comp,  Director 78.83 79.19 87.08 113.10
2780 Work Comp,  Secretary 36.45 36.97 42.04 54.04
3300 Conferences 75.25 0.00 132.40 540.40
5800 Mileage Reimbursement 186.49 222.31 248.25 347.40
8100 Dues and Fees 0.00 0.00 49.65 0.00
8120 Medicaid Administrative Fees 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2000 Sub-Total 414,871.03 390,786.27 502,822.99 487,930.97
9100 Co Curricular Activities
3400 Student Body Activities 3,679.00 3,755.50 4,398.00 4,353.00
9100 Sub-Total 3,679.00 3,755.50 4,398.00 4,353.00
9200 Extra Curricular Activities
 Elementary Athletics
1500 Coaching Salaries 13,228.00 14,616.00 16,124.00 16,124.00
2200 Social Security/Medicare 289.91 331.76 1,233.00 1,233.00
2600 Unemployment Insurance 53.27 48.01 97.00 97.00
2700 Workers Compensation 54.83 54.82 55.00 57.00
3300 Conferences 0.00 0.00 0.00 0.00
3590 Officiating 2,904.76 3,824.72 3,500.00 3,825.00
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 Elementary Athletics (cont'd)
6100 Athletic Supplies 1,416.94 2,996.98 600.00 1,600.00
6101 Uniforms 1,205.50 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5191 Athletic Trips Transportation 3,700.00 3,900.00 4,008.00 4,124.00
9200 Sub-Total 22,853.21 26,772.29 26,617.00 28,060.00
3100 Food Service Operations
1180 Robin Mitchell 19,633.76 21,155.47 21,964.00 22,618.00
1181 Kathie Koontz 15,884.25 16,697.16 17,311.00 19,702.00
1182 Jerin Smith 7,121.76 7,027.26 8,370.00 8,620.00
1230 Substitute Cooks 1,726.34 2,000.75 1,500.00 1,800.00
2180 Health/Dental Insurance 8,052.80 8,368.72 9,040.00 9,062.00
2280 SS/Medicare, Cooks 3,262.52 3,430.75 3,645.00 3,897.00
230 SS/Medicare, Substitutes 129.02 153.06 115.00 138.00
2680 Unemployment Insurance , Cooks 181.84 172.79 193.00 180.00
2630 Unemployment Insurance, Subs. 5.41 11.08 9.00 11.00
2780 Work Comp, Cooks 1,518.40 1,512.84 1,568.00 1,702.00
2730 Work Comp, Substitutes 36.10 32.90 50.00 61.00
3300 Conferences 132.00 100.00 150.00 150.00
4300 Repairs/Maintenance 1,850.45 4,206.92 3,000.00 3,500.00
5800 Mileage Reimbursement 0.00 0.00 100.00 100.00
6310  Lunch Supplies 3,428.14 2,604.16 3,400.00 3,400.00
6230 Propane Gas 2,080.51 423.57 3,300.00 3,300.00
6300 Food for Lunch 27,696.81 32,427.32 33,000.00 35,500.00
7300  Lunch Equipment 1,864.95 1,919.04 2,000.00 4,500.00
Breakfast Program
6310  Breakfast Supplies 205.00 200.00 250.00 200.00
6300 Food for Breakfast 3,900.79 3,123.90 4,700.00 4,600.00
7300 Breakfast Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00
3100 Sub-Total 98,710.85 105,567.69 113,665.00 123,041.00
0000 Undistributed Program
9000 Contingency 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00
9000 Sub-Total 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00
5100 Debt Service Operations
8320 Interest 39,873.75 28,481.25 17,088.75 5,696.25
8310 Principal 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00
5100 Sub-Total 194,873.75 183,481.25 172,088.75 160,696.25
BUDGET TOTALS 4,026,885.51 4,076,692.62 4,268,980.60 4,351,763.11
Account t udgeted Request
2009-2010 2010-201
 Elementary Athletics (cont'd)
61 0 Athletic Su plies , . 600.00 1,600.00
6101 Uniforms , . 1,000.00 1,000.00
5191 Athletic Trips Transportation , . 4,008.00 4,124.00
92 0 Sub-Total , . 26,617.00 28,060.00
31 0 F od Service Operations
180 Robin Mitche l , . 21,964.00 22,618.00
181 Kathie K ontz , . 17,311.00 19,702.00
182 Jerin Smith , . 8,370.00 8,620.00
1230 Substitute C oks , . 1,500.00 1,800.00
2180 Health/Dental Insurance , . 9,040.00 9,062.00
280 S/Medicare, Cooks , . 3,645.00 3,897.00
230 S/Medicare, Substitutes . 115.00 138.00
2680 Unemployment Insurance , Cooks . 193.00 180.00
2630 Unemployment Insurance, Subs. . 9.00 11.00
2780 Work Comp, Cooks , . 1,568.00 1,702.00
2730 Work Comp, Substitutes . 50.00 61.00
3 0 Conferences . 150.00 150.00
43 0 Repairs/Maintenance , . 3,000.00 3,500.00
58 0 Mileage Reimbursement . 100.00 100.00
6310  Lunch Su plies , . 3,400.00 3,400.00
6230 Propane Gas . 3,300.00 3,300.00
63 0 F od for Lunch , . 33,000.00 35,500.00
73 0  Lunch Equipment , . 2,000.00 4,500.00
Breakfast Program
6310  Breakfast Su plies . 250.00 200.00
63 0 F od for Breakfast , . 4,700.00 4,600.00
73 0 Breakfast Equipment . 0.00 0.00
31 0 Sub-Total , . , . 13,665.00 123,041.00
0 Undistributed Program
9 0 Contingency . . 10,000.00 20,000.00
9 0 Sub-Total . . 10,000.00 20,000.00
51 0 Debt Service Operations
8320 Interest , . , . 17,088.75 5,696.25
8310 Principal , . , . 55,000.00 155,000.00
51 0 Sub-Total , . , . 72,088.75 160,696.25
BUDGET TOTALS , , . , , . , 68,980.60 4,351,763.1
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Blue Hill School Department
2009-2010 Fiscal Year Budget Compared with 2010-2011 Fiscal Year Budget Request
Account Budgeted Request $ Difference % Difference
2009-2010 2010-2011
2310 School Committee Services 17,679.00 14,043.00 (3,636.00) -20.57%
2320 Office of the Supt. Services 87,664.86 125,646.89 37,982.03 43.33%
2700 Student Transportation Services 209,270.00 213,445.00 4,175.00 2.00%
1200 Regular Secondary Program 1,146,070.00 958,382.00 (187,688.00) -16.38%
1000 Instructional Services 1,382,616.00 1,560,634.00 178,018.00 12.88%
2120 Guidance Services 54,094.00 55,137.00 1,043.00 1.93%
2220 Library Services 67,263.00 73,503.00 6,240.00 9.28%
2130 Health Services 20,821.00 23,189.00 2,368.00 11.37%
2400 Office of the Principal Services 144,881.00 156,108.00 11,227.00 7.75%
2600 Operation+Maint. of Plant Services 309,030.00 347,594.00 38,564.00 12.48%
2000 Special Education Program 502,822.99 487,930.97 (14,892.02) -2.96%
9100  Co-Curricular Activities 4,398.00 4,353.00 (45.00) -1.02%
9200 School Sponsored Athletics 26,617.00 28,060.00 1,443.00 5.42%
3100 Food Service Operations 113,665.00 123,041.00 9,376.00 8.25%
0000 Contingency 10,000.00 20,000.00 10,000.00 100.00%
5100 Debt Service Operations 172,088.75 160,696.25 (11,392.50) -6.62%
Budget Totals 4,268,980.60 4,351,763.11 82,782.51 1.94%
Blue Hill School Department
Anticipated Receipts 2009-2010 Budget Compared
to Anticipated Receipts 2010-2011 Budget Request
2009-2010 2010-2011
Fiscal Year Fiscal Year Difference
State EPS Subsidies 76,000.00 54,543.00 (21,457.00)
Medicaid Reimbursement 61,046.94 44,952.26 (16,094.68)
Income from Surry School Department 0.00 40,680.00 40,680.00
Balance Forward 100,448.73 126,366.81 25,918.08
School Lunch
  Meals/Milk Receipts 34,000.00 36,100.00 2,100.00
  Federal/State Subsidy 24,000.00 30,600.00 6,600.00
School Breakfast
  Meal Receipts 900.00 900.00 0.00
  Federal/State Subsidy 5,000.00 8,400.00 3,400.00
Local Funds
  Local EPS Allocation 2,476,457.36 2,578,331.30 101,873.94
  Local Debt Service Allocation 9,724.12 9,080.37 (643.75)
  Additional Local Funds 1,481,403.45 1,421,809.37 (59,594.08)
Total Budget 4,268,980.60 4,351,763.11 82,782.51
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Blue Hill School Department
Local/State/Federal Funds
Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
100 Capital Improvement Reserve Account
Carryover 10,000.00 10,000.00 8,667.35 8,667.35
Town Appropriation 0.00 10,000.00 0.00 0.00
4351 Roofing Project 0.00 14,047.00 0.00 0.00
Transfer from Asbestos Removal/Repairs Acct. 0.00 2,714.35 0.00 0.00
100 Secondary Tuition Reserve Account
Carryover 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Town Appropriation 9,112.80 0.00 0.00 0.00
Transfer from Adult Education Fund 15,887.20 0.00 0.00 0.00
Transfer to Operating Budget 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Asbestos Removal/Repairs Account
Carryover 2,714.35 2,714.35 0.00 0.00
Town Appropriation 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfer to Capital Improvement Reserve 0.00 2,714.35 0.00 0.00
Adult Education Fund
Carryover 15,887.20 0.00 0.00 0.00
Receipts 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfer to Secondary Tuition Reserve 15,887.20 0.00 0.00 0.00
020 ARRA Federal Stabilization Funds
Carryover 0.00 0.00 16,863.57 0.00
Grant Receipts 0.00 16,863.57 14,743.92 0.00
1010 Katie Danielson, Teacher 0.00 0.00 22,776.84 0.00
2010 All Other Benefits 0.00 0.00 8,830.65 0.00
3300 Other Professional Services 0.00 0.00 0.00 0.00
Blue Hill School Department
200 Special Revenue Funds
Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Medicaid Reimbursement Fund
Carryover 129,459.05 104,931.63 105,999.20 tbd
Receipts 64,771.29 47,622.15 tbd tbd
Administrative Fees 3,724.35 2,669.89 0.00 0.00
Apply to School Operational Budget 85,574.36 43,884.69 61,046.94 44,952.26
230 Title I Grant
Carryover 0.00 3,936.32 4,678.36 8,973.05
Grant Receipts 65,964.00 62,611.00 86,174.00 86,174.00
1020 Catherine Reuter, ET 15,348.35 16,328.89 10,119.96 17,648.00
1021 Susan Snyder, ET 7,696.17 5,203.29 8,883.80 10,840.00
2020 All Other Benefits 6,996.03 8,752.26 6,830.05 8,771.05
2320 Retirement 4,285.13 4,039.52 3,690.50 5,533.00
9000 Transfer - Union 93 Towns 27,702.00 27,545.00 52,355.00 52,355.00
030 ARRA Title I Grant
Carryover 0.00 0.00 0.00 0.00
Grant Receipts 0.00 0.00 53,912.00 0.00
1020 Catherine Reuter, ET 0.00 0.00 7,014.04 0.00
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Blue Hill School Department
200 Special Revenue Funds (cont'd)
Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
030 ARRA Title I Grant (cont'd)
1021 Susan Snyder, ET 0.00 0.00 6,714.22 0.00
2020 All Other Benefits 0.00 0.00 4,352.72 0.00
2320 Retirement 0.00 0.00 2,666.02 0.00
9000 Transfer - Union 93 Towns 0.00 0.00 33,165.00 0.00
267 Title VI Small Rural Schools Grant
Carryover 0.00 0.00 0.00 0.00
Grant Receipts 0.00 3,276.00 0.00 tbd
Receipts from Other Union #93 Towns 16,009.18 46,089.35 47,853.91 tbd
1040 Matt Jurick,  Technology Coordinator 13,324.10 40,473.31 38,563.00 tbd
2040 All Other Benefits 192.82 6,549.05 9,290.91 tbd
2340 Retirement 2,492.26 2,342.99 0.00 0.00
065 ARRA Title IID Educ. Tech. Grant
Carryover 0.00 0.00 0.00 0.00
Grant Receipts 0.00 0.00 2,493.00 0.00
3300 Prof. Services - Bay School 0.00 0.00 141.00 0.00
3301 Prof. Serv. -BH Harbor School 0.00 0.00 10.00 0.00
3302 Prof. Serv. - Union #93 0.00 0.00 1,885.00 0.00
7300 Equipment - GSA 0.00 0.00 457.00 0.00
265 Title IID Educ. Technology Grant
Carryover 78.00 0.00 4.00 0.00
Grant Receipts 957.00 781.00 1,014.00 1,014.00
1040 Curriculum Coordinator 480.00 0.00 0.00 0.00
2040 All Other Benefits 7.00 0.00 0.00 0.00
2340 Retirement 130.00 0.00 0.00 0.00
3300 Prof. Serv- Bay School 154.00 63.00 57.00 tbd
3301 Prof.  Serv. - BH Harbor School 0.00 0.00 8.00 tbd
3302 Prof. Serv. - Prof. Serv. - Union #93 0.00 489.00 767.00 tbd
6000 Supplies - BH Harbor School 0.00 0.00 0.00 tbd
7300 Equipment - GSA 264.00 225.00 186.00 tbd
7301 Equipment - BH Harbor School 0.00 0.00 0.00 tbd
247 Local Entitlement Grant
Carryover 22,060.61 4,031.74 7,801.84 12,884.32
Grant Receipts 154,642.00 132,416.00 182,566.00 182,566.00
1020 Elem. Educ. Techs. (JH, MJ,SS) 51,833.44 38,946.87 39,443.70 43,749.00
2020 All Other Benefits-Elem. 14,274.35 14,820.67 14,693.15 16,986.95
2320 Retirement- Elementary 9,671.47 7,306.36 7,659.85 8,535.00
3300 Other Professional Services - Elem. 500.00 2,330.00 5,195.82 2,804.05
5610 SE Tuition-Public Schools 0.00 0.00 0.00 0.00
5630 SE Tuition-Private School 27,122.61 0.00 0.00 0.00
9000 Transfer-Union 93 Towns 69,269.00 65,242.00 110,491.00 110,491.00
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Blue Hill School Department
200 Special Revenue Funds (cont'd)
Account Spent Spent Budgeted Request
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
050 ARRA Local Entitlement Grant
Carryover 0.00 0.00 0.00 2,033.96
Grant Receipts 0.00 0.00 99,734.00 0.00
1020 Elementary Educ. Techs. 0.00 0.00 29,384.59 1,322.00
2020 All Other Benefits - Elementary 0.00 0.00 5,230.99 447.56
2320 Retirement - Elementary 0.00 0.00 5,706.46 264.40
9000 Transfer - Union 93 Towns 0.00 0.00 57,378.00 0.00
283 Title IV - Drug Free School Funds Grant
Carryover 547.00 0.00 15.00 0.00
Grant Receipts 3,254.00 2,652.00 2,967.00 0.00
1040 Curriculum Coordinator 1,400.00 0.00 0.00 0.00
2040 All Other Benefits 20.00 0.00 0.00 0.00
2340 Retirement 427.00 0.00 0.00 0.00
6100 Supplies - GSA 1,092.00 0.00 0.00 0.00
6100 Supplies - Union #93 0.00 0.00 1,902.00 0.00
3300 Other Prof. Serv. - Union 93 246.00 1,431.00 0.00 0.00
3301 Other Prof. Serv.-Bay School 616.00 265.00 247.00 0.00
3300 Other Prof. Serv.-BH Harbor School 0.00 0.00 32.00 0.00
3301 Other Prof. Serv.- GSA 0.00 0.00 801.00 0.00
7301 Equipment - GSA 0.00 941.00 0.00 0.00
264 Title V Innovative Programs Grant
Carryover 147.00 0.00 0.00 0.00
Grant Receipts 2,395.00 0.00 0.00 0.00
1040 Curriculum Coordinator 542.00 0.00 0.00 0.00
2040 All Other Benefits 8.00 0.00 0.00 0.00
2340 Retirement 179.00 0.00 0.00 0.00
3300 Other Prof. Serv.-Bay School 296.00 0.00 0.00 0.00
7300 Equipment - GSA 1,517.00 0.00 0.00 0.00
7301 Equipment - BHHS 0.00 0.00 0.00 0.00
270 Title IIA- Improving Tchr. Quality Grant
Carryover 2,660.28 6,946.82 28,886.65 0.00
Grant Receipts 56,937.00 58,277.00 70,127.00 70,127.00
1040 Salaries-Union #93/CIA/RTI 32,334.90 2,209.50 9,285.00 tbd
2040 All Other Benefits 541.35 68.96 123.09 tbd
2340 Retirement 5,767.75 382.13 2,003.05 tbd
3301 Other Prof. Serv.-Union #93 0.00 6,761.76 17,522.27 tbd
3301 Other Prof. Serv.-BH Harbor School 0.00 0.00 545.00 tbd
6000 Supplies - Union #93 0.00 0.00 22,799.00 tbd
7300 Equipment - Union #93 0.00 0.00 28,177.24 tbd
7300 Equipment - GSA 10,226.36 19,553.64 14,190.00 tbd
7301 Equipment - BH Harbor School 0.00 0.00 0.00 tbd
7301 Equipment - Bay School 0.00 2,200.00 0.00 tbd
277 School Health Grant
Carryover 86.41 0.00 0.00 0.00
6100 Supplies 86.41 0.00 0.00 0.00
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Blue Hill - School Tax Bill
2009 School 2010 School
Tax Bill Tax Bill
Town's Share of Allocations from the
2008-2009 Fiscal Year ($2,486,825.23/2) 1,243,412.61 0.00
Town's Share of Allocations from the
2009-2010 Fiscal Year ($2,486,181.48/2) 1,243,090.74 1,243,090.74
Town's Share of Allocations from the
2010-2011 Fiscal Year ($2,587,411.67/2) 0.00 1,293,705.83
1/2 of Local Funding from the
2008-2009 Fiscal Year ($1,244,825.13/2) 622,412.56 0.00
1/2 0f Local Funding from the
2009-2010 Fiscal Year ($1,481,403.45/2) 740,701.72 740,701.73
1/2 of Local Funding from the
2010-2011 Fiscal Year ($1,421,809.37/2) 0.00 710,904.68
Capital Improvement Reserve Account
2008-2009 Fiscal Year ($10,000.00/2) 5,000.00 0.00
TOTALS 3,854,617.63 3,988,402.98
133,785.35
3.47%
Blue Hill School Department
July 1, 2008 to June 30, 2009
General Operating Account
State Form/ Tax Purposes/
Audit Report Actual
7/1/08 Balance 261,554.07 161,105.34
Income 2008-2009 4,041,954.09 4,041,954.09
Expenditures 2008-2009 4,076,692.62 4,076,692.62
7/1/09 Balance 226,815.54 126,366.81
100,448.73
The  $100,448.73  was used to reduce the tax commitment for the 2009-2010 year.
The  $126,366.81 will be used to reduce the tax commitment for the 2010-2011 year.
Note:  Each year the State of Maine pays part of the teacher contributions to the state retirement system.  The 2010-2011
budget does not include the estimated amount of $326,332 in employer share of teacher retirement costs that is paid
directly by the State.
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WARRANT 
 
State of Maine, County of Hancock       Town of Blue Hill 
 
To:  David Giroux, Constable of said Blue Hill, in said County. 
 
Greetings:  In the name of the State of Maine, you are hereby required to warn and notify the voters of Blue 
Hill, in said County, qualified by law to vote in Town affairs, to meet in the auditorium at the Town Hall, Blue 
Hill, on Friday, April 2, 2010, at 9:30 o’clock in the forenoon, then and there to act on the following articles to 
wit: 
 
ARTICLE 1-To choose a moderator to preside at said meeting. 
 
Article 2 is to be acted on by written referendum ballot.  The polls will open at 10:00 am and close at 8:00 pm.  
The meeting will reconvene Saturday, April 3, 2010 at the gymnasium at the Consolidated School, High Street, 
Blue Hill at 9:00 am and run until 11:30 am. or a time determined by the moderator.  The meeting will 
reconvene at 12:30 pm and run until adjourned. 
 
ARTICLE 2-Election of officers 
      
ARTICLE 3-To authorize the moderator, at his/her discretion, to dispense with the complete reading or  re-
reading of an Article and allow the Town to vote by written ballot upon written request by 10 or more voters. 
  
ARTICLE 4-To authorize the moderator to continue his/her responsibilities until all articles have been 
reviewed and verified as to the outcome. 
 
ARTICLE 5-To fix the Compensation of labor, trucks and equipment for Highway and Road Commissioner. 
 
2009 Left to discretion of Selectmen  
 
Budget Committee recommends (the same as last year)  
 
ARTICLE 6-To see if the Town will vote to raise and appropriate $393,000 from Auto Excise; to raise and 
appropriate $40,000 from URIP; and to raise and appropriate $50,000 from State Revenue Sharing Reserve 
for the Maintenance and Improvements of Highways. 
                                         2010      
                        2009 2009              Selectmen          Budget Com. 
                                  Appropriation    Expended         Recommend   Recommends      
  
Maintenance  100,000   93,961.18   93,000     93,000 
Paving    80,000   30,000.00     70,000    70,000 
Snow removal  296,000 305,176.14  320,000  320,000 
Total  476,000 429,137.32 483,000  483,000 
                
ARTICLE 7-To see if the Town will vote to raise and appropriate $35,000 from Auto Excise for the 
Construction and Maintenance of Sidewalks. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen         Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend     Recommends 
35,000 0 35,000 35,000 
 
ARTICLE 8-To see if the Town will vote to raise and appropriate $3,000 from Auto Excise for the placement 
and maintenance of 911 and Traffic Signs.   
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends   
3,000 2,586.50 3,000 3,000 
 
 
WaRRaNT
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ARTICLE 9-To see if the Town will vote to set the hourly rate of $12 for the compensation for the 
Selectmen.  
 2010    
 2009  Selectmen           Budget Com. 
 Rate Recommend        Recommends 
12.00 per hr 12.00 per hr   12.00 per hr 
 
Plus up to $6,000 Health Insurance for each Selectman and Road Commissioner, according to the employee 
policy to be set by the Selectmen. 
         
ARTICLE 10-To see if the Town will vote to raise and appropriate $36,600 from Property Tax for the 
Selectmen Salaries and wage benefits. 
   2010   
 2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
36,000 35,033.58 36,600 36,600 
 
ARTICLE 11-To see if the Town will vote to raise and appropriate $34,700 from Property Tax for Health 
Insurance (Selectmen, Road Commissioner, and salaried office staff).      
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
34,700 24,487.56 34,700 34,700 
 
ARTICLE 12-To see if the voters will authorize the Selectmen on behalf of the Town of Blue Hill to 
negotiate the terms of, and enter into, a line  agreement with Marilyn Stevens regarding the location of Ms. 
Stevens' Southerly boundary and the Northerly boundary of the Town's boat launch at South Blue Hill.  That 
agreement to include, but not be limited to, a boundary line agreement between the parties and a payment not 
to exceed $30,000 from Undesignated Funds to Ms. Stevens in exchange for her a) relinquishing any and all 
claims to the land lying southerly of that boundary line, and b) an easement from her for the area below her 
retaining wall for maintenance of rip-rap northerly of the ramp. 
 
ARTICLE 13-Should the Town explore the use of alternative energy technologies and encourage proposals 
for their utilization to be submitted to the Selectmen for possible consideration at future Town Meetings. 
 
ARTICLE 14-Shall the amendments to the ordinance entitled "Town of Blue Hill 911 Addressing Ordinance", 
enacted in 1999 be adopted?  Handouts will be available at the Town Hall and the Town Meeting.   
 
ARTICLE 15-Shall the edits and amendments to the ordinance entitled "Town of Blue Hill Shoreland Zoning 
Ordinance" as recommended by the Planning Board on November 9, 2009 be adopted?  Handouts will be 
available at the Town Hall and the Town Meeting. 
 
ARTICLE 16-Shall an amended map entitled "Town of Blue Hill Official Shoreland Zoning Map", as 
recommended by the Planning Board on November 9, 2009 be adopted?  Handouts will be available at the 
Town Hall and the Town Meeting. 
 
ARTICLE 17-Shall an ordinance entitled "Town of Blue Hill Building Permit Ordinance" be enacted?   
Handouts will be available at the Town Hall and the Town Meeting.  
 
ARTICLE 18-If Article 17 passed, shall the ordinance entitled "Town of Blue Hill Notice of Intent to Alter or 
Construct Buildings Ordinance", adopted March 2, 1990 be repealed?  Handouts will be available at the Town 
Hall and the Town Meeting. 
 
ARTICLE 19-Shall an ordinance entitled "Town of Blue Hill Industrial Wind Turbine Moratorium 
Ordinance" be enacted?  Handouts will be available at the Town Hall and the Town Meeting. 
 
ARTICLE 20-Shall an ordinance entitled "Town of Blue Hill Commercial Tower Moratorium Ordinance" be 
enacted?  Handouts will be available at the Town Hall and the Town Meeting. 
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ARTICLE 21-Shall an ordinance entitled "Town of Blue Hill Shellfish Conservation Ordinance" be enacted?  
Handouts will be available at the Town Hall and the Town Meeting.    
 
ARTICLE 22-To see if the Town will authorize the Selectmen on behalf of the Town of Blue Hill to negotiate 
a possible sale of the foreclosed property at 10 Ellsworth Road, Map-Lot 016-056, formerly owned by Karen 
Sullivan to the mortgagee of record and the buyer at its foreclosure sale. The amount of the sale shall not be 
less than the total of (a) all principal and accrued interest for all real estate taxes, tax liens, sewer charges and 
sewer liens against the property, (b) all expenses incurred by reason of the filing of such liens, (c) the Town's 
legal fees, (d) other expenses incurred by the Town, and (e) such other sum as the Selectmen deem appropriate. 
If the Selectmen do not feel that it is in the best interest of the Town to agree to such private sale, then the 
property will be treated the same as any other foreclosed property. 
 
ARTICLE 23-To see if the Town will vote to raise and appropriate $30,000 from Property Tax for the Code 
Enforcement/ Plumbing Inspector Account.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
30,000 34,424.59 30,000 30,000 
 
ARTICLE 24-To see if the Town will vote to raise and appropriate $3,500 from Property Tax for the 
Planning Board.   
                                2010   
2009    2009  Selectmen           Budget Com. 
Appropriation   Expended Recommend        Recommends 
3,500 Planning Board  1,417.76 3,500  3,500 
3,500 Shoreland Zoning 6,048.88  
7,000   7,466.64 
 
ARTICLE 25-To see if the Town will vote to raise and appropriate $187,135 for the General Government 
Account from Property Tax. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
184,550 174,333.03 187,135 187,135 
 
ARTICLE 26-To see if the Town will vote to raise and appropriate $6,000 from Property Tax for Workers 
Compensation. 
                             2010   
 2009  2009 Selectmen  Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
7,000 1,931.20 6,000 6,000 
 
ARTICLE 27-To see if the Town will vote to raise and appropriate $41,585 from Property Tax for the Town 
Hall Account.   
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
42,660 38,917.34 41,585 41,585 
 
ARTICLE 28-To see if the Town will vote to appropriate up to a total of $40,000 from Undesignated Funds 
for the Town Hall Improvement Reserve account. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
30,000 30,000 40,000 40,000 
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ARTICLE 29-To see if the Town will vote to close out the following Reserve Accounts to Undesignated 
Funds: 
 
Jay Carter Road Reserve  13,611.63 
South Blue Hill Pier Reserve    8,752.67 
Worksite Grant Funds Reserve       936.21 
Mill Street Bridge Reserve    3,574.89 
AA Field Reserve       180.11 
Total                               27,055.51  
   
Selectmen and Budget Committee recommend $27,055.51 to Undesignated Funds. 
 
ARTICLE 30-To see if the Town will vote to appropriate $7,103.82 from Undesignated Funds to cover the 
following overdrafts/shortfalls from the 2009 Budget accounts. 
 
Planting and Maintenance of Street Trees    321.28 
Municipal Audit     280.50 
Planning Board     466.64 
CEO/Plumbing Inspector              4,424.59 
Cemetery Maintenance/Capital Improvement             1,610.81     
Total               7,103.82               
Selectmen and Budget Committee recommend $7,103.82 from Undesignated Funds. 
 
ARTICLE 31-To see if the Town will vote to raise and appropriate $7,800 from Property Tax for the 
Municipal Audit. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
7,800 8,080.50 7,800 7,800 
 
ARTICLE 32-To see if the Town will vote to raise and appropriate $33,000 from Property Tax for the Tax 
Assessing, Mapping and Quarterly Review. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
32,200 32,200 33,000 33,000 
 
ARTICLE 33-To see if the Town will vote to raise and appropriate $10,000 from Undesignated Funds for 
the Revaluation Reserve Account. 
 
ARTICLE 34-To see if the Town will vote to raise and appropriate a total of $65,000 for the Fire 
Department, to be funded by raising and appropriating $53,000 from Property Tax and by raising and 
appropriating $12,000 from funds received from the Peninsula Ambulance Corp.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
65,000 64,918.70 65,000 65,000   
 
ARTICLE 35-To see if the Town will vote to raise and appropriate $216 (to include payroll taxes) from 
Property Tax for Emergency Management Agency.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends       
216 215.30 216 216 
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ARTICLE 36-To see if the Town will vote to raise and appropriate $2,500 (to include payroll taxes) from 
Property Tax for Forest Fire Suppression.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend Recommends 
2,500 0 2,500 2,500 
   
ARTICLE 37-To see if the Town will vote to appropriate $17,000 from Auto Excise for the Blue Hill Fire 
Truck Reserve Account. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends 
17,000 17,000 17,000 17,000 
 
ARTICLE 38-To see if the Town will vote to raise and appropriate $4,000 from Property Tax for the 
Animal Control Officer.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen         Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend     Recommends 
4,000 3,255.03 4,000 4,000 
 
ARTICLE 39-To see if the Town will vote to raise and appropriate $12,000 from Property Tax for 
Streetlights. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen         Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends 
12,000 9,985.40 12,000 12,000 
 
ARTICLE 40-To see if the Town will vote to appropriate $10,000 from Undesignated Funds to fund law 
enforcement activities (including the Constable) for the Town. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
15,000 5,859.81 10,000 10,000  
 
ARTICLE 41-To see if the Town will vote to raise and appropriate $4,061 from Auto Excise Tax for 
Hancock County RCC-911 Dispatch. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends 
3,950 3,942.12 4,061 4,061 
 
ARTICLE 42-To see if the Town will vote to raise and appropriate $13,000 from Property Tax for the 
Disposal of Septic Tank Sludge. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
13,000 12,066 13,000 13,000 
 
ARTICLE 43-To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum of $170,221 from Property Tax 
for Blue Hill’s share of operating the Solid Waste Transfer Station and Recycling Program. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
166,788 166,788 170,221 170,221 
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ARTICLE 44-To see if the Town will vote to raise and appropriate a total of $11,555 for the routine 
maintenance, repairs and operational expenses of the South Blue Hill and Blue Hill Wharves to be funded 
by raising and appropriating $11,555 from the Boat Excise Tax, Mooring Fees, and/or Dinghy Tie-up fees 
received in 2010 with unexpended or deficit balances to be put in the Marine Resource reserve account.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends 
11,555 10,528.60 11,555 11,555 
 
ARTICLE 45-To see if the Town will vote to raise and appropriate $12,480 for the Harbor Master Wages 
and Benefits Accounts (including all wages and taxes) to be funded by raising and appropriating $12,480 
from the Boat Excise Tax, Mooring Fees, and/or Dinghy Tie-up fees received in 2010 with unexpended or 
deficit balances to be put in the Marine Resource reserve account.  
                            2010   
2009  2009 Selectmen          Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend     Recommends 
12,480 12,479.96 12,480 12,480 
   
ARTICLE 46-To see if the Town will vote to raise and appropriate $5,000 from Property Tax for General 
Assistance and/or for the discretionary use by the Overseers of the Poor. 
                            2010      
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
5,000 5,000 5,000 5,000 
 
ARTICLE 47-To see if the Town will vote to raise and appropriate $12,877 from Property Tax for the Town 
Park & Athletic Field Accounts. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
11,500 10,015.26 12,877 12,877 
 
ARTICLE 48-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Blue Hill Activities Group.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen Budget Com. 
Expended Request Recommend      Recommends 
7,000 7,000 7,000 7,000 
 
ARTICLE 49-To see if the Town will vote to raise and appropriate $1,100 from Property Tax to maintain 
the Ruth Hayes Field.   
                            2010   
 2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
1,100 1,000 1,100 1,100 
 
ARTICLE 50-To see if the Town will vote to appropriate $30,000 from Undesignated Funds for the upkeep 
and Capital Improvement of Cemeteries. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
28,000 26,610.81 30,000 30,000 
 
ARTICLE 51-To see if the Town will vote to raise and appropriate $3,000 from the Elm Tree Reserve for 
the Tree Program and the planting and maintenance of street trees. 
                            2010   
2009  2009 Selectmen Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend       Recommends 
3,000 3,321.28 3,000 3,000 
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ARTICLE 52-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
Memorial Day. 
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
500 0 500 500 
 
ARTICLE 53-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
Hancock County Home Care.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
11,275 11,275 11,275 11,275 
 
ARTICLE 54-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Auto Excise for 
Downeast Transportation.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen         Budget Com. 
Expended Request Recommend      Recommends                          
550 550 550 550 
 
ARTICLE 55-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the East Blue Hill Public Library.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
1,200 1,250 1,200 1,200 
 
ARTICLE 56-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Down East Family YMCA.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
4,000 4,000 4,000 4,000 
 
ARTICLE 57-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Eastern Agency on Aging.  
 2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
1,495 1,495 1,495 1,495 
 
ARTICLE 58-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Blue Hill Society for Aid to Children. 
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
2,100 2,100 2,100 2,100 
 
ARTICLE 59-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Washington-Hancock Community Agency.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
1,623 2,898 1,623 1,623 
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ARTICLE 60-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Blue Hill Historical Society.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
525 600 525 525 
 
ARTICLE 61-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Peninsula Ambulance Corp.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
18,060 18,060 18,060 18,060 
 
ARTICLE 62-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the W.I.C. Program.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
1,950 1,860 1,860 1,860 
 
ARTICLE 63-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Hospice of Hancock County.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend        Recommends 
500 1,000 500 500 
 
ARTICLE 64-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
the Blue Hill Public Library.  
  2010 2010   
2009  Agency Selectmen           Budget Com. 
Expended Request Recommend      Recommends 
66,000 69,000 66,000 67,320 
 
________________________________________________________________________________________ 
EDUCATION ARTICLES 
 
ARTICLE 65-To see if the town will authorize the School Committee to expend state and federal funds and 
other receipts to operate the schools for the period July 1, 2010 to June 30, 2011. 
 
ARTICLE 66-To see if the town will authorize the School Committee to carry forward any surplus verified by 
the audit from the 2009-2010 fiscal year budget to be used to reduce the tax commitment for the 2011-2012 
budget. 
 
ARTICLE 67-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for System 
Administration Services for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 -2310 School Committee Services 
 -2320 Office of the Supt. Services  
 
Authorized 2009-2010       $105,343.86 
School Committee Recommends      $139,689.89 
Budget Committee Recommends  $139,689.89 
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ARTICLE 65-To see if the town will authorize the School Committee to expend state and federal funds and 
other receipts to operate the schools for the period July 1, 2010 to June 30, 2011. 
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ARTICLE 68-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for 2700 
Transportation Services for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 
Authorized 2009-2010       $209,270.00 
School Committee Recommends                   $213,445.00  
Budget Committee Recommends  $213,445.00                   
 
ARTICLE 69-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for Regular 
Instructional Services for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
           -  1000 Elementary Instructional Services 
           -  1200 Regular Secondary Program 
            
Authorized 2009-2010                   $2,528,686.00 
School Committee Recommends                   $2,519,016.00 
Budget Committee Recommends                   $2,519,016.00 
 
ARTICLE 70-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for Student and Staff 
Support Services for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 -2120 Guidance Services 
 -2220 Library Services 
 -2130 Student Health Services 
 
Authorized 2009-2010                   $142,178.00 
School Committee Recommends                   $151,829.00 
Budget Committee Recommends:                   $151,829.00       
 
ARTICLE 71-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for 2400 Office of 
the Principal Services for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 
Authorized 2009-2010                   $144,881.00 
School Committee Recommends                   $156,108.00 
Budget Committee Recommends:                   $156,108.00           
 
ARTICLE 72-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for 2600 Operation 
and Maintenance of Plant Services July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 
Authorized 2009-2010                   $309,030.00 
School Committee Recommends                   $347,594.00 
Budget Committee Recommends                    $347,594.00                 
 
ARTICLE 73-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for 2000 Special 
Education Program for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 
Authorized 2009-2010                   $502,822.99 
School Committee Recommends                   $487,930.97 
Budget Committee Recommends                   $487,930.97                
 
ARTICLE 74-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for  Other Instruction 
for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 -9100 Co-Curricular Activities 
 -9200 Extra Curricular Activities 
 
Authorized 2009-2010                   $31,015.00 
School Committee Recommends                   $32,413.00 
Budget Committee Recommends                   $32,413.00               
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ARTICLE 75-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for All Other 
Expenditures for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 -3100 Food Service Operations 
 -0000 Contingency 
 
Authorized 2009-2010                   $123,665.00 
School Committee Recommends                   $143,041.00 
Budget Committee Recommends                   $143,041.00               
 
ARTICLE 76-To see what sum the town will authorize the School Committee to expend for 5100 Debt 
Service Operations for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year.  
 
Authorized 2009-2010  $172,088.75 
School Committee Recommends  $160,696.25 
Budget Committee Recommends    $160,696.25                      
   
ARTICLE 77-To see if the town will vote to authorize the school committee to take the sum of $44,952.26 
from the Medicaid Reimbursement Fund and apply that sum to the school general operating budget during the 
2010-2011 fiscal year. 
 
ARTICLE 78-To see what sum the town will appropriate for  the total cost of funding public education from 
kindergarten to grade 12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act (Recommend: 
$2,632,874.30) for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year and to see what sum the town will raise as the 
town's contribution to the total cost of funding public education from kindergarten to grade 12 as described in 
the Essential Programs and Services Funding Act in accordance with the Maine  Revised Statutes, Title 20-A, 
Section 15688.  
   
Appropriated 2009-2010                         $2,476,457.36 
Recommend                          $2,578,331.30 
 
"Explanation:  The school administrative unit's contribution to the total cost of funding public education from 
kindergarten to grade 12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act is the amount of 
money determined by state law to be the minimum amount that a municipality must raise in order to receive 
the full amount of state dollars." 
 
ARTICLE 79-To see what sum the town will raise for the annual debt service payments on a non-state-funded 
school construction project or non-state-funded portion of a school construction project for the July 1, 2010 to 
June 30, 2011 fiscal year in addition to the funds appropriated as the local share of the school administrative 
unit's contribution to the total cost of funding public education from kindergarten to grade 12.  
 
Appropriated 2009-2010       $    9,724.12 
Recommend    $    9,080.37 
 
"Explanation:  Non-state-funded debt service is the amount of money needed for the annual payments on the 
town's long-term-debt for major capital school construction that is not approved for state subsidy.  The 
bonding of this long-term debt was approved by the voters on September 25, 1989." 
 
ARTICLE 80-To see what sum the town will raise and appropriate in additional local funds for school 
purposes for the July 1, 2010 to June 30, 2011 fiscal year. 
 
Appropriated 2009-2010  $1,481,403.45 
School Committee Recommends  $1,421,809.37 
Budget Committee Recommends   $1,421,809.37     
 
(In order to maintain current educational programs and offerings, the school committee recommends raising 
the $1,421,809.37 in additional funds, which exceeds the State's Essential Programs and Services funding 
model.) 
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"Explanation:  The additional local funds are those locally raised funds over and above the school 
administrative unit's local contribution to the total cost of funding public education from kindergarten to grade 
12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act and local amounts raised for the annual 
debt service payment on non-state-funded school construction projects or the non-state-funded portion of a 
school construction project that will help achieve the town's budget for educational programs." 
 
ARTICLE 81-To see what sum the town will authorize the school committee to expend for the fiscal year 
beginning July 1, 2010 and ending June 30, 2011 from the school administrative unit's contribution to the  
total cost of funding public education from kindergarten to grade 12 as described in the Essential Programs and 
Services Funding Act, non-state-funded school construction projects, additional local funds for school 
purposes under the Maine Revised Statutes, Title 20-A, Section 15690, unexpended balances, tuition receipts, 
state subsidy, and other receipts for the support of schools. 
 
Authorized 2009-2010  $4,268,980.60 
School Committee Recommends  $4,351,763.11 
Budget Committee Recommends  $4,351,763.11 
 
ARTICLE 82-Shall the town vote to accept the categories of funds listed below as provided by the Maine 
State Legislature for educational purposes for the 2010-2011 fiscal year. 
 State Educational Subsidy         $  54,543.00 
 School Lunch/Breakfast Subsidy  $  39,000.00   
 Title I  $  86,174.00 
 Title IID  $    1,014.00 
  Local Entitlement Grant  $182,566.00 
 Title IIA  $  70,127.00     
 Any Other Grants Which Become Available  -  unknown 
END OF EDUCATION ARTICLES 
 
ARTICLE 83-To see if the Town will vote to appropriate a total of $185,900 for the Waste Water 
Treatment Operations to be raised and appropriated from Pollution Control fees assessed in 2010.  
  2010   
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend      Recommends 
182,100 167,799.32 185,900 185,900 
 
ARTICLE 84-To see what sum of money the Town will vote to raise and appropriate from Property Tax for 
Hancock County Tax. 
                             2010   
 2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
289,543 289,542.95 288,750 288,750 
 
ARTICLE 85-To see if the Town will vote to appropriate $43,653 from Undesignated Funds to pay for the 
Principal and Interest due on Notes and Bonds. 
                                                          2010   
  2009  2009    Selectmen Budget Com. 
  Appropriation Expended    Recommend     Recommends 
TAN              7,500  0    7,500     7,500  
USDA #1  25,290                25,290.00  25,290  25,290 
USDA #2        6,868   6,868.00    6,868    6,868 
USDA #3      3,995   3,995.00    3,995     3,995 
Union St. Sewer  18,873                18,181.76           0           0 
Total                    62,526  54,334.76  43,653  43,653 
 
ARTICLE 86-To see if the Town will vote to authorize the municipal officers to spend an amount not to 
exceed 4/12 of the budgeted amount in each budget category of the 2011 annual budget during the period from 
January 1, 2011 to the 2011 Annual Town Meeting. 
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ARTICLE 87-To see if the Town will vote to authorize the municipal officers to appropriate $15,000 from 
Undesignated Funds as they deem advisable to meet unanticipated expenses and emergencies that occur 
during fiscal year 2010. 
  2010 
2009  2009 Selectmen           Budget Com. 
Appropriation Expended Recommend        Recommends 
15,000 6,900 15,000 15,000 
 
ARTICLE 88-To see if the town will vote to authorize the Tax Collector or Treasurer to accept prepayments 
of taxes not yet committed, pursuant to 36 M.R.S.A.§ 506 
 
ARTICLE 89-To see if the Town will vote to charge interest at the rate of 7.00% annually on all tax liens and 
tax acquired property. 
 
ARTICLE 90-To see if the Town will vote to fix the date when taxes shall become due, and to establish the 
rate of interest to be charged on remaining unpaid taxes after a certain date.  (Selectmen recommend that taxes 
become due October 15th, after which an annual interest rate of 7.00% will be charged on unpaid taxes.) 
 
ARTICLE 91-To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to sell surplus equipment owned by the 
Town.  Items valued in excess of $1,000 to be offered only by bid with appropriate notification.   
 
ARTICLE 92-To see if the Town will authorize the Selectmen on behalf of the Town to accept or reject any 
State or Federal Grants and any property or donations that may become available to the Town, or the Blue 
Hill/Surry Solid Waste Committee.  
 
ARTICLE 93-To see if the Town will vote to increase the property tax levy limit of $673,266.80 established 
for the Town by State law; in the event that the municipal budget approved under the preceding articles results 
in a tax commitment that is greater than this property tax levy limit. 
  
ARTICLE 94-To see if the Town will vote to accept the following amounts of money, and the interest to be 
used for Perpetual Care of cemetery lots: 
 
Astbury, Janet   Seaside Cemetery  300.00 
Bauer, Robert (sold back to the Town) Seaside Cemetery             (300.00) 
Becton, Cynthia .   Seaside Cemetery  300.00 
Henderson, Hanna.  Seaside Cemetery  300.00 
                 $600.00 
 
The Registrar of Voters hereby gives notice that she will be in session at her office April 2, 2010 for the 
purposes of revising and correcting the list of voters. 
     
    _______________________________ 
    John R. Bannister 
               
    ________________________________ 
    Duane B. Gray 
     
   
    ________________________________ 
 Attest: ______________________  James M. Schatz 
            David Giroux, Constable   Selectmen of Blue Hill 
